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أثر استخدام الحاسب الشخصي المدرسي والسبورة التفاعلية لتدريس 
العلوم في التفكير الإبداعي لتلاميذ الصف الثاني الأساسي في المدارس 
الخاصة الأردنية
اأ. �سهير م�سطفى ح�سين                  اأ.د.  محمد محمود الحيلة 
 الُملخص:
هدفت هذه الدرا�س��ة اإلى ا�ستق�س��اء اأثر ا�س��تخدام الحا�س��ب ال�سخ�سي المدر�سي وال�س��بورة التفاعلية في 
التفك��ير الإبداع��ي لتلامي��ذ ال�س��ف الثاني الأ�سا�س��ي في المدار�س الخا�س��ة في م��ادة العلوم مقارنة با�س��تخدام 
الطريق��ة المعت��ادة، ولتحقي��ق م��ا هدفت اإليه الدرا�س��ة ّتم اختيار عينة ق�س��دية اقت�س��رت عل��ى(65) طالًبا 
وطالب��ة م��ن ال�س��ف الث��اني الأ�سا�س��ي، ُموّزعين عل��ى ثلاث �س��عب �س��فية، تعلمت ال�ُس��عبة الأولى با�س��تخدام 
(الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�س��ي)، وتعلمت ال�ُس��عبة الثانية با�س��تخدام (ال�س��بورة التفاعلية)؛ في حين تعلمت 
ال�ُس��عبة الثالثة با�س��تخدام الطريقة المعتادة، و�سّكل اختبار توران�س ال�سورة ال�سكلية (ب) للتفكير الإبداعي 
اأداة الدرا�سة. وقد ك�سفت نتائج الدرا�سة عن الآتي:
-  وج��ود فروق دالة اإح�س��ائيًا على ُبعد الأ�س��الة، والطلاق��ة، والمرونة، والدرجة الكلي��ة بين المجموعتين 
اللتين در�ستا با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية، والطريقة المعتادة، ول�سالح الطريقة المعتادة؛ في حين تبين 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا على بعد التفا�سيل. 
-  وجود فروق دالة اإح�س��ائيًا على ُبعد الأ�سالة، والطلاقة، والمرونة، والدرجة الكلية للمجموعتين اللتين 
در�ستا با�س��تخدام ال�سبورة التفاعلية، والحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي، ول�سالح الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي، 
في حين تبين عدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا على بعد التفا�سيل.
-  عدم وجود فروق دالة اإح�س��ائيًا على ُبعد الأ�س��الة، والطلاقة، والمرونة، والتفا�س��يل، والدرجة الكلية 
بين المجموعتين اللتين در�ستا با�ستخدام الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي والطريقة المعتادة.
-  وجود فروق دالة اإح�س��ائيًا على ُبعد الأ�سالة، والطلاقة، والمرونة، والدرجة الكلية للمجموعتين اللتين 
در�ستا با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية، والتقنية المعتادة، ول�سالح ا�ستخدام الطريقة المعتادة.
-  وجود فروق دالة اإح�س��ائيًا على ُبعد الأ�س��الة، والطلاقة، والمرونة، والدرجة الكلية المجموعتين اللتين 
در�ستا با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية، والحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي، ول�سالح الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي.
-  ع��دم وج��ود فروق دالة اإح�س��ائيًا على ُبعد الأ�س��الة، والطلاقة، والمرونة، والتفا�س��يل والدرجة الكلية 
عل��ى اختب��ار التفك��ير الإبداعي بين المجموعتين اللتين در�س��تا با�س��تخدام الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�س��ي 
والطريقة المعتادة.
-  عدم وجود فروق دالة اإح�س��ائًيا بين اأي من المجموعات الثلاثة (الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�س��ي، ال�سبورة 
التفاعلية، الطريقة المعتادة) على ُبعد التفا�سيل.
الكلمات المفتاحية : الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي، ال�سبورة التفاعلية، التفكير الإبداعي.
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The Effect of Using  School PC and Interactive Board on Creative 
Thinking in Science for Basic Second Grade Students in Jordanian 
Private Schools 
Abstract:
This study aimed at inquiring the effect of using School PC and interactive 
board on creative thinking in science for basic second grade students in 
private schools. To achieve the objectives of the study, the study applied a 
Quasi-experimental methodology. Purposive sample was limited to (56) of 
male and female students, distributed into three groups of 2nd  grade in 
primary schools. The groups were as follows: first experimental group, which 
was taught Science by using (School PC), second experimental group, which 
was taught by using (interactive board), and the control group, which was 
taught by (traditional technique. Torrance's formalism (b) of creative thinking 
test was adopted and used by the researchers.
-There were significant differences at (α≤ 0.05) on originality, fluency, and 
flexibility dimensions, and the total score between the two groups which 
were studied by using the interactive blackboard and the usual method, in 
favor of the usual method. While there were no significant differences at (α≤ 
0.05) on the details dimension.
-There were significant differences at (α≤ 0.05) on originality, fluency and 
flexibility dimensions, and the total score between the two groups which 
were studied by using the interactive blackboard and the school personal 
computer, in favor of the school personal computer. But, there were no 
significant differences at (α≤ o.os) on the details dimension. 
-There were no significant differences at (α≤ 0.05) on originality, fluency, 
flexibility, details, and the total score between the two groups which were 
studied by using school personal computer and the usual method. 
-There were significant differences at (α≤ 0.05) on originality, fluency, flexibility 
and the total score between the two groups which were studied by using the 
usual method. 
-There were significant differences at (α≤ 0.05) on originality, fluency, flexibility 
and the total score between the two groups which were studied by using the 
interactive blackboard, and the school personal computer, in favor of the 
school personal computer. 
-There were no significant differences at on originality, fluency, flexibility, details 
and the total score on the creative thinking test, between the two groups 
which were studied by using the school personal computer, and the usual 
method. 
-There were no significant differences at (α≤ 0.05) among the three groups (the 
school personal computer, the interactive blackboard and the usual method) 
on details dimension.
Keywords: School PC, Interactive Board, Creative Thinking.
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المقـدمـة :
�س��هد الع�س��ر الذي نعي�س��ه اليوم تط��ورات مذهلة في عالم التقني��ات، والو�س��ائط التكنولوجية في جميع 
ميادين الحياة عامة وفي ميدان التعليم خا�سة، حيث تاأثرت كل عنا�سر الموقف التعليمي بها، فتغير دور المعلم 
م��ن ناق��ل للمعرفة اإلى م�س��هل لعملية التعلم، ومعلم��ًا للمتعلم كيف يتعل��م، فهو يتابع تقدم طلبته وير�س��دهم 
ويوجههم نحو بلوغ النتاجات المتوقعة، فلم ُيعد المتعلم متلقّيًا �س��لبّيًا، بل اأ�س��بح ن�س��ًطا اإيجابّيًا، فاأ�س��بح التعلم 
متمرك��ًزا ح��ول المتعلم ل حول المعلم، ولقد تاأثرت المناهج الدرا�سية اأي�سً ��ا بظهورها، و�سمل هذا التاأثير جميع 
عنا�سرها من اأهداف ومحتوى واأن�سطة وو�سائل تعليمية وطرق تقديمها واأ�ساليب تقويمها.
  ويع��ّد الحا�سب من اأب��رز الم�ستجدات التي اأنتجتها التقنية الحديثة في الق��رن الع�سرين، فظهور الحا�سب 
فر ��س كثًيرا من المتغيرات في جمي��ع النواحي المعرفية والعملية، حتى اأ�سبحت ب�سمة الحا�سب وا�سحة المعالم 
في �ست��ى الميادي��ن؛ لت�سكل اأداة قوية لحفظ المعلوم��ات، ومعالجتها ونقلها (ال�سره��ان، 0002)؛ لذا يمكن القول 
ب��اأّن توظيف الو�سائط التكنولوجي��ة في العملية التعليمية، باإدخال كافة م�ستحدث��ات الع�سر اإلى موؤ�س�ساتنا 
التربوية والتعليمية، وللنهو�س بالعملية التربوية، وال�ستفادة من تجارب الدول المتقدمة والنامية على حد 
�سواء؛ بات من اأولويات برامج تطوير العملية التعليمية بكافة جوانبها.
وق��د اأ�س��ارت "وارلك" (3102 ,kcilraW) اإلى اأّن الموؤ�س�س��ات التربوية بحاجة للتكنولوجيا في كل �سف 
وفي ي��د كل طال��ب ومعل��م، لأنه��ا القلم والورق��ة في ع�سرنا، وعلي��ه فاإّن عل��ى المعلمين اأن يوظف��وا التكنولوجيا 
بمناهجه��م لإع��داد طلبته��م لمهارات القرن الح��ادي والع�سري��ن؛ اإذ اإن لتل��ك التقنيات الأثر البال��غ في تطوير 
الق��درات العقلي��ة واللغوي��ة للطلب��ة وعلاقاتهم الجتماعي��ة؛ لما فيها م��ن ت�سهيل للتوا�س��ل الجتماعي عبر 
الإنترن��ت؛ مم��ا يفتح المج��ال للنقا�س والحوار المثم��ر، ويحفز على الم�سارك��ة والقيام بدور اإيجاب��ي (ال�سرمان، 
3102)، وي�ساع��د الحا�س��ب في بناء الم��ادة التعليمية بتف�سيل يعم��ل على تحليل المفاهيم المج��ردة والمعلومات، 
بحي��ث ي�سه��ل تفريد التعليم الذي ياأخذ بع��ين العتبار وقت المتعلم واإمكاناته وقدرات��ه مما يعطيه الفر�سة 
للتحكم في تعلمه بدرجة متوازنة ترفع من تح�سيله الأكاديمي، وتحفزه لمزيد من التعلم (طوالبة، وال�سرايرة، 
واأبو �سلامة، والعبادي، 0102).
ونظ��ًرا لمّي��زات ا�ستخدام الحا�سب في التعليم، وزيادة التطور في الأن��واع المتعددة له، وانطلاقًا من النظرة 
الحديث��ة للطالب باأنه محور العملي��ة التعليمية التعلمية، وانطلاقًا من مب��ادرة التعليم الأردنية التي اأطلقها 
جلال��ة الملك عبدالله الثاني خلال فعاليات المنت��دى القت�سادي العالمي الذي ُعقد في منطقة البحر الميت عام 
(3002) لتحقي��ق الإ�س��لاح التعليم��ي من خلال تبن��ي تكنولوجيا المعلوم��ات والت�س��الت وتوظيفها بال�سكل 
الأمث��ل في قطاع التعلي��م (4102 ,niessuhlA nbI II halludbA gniK)، وزاد التطّلع اإلى ا�ستخدام جهاز 
اأك��ر رقّي��ًا في �سنع��ه ومهام��ه وتركيبه المعقد و�سهول��ة التعامل مع��ه، و�سهولة حمل الطالب له ب��دًل من حمل 
حقيبت��ه الثقيل��ة دائم��ًا بالكتب الدرا�سي��ة والدفاتر واأدواته الخا�س��ة، والتي قد ت��وؤدي بالطالب في الحلقة 
الأ�سا�سي��ة الدني��ا اإلى اآلم في ظهره لذا؛ جاء جهاز الحا�سب ال�سخ�س��ي المدر�سي  (CP etamssalC) والذي 
اأنتجت��ه �سركة اإنتل التعليمية (3102, letnI)، واأحد الحلول التقنّية لتلك الم�سكلات، بالإ�سافة اإلى ميزاته 
التعليمي��ة الت��ي ُزّود بها. كما اأن التطور التكنولوجي و�سل اإلى و�سائ��ط التعليم المتعددة، والتي منها ال�سبورة، 
حيث ظهرت ال�سبورة التفاعلية بدًل من ال�سبورة العادية. 
كم��ا اأّن النظ��رة المتبعة في ال�سابق اإلى التعليم كانت مقت�سرة عل��ى اأن الكتاب المدر�سي هو الم�سدر الوحيد 
للمعرفة، واأن الحفظ وال�ستظهار والتلقين، وا�ستخدام المعلم ال�سبورة الطبا�سيرية ليكتب عليها �سروحاته هي 
الطريق��ة المقبول��ة للتعليم، ولكّن هذه النظرة تغّيرت بتطّور المناه��ج التعليمية المعا�سرة وانفجار المعرفة، فلم 
تع��د الم�س��ادر التعليمية  تقت�سر عل��ى الكتاب المدر�سي، اإذ كان في اإنتاج ال�سب��ورة التفاعلية التي ُتكن المعلم من 
اإث��راء ح�سته التدري�سية بالدخول المبا�سر عبر الإنترنت، وتوظيف الم�سادر اللامحدودة للمعلومات متى �ساء 
لتحقيق الأهداف التعليمية بالو�سائط التعليمية المنا�سبة. 
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    وتاأ�سي�س��ًا عل��ى ما �سبق نج��د ندرة الدرا�سات التي بحث��ت في اأثر ا�ستخدام الحا�س��ب ال�سخ�سي المدر�سي 
وال�سبورة التفاعلية في التفكير الإبداعي مقارنة بالطريقة المعتادة؛ لذا جاءت هذه الدرا�سة ل�ستق�ساء اأثر 
ا�ستخدام الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي وال�سبورة التفاعلية لتدري�س العلوم في التفكير الإبداعي لتلاميذ ال�سف 
الثاني الأ�سا�سي في المدار�س الخا�سة الأردنية. 
مشكلة الدراسة:
يلاحظ كل معلم ومعلمة فرًقا �سا�سًعا في البيئة التعليمية التعلمية بين المدار�س من حيث توافر الو�سائل 
التكنولوجية المتطورة في كل غرفة �سفية، كوجود الحا�سب وجهاز عر�س البيانات (wohS ataD) وال�سبورة 
التفاعلية (draoB evitcaretnI) التي انت�سر ا�ستخدامها ب�سكل وا�سع في معظم المدار�س الخا�سة، والمدار�س 
الحكومي��ة ال�ستك�سافي��ة الت��ي �سملته��ا مب��ادرة التعليم الأردني��ة، اإذ اأظه��ر الطلبة تفاعًلا كب��ًيرا في المواقف 
التعليمي��ة، واأ�سبح المحتوى التعليمي اأك��ر ت�سويًقا ومتعة، لما توفره من و�سائط متعددة تراعي اأنماط التعلم، 
كم��ا اأنه��ا وف��رت الوقت اللازم ال��ذي يمكن ا�ستغلال��ه في اأن�سط��ة اإثرائية اأخ��رى لتتثبيت المفاهي��م والحقائق 
والمه��ارات، والرتقاء بتفكير الطلبة وزيادة قدراته��م في الو�سول اإلى التعميمات والنظريات المكونة للمحتوى 
التعليمي، وبقاء اأثر التعلم، وزيادة التركيز والنتباه لديهم مقارنة بال�سبورة الطبا�سيرية وا�ستخدام الو�سائل 
التقليدية، هذا من الناحية النظرية؛ ولكن كل ذلك يحتاج اإلى بحث وا�ستق�ساء للتاأكد من ذلك الأثر المتوقع 
لمثل هذه التقنيات في ا�ستخدامها في التعليم ب�سكل عام، وفي تدري�س العلوم ب�سكل خا�س.
ونظًرا لأهمية التفكير الإبداعي في العملية التعليمية التعلمية، اإذ اإنه عبارة عن عملية ذهنية يتفاعل 
فيه��ا المتعل��م مع الخبرات العديدة التي يواجهها من اأجل الو�س��ول اإلى اإنتاج جديد يحقق حلاًّ اأ�سيًلا  لم�سكلته، 
اأو اكت�س��اف �س��يء جديد له قيمة بالن�سبة له، اأو للمجتمع ال��ذي نعي�س فيه (�سعادة، 9002). ومن هنا جاءت 
ه��ذه الدرا�سة ل�ستق�ساء اأث��ر ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية والحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي في التفكير الإبداعي 
في مادة العلوم لدى طلبة ال�سف الثاني الأ�سا�سي.
أهداف الدراسة وأسئلتها: 
هدف��ت هذه الدرا�س��ة اإلى ا�ستق�ساء اأث��ر ا�ستخدام ال�سب��ورة التفاعلية والحا�س��ب ال�سخ�سي المدر�سي في 
التفك��ير الإبداع��ي في مادة العلوم لتلاميذ ال�سف الثاني الأ�سا�س��ي مقارنة بالطريقة المعتادة، وذلك من خلال 
الإجابة عن ال�سوؤال الآتي:
-  "ه��ل توج��د فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 = α) بين متو�سطات درجات تلاميذ 
ال�س��ف الثاني الأ�سا�سي في اختبار التفكير الإبداعي في م��ادة العلوم تعزى ل�ستخدام الحا�سب ال�سخ�سي 
المدر�سي وال�سبورة التفاعلية مقارنة بالتقنية المعتادة؟"
أهمية الدراسة : 
تنبع اأهمية هذه الدرا�سة من اهتمام المجتمع الأردني بالتطورات التكنولوجية المت�سارعة في مختلف مجالت 
التطور الإن�ساني ومهارات التفكير الإبداعي، حيث تكمن اأهمية هذه الدرا�سة في الأمور الآتية:
- الإ�سه��ام  في اإث��راء المعرف��ة ل��دى الباحثين والق��راء والمهتمين في مج��ال توظيف الو�سائ��ط التكنولوجية 
المتعددة في العملية التعلمية التعليمية، وحثهم على اإجراء المزيد من الدرا�سات في هذا المجال.
- ق��د تفي��د نتائج الدرا�سة م�سممي المناهج الدرا�سية المختلفة ومطوريها، ولفت انتباههم اإلى �سرورة تفعيل 
ال�سبورة التفاعلية والحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي؛ كو�سائل تكنولوجية متطورة في التدري�س.
- لف��ت انتب��اه القائمين عل��ى العملية التعليمية اإلى �س��رورة تزويد المدار�س بال�سب��ورة التفاعلية والحا�سب 
ال�سخ�س��ي المدر�س��ي، وتدريب المعلمين على توظيف تلك التقنيات؛ لإث��ارة التفكير الإبداعي لدى الطلبة 
وزيادة تح�سيلهم.
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حدود الدراسة: 
تتمثل حدود هذه الدرا�سة بالآتي:
1.  الح��دود المكاني��ة: ّتم تطبيق ه��ذه الدرا�سة في ثلاث مدار���س خا�سة في العا�سمة عّم��ان، هي: اأكاديمية 
الحف��اظ الخا�سة، ومدر�س��ة اأكاديمية القادة الدولي��ة، ومدر�سة منابر ال�سالح��ين؛ لتطبيق المجموعتين 
التجريبيتين وال�سابطة فيها.
2.  الح��دود الزماني��ة: ّتم تطبي��ق ه��ذه الدرا�س��ة خ��لال الف�س��ل الدرا�س��ي الثاني للع��ام الدرا�س��ي (3102 
/4102م).
3.  الحدود الب�سرية: طلبة ال�سف الثاني الأ�سا�سي.
محددات الدراسة:
 تح��دد تعمي��م نتائج الدرا�سة الحالية بدللت �سدق الأدوات وثباته��ا، بالإ�سافة اإلى المادة التدري�سية التي 
اأجريت عليها، وكذلك المرحلة العمرية لأفراد عينة الدرا�سة. 
مصطلحات الدراسة: 
ُتعرف م�سطلحات الدرا�سة اإجرائًيا على النحو الآتي:
الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي  (CP etamssalC):  ӽ
عّرفت��ه �سرك��ة اإنتل باأن��ه: "حا�سب �سخ�س��ي مدر�سي محمول متع��ّدد ال�ستخدامات، يحّول البيئ��ة التعليمية 
اإلى نظ��ام تعليم��ي رقمي تكنولوجي، ي�سمل: التعلم الم�ستقل، والإبداع الرقم��ي، واإدارة الجهاز، والتعلم ما بعد 
المدر�سة" (1 ,3102 ,noitaroroproC letnI).
وُيع��ّرف اإجرائيًّ ��ا باأنه جه��از حا�سوب محمول �سخ�س��ي، �سُ ّمم للاأغرا ��س التعليمية، ل�سموله عل��ى العديد من 
البرمجيات التعليمية المفيدة للمعلم والطالب وبرامج التعليم الفردي. 
ال�سبورة التفاعلية (draoB evitcaretnI):  ӽ
عّرفها (العبادلة، 7002، 942) باأنها: "عبارة عن �سا�سة م�سطحة ح�سا�سة الملم�س، وتعمل بالتوافق مع اأجهزة 
الحا�سب وجهاز عر�س البيانات  (wohS ataD)وتحولها اإلى اأداة فعالة قوية للتعليم، وتقدم �سورة وا�سحة 
للحا�س��وب؛ بحيث يمك��ن �سبطها بب�ساطة على حجمها الكبير، وبوا�سطة اللم�س يمكن التحكم في عمل الحا�سب 
وا�ستخدام قلم من حافظة القلم الذكية اأي�سًا، ولها تركيب ال�سبورة الإلكترونية اإل اأنها مزودة باأربعة اأقلام 
ملون��ة، ل��كل قلم حافظة في مقدم��ة ال�سبورة، وهي تو�سل مبا�س��رة بجهاز عر�س البيان��ات (wohS ataD)، 
وُتع��ّرف اإجرائيًا باأنها: �سبورة بي�ساء تفاعلي��ة اإلكترونية، تعمل عند تو�سيلها بجهاز حا�سوب،  وجهاز عر�س 
البيان��ات (wohS ataD)، ي�ستخدمه��ا المعلم لعر�س البرمجيات التعليمي��ة الخا�سة بالوحدة التدري�سية في 
مادة العلوم والمختارة لأغرا�س هذه الدرا�سة.
التفكير الإبداعي (gniknihT evitaerC):  ӽ
عّرف��ه (الطيط��ي، 7002، 15): باأنه تفكير م��رن، ي�سمل و�سع للفرو�س واختبار لها واإج��راء التعديلات فيها، 
واإع��ادة اختباره��ا، كم��ا ه��و تفكير في ن�سق مفت��وح، فالمعلوم��ات لي�ست مقد�سة ب��ل يمكن فح�سها لك��ي يدرك ما 
بينه��ا من ثغ��رات واختلالت لي�ست لها حلول متعلمة. وُيعّرف اإجرائيًا باأنه الدرجة الكلية التي يح�سل عليها 
الطالب في اختبار التفكير الإبداعي ب�سورته ال�سكلية (ب)، والذي اعتمدته هذه الدرا�سة.
الإطار النظري:
اإّن م��ا اأحدثت��ه التح��ولت الكبيرة في حج��م ال�سكان وتدف��ق المعارف وتط��ور التكنولوجيا ق��د األقى الخطورة 
الكب��يرة عل��ى الواق��ع التعليمي في تحم��ل م�سوؤوليات��ه تجاه المتطلب��ات القت�سادي��ة والعلمي��ة والجتماعية 
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كحاج��ات واجبة الحل وغير قابل��ة للتاأجيل، وكان لبّد من البحث عن حل لهذه الم�سكلة التي باتت تهدد هذه 
الموؤ�س�س��ات في القي��ام بواجباتها واأعبائها المتزاي��دة، فكان الحل الإفادة من هذه التح��ولت بما يخدم العملية 
التعليمية عن طريق ما تطرحه النفجارات الثلاثة من تحديات ومن ذلك الإفادة من التكنولوجيا الجديدة 
وتوظيفها خدمة للعملية التعليمية واآخرها الحا�سب (عبود، 7002).
وهن��اك العدي��د من المبررات ل�ستخدام الحا�س��ب في التعليم ذكر منها �سعادة، وال�سرط��اوي( 3002) النفجار 
المعلومات��ي وتدف��ق المعلوم��ات وخا�سة بعد تطور و�سائ��ل الت�سالت، وهذا ما جعل الإن�س��ان يبحث عن و�سيلة 
لحفظه��ا، وا�سترجاعها عند ال�س��رورة، بالإ�سافة اإلى الحاجة لل�سرعة في الح�س��ول على المعلومات، وذلك لأن 
ه��ذا الع�س��ر هو ع�س��ر ال�سرعة، مم��ا يجعل الإن�س��ان بحاج��ة اإلى التعامل مع ه��ذا الكم الهائل م��ن المعلومات 
باأ�س��رع وق��ت واأقل جهد لتحقيق الأهداف المن�سودة، والحاجة اإلى المهارة والإتقان في اأداء الأعمال والعمليات 
الريا�سية المعقدة، وتنمية المهارات العقلية العليا، اإذ تّيز الحا�سب بذلك.
فيما يرى عفانة، الخزندار، الكحلوت، ومهدي (8002) اأن الدرا�سة من خلال الحا�سب تعمل على تح�سين عملية 
التعل��م ل��دى الطالب، واإعداده باأ�سلوب ع�سري للمجتمع الذي يعي�س في��ه، وجعل من اأ�سلوب التعلم في المدر�سة 
اأكر فائدة واأهمية مما قبل، ويجذب اإليها الطلبة، ويحم�سهم على العمل والإنجاز، بالإ�سافة اإلى اإمكانية اأن 
يكون حلاًّ لبع�س الم�سكلات التقليدية كالفروق الفردية، وزيادة عدد الطلبة، وقلة الوقت المخ�س�س للدرا�سة، 
مع اإمكانية اأن ي�ساعد في تحقيق العديد من اأهداف التربية كالعمل بروح الفريق، والتعاون والعمل الجماعي.
خ�سائ�س الحا�سب ومّيزاته:
اإّن التفاعل المبا�سر: بين الحا�سب والطالب عن طريق عر�س معلومات، وطرحها وا�ستقبال اإجاباتها، وتقويمها  ӽ
من خلال التغذية الراجعة الفورية؛ يعّد حافًزا مثًيرا للطالب، وحافًزا له لل�سعور بالإيجابية تجاه نف�سه، 
وحافًزا ي�ساعده بالإجابة بحرية دون خجل، وتقديم العديد من الفر�س والختيارات اأمام المتعلم: حيث 
يق��دم الحا�س��ب اأمام الطالب ب�سكل قد ل يتوافر في البيئة الحقيقية كبرامج المحاكاة، واإتاحة الفر�سة له 
لتحديد الظروف التي تتم فيها التجربة (طوالبة واآخرون، 0102).
فيم��ا ي��رى نبه��ان (8002) اأّن م��ن اأه��م خ�سائ�س الحا�س��ب الإثارة والت�سوي��ق: حيث وجودهم��ا في العملية  ӽ
التعليمية اأمر مهم جدًّ ا، وذلك للتفاعل الجيد بين الطلبة والمادة العلمية، وهي من الأمور الواجب مراعاتها 
عن��د ت�سميم البرامج التعليمية بوا�سطة الحا�س��ب التي تجذب الطلبة اإلى التعلم دون ملل، بالإ�سافة اإلى 
خا�سي��ة ُمهم��ة تتمثل في تحكم الطالب بالبرنامج: حيث يعطي الطالب الحرية في تعلم ما ي�ساء متى �ساء، 
وله اأن يختار الفقرة التي يريد تعلمها والكمية المطلوبة.
وقد اأ�سار عيادات (4002) اإلى اأن تفريد التعليم من الخ�سائ�س المهمة للحا�سوب، اإذ اإن لذلك اأثًرا وا�سًحا في  ӽ
مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، والذي ُيعد هدًفا اأ�سا�سًيا لتفريد التعليم، فعندما يكون التعلم واحدا 
مقابل واحد، فمن الممكن مراقبة فهم الطالب ب�سكل متوا�سل وال�ستجابة ح�سب حاجة كل فرد على حدة، 
كما اأن �سهولة الحتفاظ بالمعلومات وال�سجلات: حيث تكون الدرو�س التعليمية المحو�سبة مبرمجة لحفظ 
المعلوم��ات ع��ن الطلبة وب�سكل تلقائي، حيث يمك��ن للمعلم الطباعة والحتفاظ ب��اأي بيانات مهمة؛ ليرجع 
اإليها متى �ساء ُتعد خا�سية ممّيزة للحا�سوب.
اأما عبود، (7002) فقد ركز على دور الحا�سب في الختزال: حيث اإن الحا�سب يوفر الوقت والجهد والم�سافات  ӽ
اأك��ر من اأي��ة و�سيلة تعليمية اأخرى، وهذا مما توفره �سبكة الإنترنت م��ن اآلف المواقع التي يمكن الو�سول 
اإليه��ا، وكل منه��ا ت�سم اآلف المواقع الفرعية لمكتبات ومتاحف وموؤ�س�سات واأ�سواق وبنوك و�سركات، ووثائق 
�سورية و�سوتية ومكتوبة متنوعة.
وقد اأكد مازن (0102) على دور الحا�سب في تنمية التفكير الناقد: حيث يقوم الحا�سب بتقديم برامج تنمي  ӽ
مهارات التفكير الناقد من تنظيم للمعلومات وتحليلها للو�سول اإلى ا�ستنتاج معين.
وق��د تط��ور الحا�سب خ��لال الفترات الما�سي��ة واأخذ اأ�س��كاًل مختلفة عبر اأجي��ال متعاقبة، م��ن حيث زيادة  ӽ
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�سرعت��ه، وتقلي��ل حجم��ه ل�سهول��ة ا�ستخدام��ه، ونقله والتعام��ل معه في المواق��ف التعليمي��ة، وتقليل كلف 
�سناع��ة الحوا�سي��ب بالن�سب��ة للم�ستخدم، وزي��ادة دقة النتائ��ج، وزيادة الق��درة التخزينية ل��ه، وت�سهيل 
عملية ال�ستخدام والت�سغيل، وا�ستخدام الو�سائط المتعددة (عبود والعاني، 9002).
اأجيال الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي  (noiteveirteR CP etamssalC):
بل��غ ع��دد الأجيال التي مّر بها تطّور الحا�سب اإلى خم�سة اأجيال، وتعرف بالأجيال الذكية؛ حيث تيزت 
ب�سرعته��ا الفائق��ة وبذكائها العالي، و�سعته��ا التخزينية العالي��ة، وا�ستخدام المعالج��ات والو�سائط المتعددة، 
مم��ا اأدى اإلى انت�س��ار ا�ستخدامه��ا في ميدان التعليم على نحو وا�سع في العالم، وم��ع هذا التطور ال�سريع لأجهزة 
الحا�سب تعددت اأنواعه من حا�سوب �سخ�سي، ومكتبي، ومحمول، وم�ساعد رقمي، ومحطة عمل، وخادم، وكبير، 
ومتو�سط، وفائق، وملبو�س (عبود والعاني، 9002). وكان اآخرها الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي  القابل للتحويل 
(elbatrevnoC -CP etamssalC)ال��ذي طّورته �سركة اإنتل ه��ذا ال�سكل الجديد من الحا�سب ال�سخ�سي 
المدر�س��ي ليدع��م تعلم وتعليم الطلبة بخ�سائ ��س مكوناته المادية وتطبيقاته المبرمج��ة، وي�ستند على البحث 
الوا�س��ع في جمي��ع اأنحاء العالم في الغرف��ة ال�سفية وبالتعاون م��ع التربويين والم�ساهم��ين المحليين، والخا�سية 
التبادلي��ة ب�سبكات الإنترنت المدر�سية والبن��ى التحتية التربوية، وكذلك يخدم اأغرا�سً ا تعليمية مثل �سابقه 
الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�س��ي ال�سدفي المط��ور؛ اإل اأنه يمتاز بكاميرا له��ا خا�سية ال��دوران (˚081)، وله �سا�سة 
لم���س قابل��ة للدوران، ومجموعة برمجيات وثيقة الترابط والتكام��ل ت�ساعد الطلبة على الحفظ، والمعلم على 
التدري�س (C-3102 ,noitaroroproC letnI).
ب��داأ اإنت��اج ال�سبورة التفاعلي��ة في عام (1991)، وعّدت البدي��ل الأن�سب لل�سب��ورة الطبا�سيرية في الدول 
المتقدمة (0102 ,aksiR)؛ ومع ذلك لم يبداأ انت�سارها في المدار�س العربية اإل في ال�سنوات الأخيرة في تدري�س 
بع�س المقررات، ومحلّيا كانت اأكر انت�ساًرا في بع�س المدار�س الخا�سة، لإدراكهم لدورها الفاعل في اإثارة اهتمام 
الطلب��ة وانتباهه��م، وزيادة خبراتهم وتح�سيلهم الدرا�سي، والرتقاء بمه��ارات تفكيرهم الإبداعي، كالأ�سالة 
والمرونة والطلاقة والتفا�سيل وجعل العملية التعليمية اأكر فاعلية وتنوًعا. 
وتعم��ل ال�سب��ورة التفاعلي��ة باللم�س، ويمكن للمعلم الكتاب��ة عليها بقلم خا�س بمج��رد ترير يده عليها، 
ويمح��و م��ا كتبه بممح��اة اإلكتروني��ة، وهي مجه��زة للات�سال بالحا�س��ب واأجه��زة العر�س، وم��زودة ب�سماعات 
وميكروف��ون، كم��ا يمك��ن للمعل��م تخزين كل ما ق��ام به من ر�س��م تو�سيح��ي اأو كتابة جملة اأو عر ��س �سورة في 
ذاكرته��ا، وم��ن ثم نقلها اإلى حا�سب��ات الطلبة، وكذلك الأم��ر بالن�سبة للطلبة، حيث يمكنه��م اإر�سال ما لديهم 
م��ن ملاحظ��ات وم�ساهمات تدعم الدر���س التعليمي اإلى جهاز المعل��م لتوؤخد بعين العتب��ار م�ستقبًلا( �سحاتة، 
9002).
وتتمي��ز ال�سب��ورة التفاعلي��ة بعّدة مي��زات، حيث ذك��ر العبادل��ة (7002) و�سحات��ة (9002) وطوالبة 
واآخ��رون (0102) باأنه��ا توف��ر الوق��ت، وت�ساعد على تعل��م مهارات ا�ستخ��دام الحا�سب وخا�س��ة الكتابة على 
معظ��م تطبيق��ات برامج المايكرو�سوفت اأوفي���س (eciffO tfosorciM)، وت�ساهم في تعلي��م الطباعة، وتزيد 
التفاعل، وت�سجيل الدرو�س وتخزينها وحفظها، والإبحار في مواقع الإنترنت، وذكر العبادلة (7002) ميزات 
اأخ��رى تتمي��ز بها ال�سبورة التفاعلي��ة وهي عر�س البيانات واإب��راز المعلومات المهمة بوا�سط��ة اللم�س وبالحبر 
الإلك��تروني، ويت��م التحك��م في عمل الحا�سب من كتاب��ة الر�سائل، ور�س��م الر�سوم البيانية بالأل��وان المختلفة، 
وتو�سيح الأفكار، واإر�سال البريد الإلكتروني، وتعمل في القاعات الدرا�سية باأدوات �سهلة ال�ستخدام وماألوفة، 
وه��ي ت�ستخ��دم في قاع��ات التدري��ب وحج��رات الدرا�سة، وم�ساه��دة �سفح��ة الإنترنت في حج��رات الدرا�سة، 
وتوزيع المذكرات على الطلبة مما كتب في المحا�سرات.  
وقد ذكر طوالبة واآخرون (0102) ميزات اأخرى لل�سبورة التفاعلية وهي ت�سهيل عملية التح�سير للمعلم، 
وذلك بمعرفته ببرامج الحا�سب المختلفة يمكن جمع وتح�سير كم كبير من ال�سور والأفلام والن�سو�س لعر�سها، 
و�سهول��ة العودة للنقاط ال�سابقة وللتغذية الراجعة ب�سبب الحفظ للمحتوى المعرفي المعرو�س، بالإ�سافة اإلى 
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متع��ة التدري�س با�ستخدام ال�سبورة الذكي��ة وذلك باإدماج ال�سور والأفلام والأ�سوات، واإمكانية تغيير الأوامر 
والمعلوم��ات باللم���س عل��ى ال�سا�سة، واإمكانية الكتابة بالأق��لام الخا�سة بال�سبورة فوق ال�س��ورة اأو فوق الفيلم 
المعرو�س.
ل��ذا يمك��ن القول باأن ه��ذه ال�سب��ورة التفاعلية ذات اأهمي��ة بالغة في العملي��ة التعلمي��ة التعليمية لما لها 
م��ن دور كب��ير في اإث��ارة دافعي��ة الطلبة، ونقل المعلوم��ات اإليهم ب�سكل اأك��ر و�سوًحا وجاذبي��ة محّولة العملية 
التعليمي��ة التعلمي��ة اإلى متعة حقيقية، كما اأنها ت�ساعد المعلم كو�سيل��ة �سمعية ب�سرية عند عر�سه للو�سائط 
المتع��ددة م��ن خلالها، حيث اأ�سبح ذلك اأك��ر �سهولة من ذي قبل لكبر ال�سب��ورة وات�سالها بالحا�سب والإنترنت؛ 
مما يجعل الر�سالة التعليمية اأكر فاعلية.
الإبداع والتفكير الإبداعي:
الإبداع هو �سرٌّ من اأ�سرار الله تعالى في هذا الكون، فقد اأودع في الب�سر القدرة على الإبداع، وترك لهم اأمر 
تنميت��ه و�سقل��ه وتطويره، كل وفق قدراته واإمكاناته وظروف��ه، ويتميز المبدع بقدرته على النظر اإلى الأمور 
م��ن زواي��ا مختلفة، وبالتالي قدرته على كيفية التعامل مع الم�سكلات واإيجاد حلول واقعية ومنطقية لها، وهو 
قادر على ملاحظة التناق�سات والنواق�س البيئية (اأبو غربية، 0102).
ويع��ّرف التفك��ير الإبداعي باأنه يرتب��ط بتنمية المعلوم��ات وتطويرها وتح�سينها للو�س��ول اإلى معلومات 
واأف��كار ون��واتج جديدة، من خلال المعلوم��ات المتاحة، ويكون التاأكيد هنا على نوعية الن��اتج وكميتها واأ�سالتها 
(الطيطي،7002، 84). لذا، فاإن التفكير الإبداعي هو عملية عقلية يتفاعل فيها المتعلم مع الخبرات والتجارب 
التي يمر بها للو�سول اإلى اإنتاج جديد.
ويرى جروان (8002) اأن التفكير الإبداعي قدرة مركبة لها عّدة قدرات فرعية ذكرها الأدب التربوي والتي 
منها:
الطلاقة: وهي القدرة على اإنتاج اأفكار عديدة لفظية واأدائية لم�ساألة اأو م�سكلة نهايتها حرة ومفتوحة،  Ԁ
وتلعب الطلاقة دورًا مهّمًا في �سور التفكير الإبداعي عند ال�سخ�س،  وتتحّدد هذه الطلاقة في حدود 
كمي��ة مقي�سة بعدد ال�ستجاب��ات و�سرعة �سدورها، اأي اأن الطلاقة هي: ق��درة الفرد على ا�ستدعاء 
المعلوم��ات المخزون��ة لديه كلما احتاج اإليها (الطيط��ي، 7002، 25 - 35)، مما يعني اأن الطلاقة ُتثل 
الق��درة عل��ى اإنتاج اأكبر عدد ممكن من الأفكار اأو البدائ��ل في فترة زمنية معينة عند مواجهة موقف 
م��ا. وتتلخ ��س الطلاقة في  طلاقة الكلم��ات (اللفظ) اأي �سرعة تفكير ال�سخ ��س في اإعطاء الألفاظ 
والكلمات وتوليدها في ن�سق محدد (الطيطي، 7002، 25  - 35).
ويعّرفه��ا الخليل��ي (5002): باأنها قدرة الفرد على توليد كلمات تنتهي اأو تب��داأ بحرف معين اأو مقطع معين اأو 
تقديم كلمات على وزن معين بو�سف الكلمات تكوينات اأبجدية، وطلاقة الأ�سكال  اأي تقديم بع�س الإ�سافات 
اإلى اأ�س��كال معين��ة لتكوي��ن ر�س��وم حقيقية (الطيط��ي، 7002، 35)، كاأن يعط��ي الفرد ر�سمًا عل��ى �سكل دائرة 
ويطلب منه اإجراء اإ�سافات ب�سيطة بحيث ي�سل اإلى اأ�سكال متعددة وحقيقية ( الخليلي،5002، 931)، اأو هي 
القدرة على تغيير الأ�سكال باإ�سافات ب�سيطة، والقدرة على الر�سم لعدد من الأمثلة والتف�سيلات اأو التعديلات 
في ال�ستجابة لمثير ب�سري معين (�سعادة، 9002، 872). 
اأما طلاقة المعاني اأو الطلاقة الفكرية،  فهي ا�ستدعاء عدد كبير من الأفكار في زمن محدد ( الطيطي، 7002، 
35). اأو تتمثل في قدرة الفرد على اإعطاء اأكبر عدد ممكن من الأفكار المرتبطة بموقف معين ومدرك بالن�سبة 
اإلي��ه (الخليل��ي، 5002، 041)، اأو ه��ي القدرة على التو�سل اإلى اأعداد كبيرة م��ن الأفكار في وقت محدد، وذلك 
ب�س��رف النظ��ر ع��ن نوع ه��ذه الأف��كار اأو م�ستوياته��ا اأو جوانب الج��دة فيها، مث��ل اإعطاء اأكبر ع��دد ممكن من 
العناوين المنا�سبة للوحة من اللوحات الفنية المر�سومة اأو لق�سة من الق�س�س الق�سيرة اأو لرواية من الروايات 
المقروءة (�سعادة، 9002، 872).
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وت�س��ير الطلاق��ة التعبيري��ة  اإلى الق��درة على تكوي��ن العبارات والجمل ب�س��روط محددة (الزّي��ات، 9002). 
والطلاق��ة الترابطي��ة وهي الوعي بالعلاقات و�سهول��ة تقديم الفكرة بطريقة متكامل��ة المعنى، وعادة تقا�س 
بقدرة الطالب على كتابة المترادفات الملائمة لكلمات تعطى له (ال�ساعدي، 7002).    
المرونة:  تعني القدرة على توليد اأفكار متنوعة لي�ست من نوع الأفكار المتوقعة عادة، وتوجيه اأو تحويل  Ԁ
م�س��ار التفك��ير مع تغ��ّير المثير اأو متطلب��ات الموقف، والمرونة عك���س الجمود الذهني ال��ذي يعني تبّني 
اأنم��اط ذهنية محّددة �سلًفا (ج��روان، 8002). وللمرونة عدة اأنواع منه��ا ؛ المرونة التلقائية وتعني 
ق��درة الف��رد على التلقائية في اإنتاج الأفكار، مثل ذكر ا�ستعمالت اأو فوائد �سيء ما، اأي تحويل زاوية 
تفك��يره م��ن فئ��ة اإلى اأخرى تلقائيًّ ا م��ن خلال عدد قلي��ل من المعلوم��ات (الزّي��ات، 9002). والمرونة 
التكييفي��ة  وه��ي عك�س م��ا ي�سمى بالت�سلب العقل��ي، وتعني قدرة الفرد على تغي��ير الوجهة الذهنية 
الت��ي ينظ��ر م��ن خلالها اإلى ح��ل م�سكلة ما، فه��ي متعلقة ب�سلوك��ه الناجح في مواجه��ة م�سكلة معينة 
(ال�ساعدي، 7002).
الأ�سالة:  وهي اأكر الخ�سائ�س ارتباًطا بالإبداع، والتفكير الإبداعي، والأ�سالة تعني الجّدة والتفرد،  Ԁ
وه��ي العامل الم�س��ترك بين معظم التعريفات الت��ي تركز على النواتج الإبداعي��ة للحكم على م�ستوى 
الإب��داع، فه��ي لي�ست �سف��ة مطلقة، ولكنها مح��ددة بخبرات الف��رد الذاتية (ج��روان، 8002). اإذن 
فالأ�سالة تعني �سرعة اإنتاج اأكبر عدد ممكن من ال�ستجابات الفريدة وغير ال�سائعة. 
الح�سا�سي��ة للم�س��كلات:  وتعني قدرة الف��رد على ال�سع��ور والإح�سا�س بالم�س��كلات اأو اكت�سافها وتحديد  Ԁ
المعلوم��ات الناق�س��ة،  وطرح ت�ساوؤلت ح��ول الم�سكلة (ال�ساع��دي، 7002)، ويعرفها جروان (8002) 
باأنه��ا الوع��ي بوجود م�سكلات اأو عنا�سر �سعف في البيئ��ة اأو الموقف الذي يحيط بالأفراد، وُيعد هذا 
العام��ل م��ن اأهم عوامل التفكير الإبداعي، لأن الفرد اإن لم ي�سعر بالم�سكلة، فاإنه لن يبحث عن حل لها 
�س��واء بطريق��ة اإبداعية اأو ماألوفة، اأي اأن هذا العامل بما يحتويه م��ن عنا�سر عقلية تقويمية تثل 
�سرًطا من �سروط التفكير الأ�سيل عندما يتجه اإلى التراكم الإبداعي وال�ستمرار (الزيات، 9002). 
 الإفا�س��ة:؛  و يطل��ق عل��ى الإفا�سة (اإكم��ال التفا�سيل) و (الإث��راء بالتفا�سيل)، وتعن��ي القدرة على  Ԁ
ا�ستخلا�س ما ت�سمنته الفكرة، وا�ستكمال التفا�سيل في مو�سوع معين، ويقا�س الإكمال بعدد التفا�سيل 
والأف��كار، والمعاني الم�سافة اإلى ال�ستجابة الأ�سلية، اأي اأن الإكمال يتطلب تعمقًّ ا واإمداًدا في الفكرة 
(الإمام وا�سماعيل، 0102)، اأما جروان (8002) فيعّرف الإفا�سة: باأنها القدرة على اإ�سافة تفا�سيل 
جدي��دة ومتنوع��ة لفكرة اأو ح��ل م�سكلة اأو لوح��ة لت�ساعد عل��ى تطويرها واإغنائه��ا، ومن هنا يمكن 
القول باأن الإفا�سة ُتثل القدرة على اإ�سافة تفا�سيل لفكرة ما لإنتاج فكرة جديدة تتاز بالو�سوح.
وم��ن الجدير بالذكر اأن عملية الإبداع تر في ع��دة مراحل اأ�سا�سية هي: مرحلة الإعداد اأو التح�سير وتكمن 
اأهمي��ة ه��ذه المرحلة في جمع المعلومات والأفكار ذات العلاقة بالق�سايا اأو الم�سكلات المطروحة للنقا�س، وفهمها 
جّي��ًدا ا�ستع��داًدا للمرحلة التالية (�سع��ادة، 9002)، ويلي ذل��ك مرحلة الكمون والحت�س��ان: وهي حالة من 
القلق اللا�سعوري والتردد بالقيام بالعمل والبحث عن الحلول، وهي اأ�سعب مراحل الإبداع، ويتم فيها تحي�س 
للمعلوم��ات وتنظي��م للاأفكار قب��ل الو�سول اإلى الحل، وبع�سهم ي��رى اأن هذه المرحلة تتمي��ز بعدم القدرة على 
التق��دم، والن�ساط غير الظاهر (ال�ساع��دي، 7002)، ثم مرحلة الإ�سراق: (ال�ستب�س��ار- التنوير- الإلهام)، 
و يق�س��د بالإ�س��راق تل��ك اللحظة الت��ي ينفتق فيها التفك��ير فجاأة عن ح��ل للم�سكلة خلال مرحلت��ي الإعداد 
والحت�سان، واأثناء النتقال من م�ستوى الوعي الكامل بالم�سكلة اإلى م�ستوى اللا�سعور اأو ال�سعور الذي تتم فيه 
معالجة المعلومات خلال مرحلتي الإعداد والحت�سان (جروان، 8002).
وي�سع��ر الف��رد المب��دع بالح��ل كاللمعة البراق��ة، وعلي��ه التم�سك ب��ه وتدوينه، فق��د ل يعود اإليه م��رة اأخرى 
(الزي��ات، 9002)، ث��م مرحل��ة التحقي��ق اأو التثبي��ت، و تث��ل اآخر مرحلة م��ن مراحل الإب��داع، وهي مرحلة 
الح�س��ول عل��ى النتائج النهائي��ة والمرغوب فيها، ثم يقوم المفك��ر المبدع لختبار الفك��رة اأو الأفكار الإبداعية 
التي تم التو�سل اإليها، للتحقق من اأ�سالتها وجدتها لتوثيقها ميدانيًّ ا (�سعادة، 9002).
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الدراسات السابقة:
 في ه��ذا المج��ال ّتم الط��لاع على كث��ير من الدرا�س��ات العربي��ة والأجنبي��ة ذات العلاقة بمتغ��يرات الدرا�سة، 
ولك��ن لم ُيع��ر على اأي درا�سة بحثت في متغ��يرات هذه الدرا�سة، ومن الدرا�س��ات ذات العلاقة درا�سة "باجنز، 
واإ�سبنول، وجونزيل��ز، وبولي�ستيرو�س، وموجيكا، وجونزيل��ز" (7002ا,zelaznoG ,alonipsE ,singaB 
zelaznoG ,acijoM ,soretsellaB) والت��ي هدف��ت اإلى ا�ستق�س��اء اأث��ر ا�ستخ��دام الحا�س��ب ال�سخ�س��ي 
المدر�س��ي  كدع��م للعملية التعليمي��ة، و�سملت الدرا�سة عينة مكّون��ة من (64) طالًبا وطالب��ة من طلبة ال�سف 
الخام���س الأ�سا�س��ي، م�ستخدم��ين الحا�سب ال�سخ�س��ي المدر�سي كدع��م للعملي��ة التعليمية في الم��واد الأ�سا�سية، 
وجمع��ت البيان��ات با�ستخ��دام بطاق��ة ملاحظ��ة، وعولج��ت البيان��ات اإح�سائًي��ا من خ��لال التك��رارات، حيث 
اأظه��رت النتائج اآثارًا اإيجابية في �سلوك الطلبة كتحمل الم�سوؤولية في اأداء المهمات المدر�سية، وتنمية قدراتهم 
واتجاهاتهم.
 اأم��ا اأبوحمي��د (3102,dimahubA ) فق��د اأج��رى درا�س��ة و�سفي��ة هدف��ت اإلى ا�ستق�ساء اأث��ر ا�ستخدام  ӽ
الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�سي في المجالت: المعرفي��ة، والوجدانية، والنف�س حركي��ة (المهاري) لدى الطلبة 
م��ن وجه��ة نظر المعلم��ين في اأكاديمي��ة الحف��اظ في الأردن، و�سملت الدرا�س��ة عينة مكّونة م��ن (27) معلًما 
ومعلمة، وتثلت اأداة الدرا�سة با�ستبانة �سملت المجالت الثلاث التي اأعدت لأغرا�س الدرا�سة، حيث طبق 
بع��د التاأك��د م��ن �سدقه وثباته، وعولج��ت البيانات اإح�سائًي��ا، اإذ ك�سفت النتائج عن وج��ود فروق ب�سيطة 
دالة اإح�سائية، ول�سالح النظرة الإيجابية ل�ستخدام الحا�سب ال�سخ�سي في التعليم، مع اإ�سارة العديد من 
المعلمين للعقبات التي تقلل من فعالية ا�ستخدام الحا�سب ال�سخ�سي في التعليم من وجهة نظرهم، كالعقبات 
التقنية والفنية خا�سة اأنها التجربة الأولى في الأردن.
كم��ا اأج��رى كل م��ن "لي��ت وبير�س��ون" (3102  , nosreiP & thgiL ) درا�س��ة هدف��ت اإلى تقيي��م تجرب��ة  ӽ
ا�ستخ��دام الحا�س��ب ال�سخ�سي المدر�س��ي في التعليم في مدار�س "�س��ان لوي�س" من ولية اأريزون��ا الأمريكية، 
وذل��ك من خ��لال درا�سة حال��ة �سملت الدرا�س��ة (3) مدار�س، وتثل��ت اأداوات الدرا�س��ة ببطاقة ملاحظة 
اأعدت لأغرا�س الدرا�سة بالإ�سافة للمقابلات، وعولجت البيانات اإح�سائًيا؛ اإذ ك�سفت النتائج عن العديد 
م��ن المي��زات ل�ستخ��دام الحا�س��ب ال�سخ�سي في التعلي��م، كتح�سين ط��رق التدري�س وتحويلها م��ن التقليدية 
للبنائية، وتح�سين تعامل الطلبة مع الواجبات المدر�سية.
وفي مج��ال ا�ستخدام الحا�سوب في التعليم، قامت زرنوق��ي (7002) بدرا�سة ا�ستق�ست اأثر ا�ستخدام الحا�سب  ӽ
الآلي في تنمية قدرات التفكير البتكاري، والتح�سيل الدرا�سي لدى طالبات ال�سف الثاني الثانوي في مادة 
الفيزي��اء بمدين��ة جدة، واتبع��ت الباحثة المنهج �سبه التجريب��ي، وقد تكّونت عين��ة الدرا�سة من (411) 
طالبة تم توزيعهن على مجموعتين بالت�ساوي، �سابطة: در�ست الفيزياء بالطريقة التقليدية، وتجريبية: 
در�ست الفيزياء با�ستخدام العرو�س التقديمية كو�سيلة تعليمية في الحا�سب، في حين تثلت اأدوات الدرا�سة 
ب��كل من اختبار التح�سي��ل الدرا�سي المعد حول ف�سل��ي (ال�سغل والطاقة – الحرك��ة الهتزازية والحركة 
الموجي��ة)، واختب��ار قدرات التفكير البتكاري المطّور والمكّيف مع م��ادة الفيزياء لأغرا�س الدرا�سة، قيا�سًا 
عل��ى اختبار التفك��ير البتكاري لبراهام(maharbA) ، وك�سفت النتائج ع��ن وجود فروق دالة اإح�سائًيا 
ل�سالح المجموعة التجريبية في اختباري التح�سيل الدرا�سي، والتفكير البتكاري بجميع م�ستوياته مفردة 
ومجتمعة.
كم��ا واأج��رى ال��ردادي (7002) درا�س��ة هدفت اإلى ا�ستق�س��اء اأثر برنام��ج تعليمي محو�س��ب قائم على حل  ӽ
الم�س��كلات في التح�سي��ل وتنمية التفكير الإبداعي في مادة العلوم لطلاب الث��اني متو�سط في المدينة المنورة 
واتجاهاتهم نحو البرنامج، و�سملت الدرا�سة عينة من (05) طالًبا تم تق�سيمهم اإلى مجموعتين بالت�ساوي: 
�سابط��ة: در�س��ت العلوم بالطريق��ة التقليدية، وتجريبي��ة: در�ست العل��وم عن طريق البرنام��ج التعليمي 
المحو�سب القائم على حل الم�سكلات، وك�سفت الدرا�سة عن العديد من النتائج، كان من اأبرزها: وجود فروق 
ذات دلل��ة اإح�سائي��ة في التح�سيل والتفك��ير الإبداعي ل�سالح المجموعة التجريبي��ة، مع وجود اتجاهات 
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اإيجابية لدى اأفرادها نحو البرنامج التعليمي المحو�سب.
اأم��ا درا�س��ة الب�سايرة والفتين��ات (9002) فقد ا�ستق�ست اأث��ر ا�ستخدام برنامج تعليم��ي محو�سب في اإجراء  ӽ
التجارب الكيميائية في تح�سيل طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي في وحدة ن�ساط الفلزات من مبحث الكيمياء 
وعل��وم الأر ��س، مقارن��ة بالطريق��ة التقليدي��ة لإج��راء التج��ارب في المختبر، تكون��ت عين��ة الدرا�سة من 
(611) طالًب��ا وطالب��ة م��ن ال�سف التا�سع الأ�سا�س��ي في مديرية التربية والتعليم لمنطق��ة الق�سر، وق�سمت 
اإلى اأرب��ع مجموع��ات (اثنتان ذكور، واثنتان اإناث) وتكونت المجموع��ة التجريبية من مجموعة من الإناث 
واأخ��رى م��ن الذك��ور، اأجريتا التجارب با�ستخ��دام برنامج تعليم��ي محو�سب، وتعلم��ت المجموعة ال�سابطة 
بالطريق��ة العتيادي��ة، كم��ا اأظهرت نتائج الدرا�سة وج��ود فروق دالة اإح�سائًي��ا في تح�سيل طلبة ال�سف 
التا�س��ع الأ�سا�س��ي في مبح��ث الكيمياء وعل��وم الأر�س تعزى اإلى طريق��ة التدري�س (ا�ستخ��دام الحا�سب في 
اإج��راء التج��ارب الكيميائية)، ول�سالح المجموعة التجريبية، كما اأظه��رت النتائج عدم وجود فروق دالة 
في التح�سيل تعزى اإلى كل من النوع الجتماعي، والتفاعل بين طريقة التدري�س والنوع الجتماعي.
واأج��رى الف�ستك��ي (2102) درا�س��ة هدف��ت اإلى درا�سة اأثر التّعل��م القائم على ا�ستخ��دام الحا�سب في مبحث  ӽ
علوم البيئة على التح�سيل، وقد تكونت عينة الدرا�سة من (64) طالًبا من ق�سم العلوم الم�ستوى ال�سابع في 
كلية التربية بجامعة تبوك، ّتم توزيعهم بطريقة الختيار الع�سوائي اإلى مجموعتين، الأولى تجريبية: 
در�س��ت عل��وم البيئ��ة من خ��لال البرنامج المحو�س��ب، والثاني��ة �سابطة: در�س��ت الوحدة نف�سه��ا بالطريقة 
التقليدي��ة، وقد بينت نتائ��ج التحليل للتطبيق القبل��ي تكافوؤ مجموعتي الدرا�س��ة في الختبار التح�سيلي 
القبلي، وقد اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائًيا بين متو�سطي درجات طلبة المجموعتين (ال�سابطة 
والتجريبي��ة) في الختب��ار التح�سيلي، وكانت الفروق ل�سالح المجموع��ة التجريبية، كما تم ح�ساب حجم 
الأث��ر (SE) (ezis tceffE)، وبلغ��ت قيمت��ة (748.0) وه��ي قيم��ة مرتفع��ة ن�سبيًا، وقريب��ة من الواحد 
ال�سحي��ح، وي��دّل ذل��ك باأن اأث��ر تطبيق طريق��ة التّعلم القائم عل��ى ا�ستخدام الحا�سب كان كب��ًيرا في عينة 
البحث، كما تبين ارتفاع م�ستوى الإتقان في المجموعة التجريبية مقارنة بال�سابطة.
 اأما"ال�سالخ��ي" (3102 ,ihklaslA) فقد ا�ستق�س��ى اأثر ا�ستخدام الحا�سب اللوحي في تح�سيل طلبة ال�سف  ӽ
التا�س��ع في التربي��ة الإ�سلامي��ة في الأردن، مقارن��ة مع الطريق��ة التقليدية، و�سملت الدرا�س��ة (59) طالًبا 
وطالب��ة م��ن مدار�س الح�ساد التربوية الت��ي تنتمي اإلى مديرية التعليم الخا ��س في عمان، وّتم اختيارهم 
ع�سوائًيا في مجموعتين: �سابطة در�ست بالطريقة التقليدية، وتجريبية در�ست با�ستخدام جهاز الحا�سب 
اللوح��ي، واأظه��رت نتائ��ج الدرا�سة وجود ف��روق دالة اإح�سائًيا ب��ين تح�سيل طلبة المجموع��ة التجريبية 
وال�سابطة، ول�سالح المجموعة التجريبية تعزى اإلى طريقة التدري�س با�ستخدام الحا�سب اللوحي.
 اأم��ا الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت ال�سبورة التفاعلية فنذكر منها درا�سة "ري�سكا" (0102 ,aksiR) التي  ӽ
هدف��ت اإلى ا�ستق�س��اء اأث��ر تكنولوجيا ال�سب��ورة الذكية على النم��و في تح�سيل الريا�سي��ات لطلبة ال�سف 
الراب��ع الموهوبين في �سمال كارولينا، وتاألفت العينة من (571) طالًبا من �ست مدار�س ابتدائية من المجتمع 
المماث��ل، وا�ستخدم��ت ث��لاث مدار�س ال�سب��ورة الذكي��ة في تدري�سه��ا الريا�سيات، وثلاث مدار���س لم تدر�س 
با�ستخ��دام ال�سب��ورة الذكية، وجميع الطلبة تم تدري�سهم منهاج الريا�سيات وفق معايير الدرا�سة في �سمال 
كارولينا. ولتقييم النمو في التح�سيل طبق اختبار ريا�سيات دولي؛ لمقارنة نتائج الريا�سيات لطلبة ال�سف 
الثالث بنتائج طلبة ال�سف الرابع، لتحديد درجة النمو لكل طالب؛ اإل اأن النتائج لم ت�سر اإلى النمو الكبير 
لدى الطلبة الموهوبين الذي در�سوا با�ستخدام تقنية ال�سبورة الذكية.
في ح��ين هدف��ت درا�سة اأب��و العين��ين (1102) اإلى ا�ستق�س��اء اأثر ال�سب��ورة التفاعلية عل��ى تح�سيل الطلبة  ӽ
الأجان��ب غير الناطقين المبتدئ��ين من المرحلة المتو�سطة في اأكاديمية دب��ي الأمريكية في دبي، وا�ستخدمت 
الباحث��ة المنه��ج التجريب��ي؛ حيث طبقت الدرا�سة على عين��ة مكّونة من (06) طالب��ًا وطالبة، وزعوا على 
مجموعت��ين بالت�ساوي: تجريبية ا�ستخدم��ت ال�سبورة التفاعلية، و�سابطة در�س��ت بالطريقة التقليدية، 
واأخ�سع��ت  المجموعت��ين لختب��ار التح�سيل الدرا�سي الذي تم اإعداده من قب��ل الباحثة؛ حيث تم تطبيقه 
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قبلًي��ا وبعدًيا بع��د �سبطه وتقنينه والتاأكد من �سدقه وثباته، وقد ك�سف��ت نتائج الدرا�سة عن وجود فرق 
دال اإح�سائًي��ا في اأداء اأفراد المجموعتين ال�سابطة والتجريبية على الختبار التح�سيلي البعدي، ول�سالح 
المجموعة التجريبية.
كما اأجرى "فين" (1102 ,neeV )درا�سة ركزت على ا�ستق�ساء اأثر التدري�س با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية  ӽ
عل��ى تح�سي��ل الطلبة في الفيزياء، مقارن��ة بال�سبورة البي�ساء العادية، وطبقت ه��ذه الدرا�سة التجريبية 
�سعبت��ان م��ن �ُسعب ال�سف التا�سع الأ�سا�سي في مدر�سة ثانوي��ة هولندية على مدى عامين، حيث مثلت اإحدى 
ال�سعبت��ين المجموع��ة ال�سابط��ة، والأخ��رى المجموع��ة التجريبي��ة، وتم تبادلهم في مرحل��ة النتقال بين 
العام��ين الدرا�سي��ين، وطبق��ت الدرا�سة على (7) درو���س في الميكانيكا، و(7) درو���س في الكهرباء، حيث مّثل 
�س��ف واحد كمجموع��ة تجريبية في الميكانيكا وك�سابطة في الكهرب��اء، وال�سف الآخر كمجموعة �سابطة 
في الميكانيكا وكمجموعة تجريبية في الكهرباء، وبعد التطبيق ّتت مقارنة تح�سيل الطلبة بعد خ�سوعهم 
للاختبار، وقّدم الطلبة تغذية راجعة على الفرق بين درو�س ال�سبورة التفاعلية ودرو�س ال�سبورة البي�ساء 
ال�سائعة من خلال ا�ستبانة للاتجاهات، واأظهرت واحدة فقط من المجموعات التجريبية اختلاًفا كبًيرا في 
تح�سيل الطلبة في الفيزياء ل�سالح ال�سبورة التفاعلية مع اتجاهات اإيجابية نحوها.
 اأم��ا "تو�سكي��و" (3102 ,ucsoT) فق��د بحثت في العلاقة بين اأنم��اط التفاعل ال�سفي وا�ستخ��دام ال�سبورة  ӽ
التفاعلية في م�ستوى اللغة الإنجليزية العالي ل�سفوف اللغة الأجنبية، ومقارنة اأثرها بال�سبورة العادية؛ 
متبع��ة المنه��ج �سبه التجريب��ي؛ حيث �سملت الدرا�س��ة (33) من الطلبة في مجموعت��ين اإحداهما �سابطة: 
در�س��ت با�ستخ��دام ال�سبورة العادية، والأخ��رى تجريبية: در�ست با�ستخدام ال�سب��ورة التفاعلية، وكليهما 
ُدرِّ �َس��ت م��ن قبل المعلم نف�س��ه، وُجمعت البيانات با�ستخ��دام بطاقة ملاحظة معّدلة بم��ا يتنا�سب واأغرا�س 
الدرا�س��ة، بالإ�ساف��ة اإلى ت�سجي��لات الفيدي��و لل�سف��وف، وا�ستبانة اتجاه��ات الطلبة نح��و تدري�س اللغة 
الإنجليزي��ة، وتم تحليله��ا با�ستخ��دام معايير وقوائ��م مرجعية للملاحظات ح��ول اأن��واع التفاعل ال�سفي 
واأنماط��ه، وم��ن ث��ّم احت�ساب التك��رارات، وك�سف��ت النتائج ع��ن اختلافات قليل��ة بين اأنم��اط التفاعل بين 
المجموعتين ال�سابطة والتجريبية فقط، ولم يوؤثر ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية في التفاعل ال�سفي �سلًبا، 
وهذا يعني اأن ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية وحدها لي�ست محورية اأو اأ�سا�سية لتعزيز التفاعل ال�سفي. 
في ح��ين اأجرى الم��ول وال�س��رع (3102) درا�سة هدفت اإلى تق�س��ي اأثر ا�ستخدام الل��وح التفاعلي في تح�سيل  ӽ
طلب��ة ال�س��ف الرابع الأ�سا�سي في مبح��ث الريا�سيات، وفي تفاعلهم اللفظي، وقد �س��ارك في الدرا�سة (18) 
طالب��ة م��ن طلب��ة ال�سف الراب��ع الأ�سا�سي م��ن اإح��دى المدار�س التابع��ة اإلى مديري��ة التعلي��م الخا�س في 
محافظ��ة عمان، ومن �سعبت��ين اختيرتا ع�سوائيًا، حيث وزعوا في مجموعت��ين: تجريبية در�ست با�ستخدام 
الل��وح التفاعلي، و�سابط��ة در�ست با�ستخدام الطريقة العتيادية مدعمة بالحا�سب، ومن ثّم طبق اختبار 
التح�سيل في الريا�سيات، واأداة فلاندرز المعّدلة لتحليل التفاعل اللفظي، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود 
فروق دالة اإح�سائًيا في تح�سيل الطالبات؛ ول�سالح المجموعة التجريبية، كما واأظهرت النتائج وجود فرق 
دال اإح�سائيًا في ن�سبة كلام الطالبات اللواتي در�سن با�ستخدام اللوح التفاعلي. وزادت ن�سبة كل من: كلام 
المعلم��ة خ��لال التدري�س با�ستخدام اللوح التفاعلي، وفترات انقط��اع التوا�سل اللفظي، ون�سبة طرح المعلمة 
للاأ�سئلة، وتعزيزها لطالباتها، وا�ستجابة الطالبات ومبادرتهن.
وهدف��ت درا�س��ة اأوزربا���س (3102 ,sabrezO) اإلى تحدي��د كيفي��ة تاأث��ير ا�ستخدام ال�سب��ورة التفاعلية  ӽ
الذكي��ة عل��ى م�ستوي��ات الدافعية للطلب��ة، وتكونت عين��ة الدرا�سة م��ن (05) طالًبا وطالب��ة من المرحلة 
البتدائية، وزعوا بالت�ساوي على مجموعتين: تجريبية؛ در�ست با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية (sBWI)، 
اإ�ساف��ة اإلى الحا�سوب وجه��از "الداتا�سو"، بينما در�س��ت المجموعة ال�سابطة با�ستخ��دم الكمبيوتر وجهاز 
"الداتا�س��و" فق��ط، وا�ستم��رت التجربة لمدة اأربع��ة اأ�سابيع، واأظهرت نتائج الدرا�س��ة وجود فروق دالة 
اإح�سائًيا في م�ستويات الدافعية بين المجموعتين ول�سالح المجموعة التجريبية.
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التعليق على الدراسات السابقة:
م��ن خ��لال الط��لاع عل��ى الدرا�س��ات ال�سابقة؛ تبين ن��درة الدرا�س��ات العربي��ة والأجنبية الت��ي تناولت 
الحا�س��ب ال�سخ�سي المدر�سي؛ حي��ث لم يجد الباحثان �سوى ثلاث درا�سات فقط عن الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي 
– في حدود علمهما - وهي درا�سة  "باجنز واآخرون"(7002 ,.late ,singaB) ، ودرا�سة اأبو حميد (3102 
,dimahubA) ، وكذل��ك درا�سة الحالة التي اأجراه��ا كل من "ليت، وبير�سون"(3102  ,nosreiP & thgiL 
). ومن الدرا�سات التي ا�ستق�ست اأثر الحا�سب في التفكير الإبداعي درا�سة كل من �سهاب (0002)، وعبد الغني 
(5002)، وزرنوقي (7002)، والردادي (7002). 
وم��ن الدرا�س��ات التي ا�ستخدمت ال�سب��ورة التفاعلية في تعليم العلوم  درا�س��ة "فين" (1102,neeV)،  في 
حين ا�ستخدمتها "ري�سكا" (0102,aksiR) والمول وال�سرع (3102) في تعليم مادة الريا�سيات، اأما اأبو العينين 
(1102) فق��د ا�ستخدمه��ا  في تعليم م��ادة اللغة العربي��ة، وا�ستخدمها "تو�سكي��و" (3102 ,ucsoT) في تعليم 
اللغة الإنجليزية.
وبذل��ك لم يع��ر الباحث��ان عل��ى اأي درا�سة عربي��ة اأو اأجنبي��ة جمعت ب��ين متغيري الحا�س��ب ال�سخ�سي 
المدر�س��ي وال�سب��ورة التفاعلي��ة، واأثرهم��ا في التفكير الإبداعي ، فه��ي – في حدود علم الباحث��ين- اأول درا�سة 
م��ن نوعه��ا تلق��ي ال�سوء عل��ى اأثر توظي��ف الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�س��ي  وال�سب��ورة التفاعلية عل��ى التفكير 
الإبداعي لدى تلاميذ ال�سف الثاني الأ�سا�سي في المدار�س الخا�سة بمادة العلوم في العلوم.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 
اُتب��ع المنه��ج �سب��ه التجريب��ي(yglodohteM latnemirepxE izauQ)  ل�ستق�س��اء اأث��ر ا�ستخدام 
الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�سي وال�سبورة التفاعلية في التفكير الإبداعي لطلب��ة ال�سف الثاني الأ�سا�سي في مادة 
العلوم. 
عينة الدرا�سة: 
تاألف��ت عين��ة الدرا�سة من ثلاث �سعب لل�سف الثاني الأ�سا�سي في ث��لاث مدار�س خا�سة في العا�سمة عمان 
ّتم اختياره��م ق�سدّيًا، ومن ثم اختيار �سعبة واح��دة ع�سوائيًا من �سعب ال�سف الثاني الأ�سا�سي من كل مدر�سة 
م��ن المدار���س الث��لاث المخت��ارة، وّتم توزيعه��ا ع�سوائيًا اإلى ث��لاث مجموع��ات: مجموعتين تجريبيت��ين در�ست 
المجموع��ة الأولى م��ادة العلوم با�ستخ��دام: الحا�سب ال�سخ�سي المدر�س��ي حيث بلغ عدد اأفراده��ا (81) طالًبا 
وطالب��ة، ودر�س��ت المجموع��ة الأولى مادة العلوم با�ستخ��دام ال�سب��ورة التفاعلية، اإذ بلغ ع��دد اأفرادها (91) 
طالًب��ا وطالب��ة، اأم��ا المجموع��ة ال�سابطة فق��د در�ست م��ادة العل��وم با�ستخدام الطريق��ة المعت��ادة، وبلغ عدد 
اأفرادها (91) طالًبا وطالبة. 
اأدوات الدرا�سة: 
ا�ستخدم��ت ه��ذه الدرا�سة اختب��ار التفكير الإبداع��ي، بالإ�ساف��ة اإلى الخطط التدري�سي��ة، وّتم تطبيق 
الختبار على مجموعات الدرا�سة الثلاث قبل التدري�س وبعده، وفيما يلي تو�سيح لكل اأداة على النحو الآتي:
اأوًل: اختبار التفكير الإبداعي:
ا�ستخ��دم اختب��ار التفكير الإبداع��ي (ال�سورة ب)،  وهو من ت�سميم "بول توران���س" (ecnarroT luaP) عام 
(4691)، وقد ّتم اعتماده لقيا�س م�ستوى التفكير الإبداعي لدى اأفراد عينة الدرا�سة، وذلك كما ورد معرًبا في 
(ال�سليماني 1991 - ب)، وتكون الختبار من ثلاثة اأن�سطة وهي: تكوين ال�سورة، تكملة الخطوط، الدوائر، 
وفيما يلي تو�سيح لهذه الأن�سطة (ال�سليماني، 1991  - اأ، 642):
-  الن�س��اط الأول: ن�س��اط تكوي��ن ال�سورة: في ه��ذا الن�ساط يوجد �س��كل منحنى ي�سبه حب��ة الفا�سولياء، 
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يطل��ب م��ن الطلبة تكوين ال�سورة با�ستخدام هذا ال�سكل، بحيث يقوم��ون باإ�سافة تفا�سيل لهذه ال�سورة، 
لك��ي يجعلوه��ا تحكي ق�سة كاملة ومثيرة للاهتم��ام، بعد ذلك ي�سع الطالب عنواًن��ا منا�سًبا لهذه ال�سورة، 
وزمن هذا الن�ساط هو ع�سر دقائق، وهو يقي�س مهارات الأ�سالة والمرونة.
-  الن�س��اط الث��اني: ن�ساط الأ�سكال الناق�س��ة: ي�ستمل هذا الن�ساط على ع�سرة اأ�س��كال ناق�سة، يطلب من 
الطلبة اأن ي�سيفوا خطوًطا اإلى كل �سكل من الأ�سكال؛ وذلك للح�سول على �سور اأو اأ�سكال مثيرة للاهتمام 
م��ع اإعط��اء عن��وان لكل �س��ورة، وزمن ه��ذا الن�ساط هو ع�س��ر دقائق، ويقي���س مهارات الطلاق��ة والمرونة 
والأ�سالة والتفا�سيل.
-  الن�س��اط الثال��ث: ن�س��اط الأ�سكال المتك��ررة: ي�ستمل ه��ذا الن�ساط عل��ى (63) دائرة، بحي��ث يطلب من 
الطلب��ة ر�س��م اأ�سكاًل اأو �س��وًرا، تكون فيها تلك الدوائر ج��زًءا اأ�سا�سيًّ ا من الر�سم، وزم��ن هذا الن�ساط هو 
ع�سر دقائق، ويقي�س مهارات الطلاقة والمرونة والأ�سالة والتفا�سيل.
وقد اأعّد دليل خا�س بت�سحيح كل ن�ساط من اأن�سطة هذا الختبار؛ وذلك في �سوء الدليل الذي اأعده ال�سليماني 
( 1991  - ب) وفًقا لما ياأتي:
1.  ّتم تطبي��ق اختبار التفكير الإبداعي با�ستخ��دام ال�سور (ال�سورة  ب) لتوران�س على طلبة ال�سف الثاني، 
والبالغ عددهم (65) طالًبا وطالبة، بواقع (81) طالًبا وطالبة في المجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت 
تقنية الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي، و(91) طالًبا وطالبة في المجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت تقنية 
ال�سبورة التفاعلية، و(91) طالًبا وطالبة في المجموعة ال�سابطة.
2.  ّتم و�سع دليل بخ�سو�س الن�ساط الأول يحتوي على ا�ستجابات الطلبة، واأمام كل ا�ستجابة تكرارها ووزن 
اأ�سالتها؛ بحيث يتراوح وزن الأ�سالة ما بين (0  - 5) درجات، بناًء على ما و�سعه توران�س، وذلك في �سوء 
تكرار ال�ستجابة في عينة الدرا�سة.
3.  ّتم و�س��ع دلي��ل بخ�سو�س الن�ساط الثاني، ويحتوي على ا�ستجابات الطلب��ة، واأمام كل ا�ستجابة تكرارها 
ووزن اأ�سالته��ا؛ بحي��ث يتراوح وزن الأ�سالة ما بين (0 - 2) درجات بناًء على ما و�سعه توران�س، وذلك في 
�سوء تكرار ال�ستجابة في عينة الدرا�سة.
4.  ّتم ا�ستخ��دام قائم��ة الفئ��ات الت��ي ا�ستخدمه��ا توران���س في المرون��ة، والت��ي اأ�س��اف اإليه��ا ال�سليم��اني 
(1991 - ب) بع�س ال�ستجابات ال�سائعة في عينة التقنين ال�سعودية، بحيث و�سعها بين قو�سين و�سنفت 
في الفئات المنا�سبة والتي ذكرها توران�س.
5.  ّتم و�س��ع دلي��ل بخ�سو�س الن�ساط الثالث، يحتوي عل��ى ا�ستجابات الطلبة، واأم��ام كل ا�ستجابة تكرارها 
ووزن اأ�سالتها، بحيث يتراوح وزن الأ�سالة ما بين (0  - 3) درجات، بناًء على ما و�سعه توران�س، وذلك في 
�سوء تكرار ال�ستجابة في عينة الدرا�سة.
6.  ّتم ا�ستخ��دام قائم��ة الفئ��ات الت��ي ا�ستخدمه��ا توران���س في المرون��ة، والت��ي اأ�س��اف اإليه��ا ال�سليم��اني 
( 1991 - ب) بع�س ال�ستجابات ال�سائعة في عينة التقنين ال�سعودية، بحيث و�سعها بين قو�سين و�سنفت 
في الفئات المنا�سبة والتي ذكرها توران�س.
7.  ر�سد الدرجات في ا�ستمارة الت�سحيح الخا�سة بقدرات التفكير الإبداعي. 
�سدق اختبار التفكير الإبداعي: 
تم تبن��ي اختبار توران���س للتفكير الإبداعي لقيا�س م�ستوى التفكير الإبداعي لدى اأفراد عينة الدرا�سة، 
حي��ث تاأكد الباحثان م��ن �سدق محتواه بعر�سه على مجموعة من المحكمين م��ن ذوي الخبرة والخت�سا�س في 
المناه��ج وطرق التدري�س، وتكنولوجيا التعليم، والإ�سراف الترب��وي، لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وو�سع 
الختبار ب�سورته النهائية. 
ثب��ات اختب��ار التفكير الإبداعي: ّتم ح�ساب ثبات اختبار التفك��ير الإبداعي على عينة ا�ستطلاعية من خارج 
عينة الدرا�سة ومن مجتمعها بلغت (83) طالًبا وطالبة، بطريقة اإعادة تطبيق الختبار، والجدول (1) يبين 
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قيم الرتباط وذلك كما يلي:
جدول (1):نتائج قيم ثبات اختبار التفكير الإبداعي
قيمة الرتباطالمهارة
06.0**الطلاقة
17.0**المرونة
26.0**الأ�صالة
46.0**التفا�صيل
36.0**الدرجة الكلية
 **  معامل الرتباط دال اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة (10.0 = α) 
وجميعها معاملات ارتباط دالة اإح�سائًيا، وُعّدت كافية لأغرا�س هذه الدرا�سة.
ثانيًا: الخطط التدري�سية:
 ق��ام الباحث��ان باإعداد الخطط التدري�سية المت�سمنة اإج��راءات التدري�س وفق ا�ستخدام كل من الحا�سب 
ال�سخ�سي المدر�سي، اأو ال�سبورة التفاعلية، في تدري�س وحدة "المادة وخ�سائ�سها" من مادة العلوم لل�سف الثاني 
الأ�سا�س��ي، وذلك بتوظي��ف الكتاب المدر�سي ودليل المعلم المقرر من قب��ل وزارة التربية والتعليم، وتكييفهما بما 
يتنا�س��ب وا�ستخ��دام كل من الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي وال�سبورة التفاعلي��ة كتقنيات تعليمية، كل منها �سُ مم 
في (8) ح�س�س تدري�سية، وا�ستملت الخطة التدري�سية لكل ح�سة على الأهداف ال�سلوكية، ومن ثّم مجموعة 
اإج��راءات تت�سم��ن التمهيد، ويليها م��ن الح�سة التدري�سية متمثلة في اإج��راءات التنفيذ، واإجراءات التقويم 
لغلق الح�سة.
وق��د ّتم التاأك��د م��ن �سدق محت��وى الخط��ط التدري�سي��ة والأن�سط��ة المرافقة له��ا بعر�سها عل��ى مجموعة من 
المحكمين من ذوي الخبرة والخت�سا�س في مجال المناهج وطرق التدري�س والإ�سراف؛ وذلك لإبداء ملاحظاتهم 
ومقترحاته��م ح��ول مدى ملاءمة الإج��راءات والأن�سط��ة المرافقة للخط��ط التدري�سية الخا�س��ة با�ستخدام 
الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�س��ي، وكذل��ك لإب��داء ملاحظاته��م ومقترحاته��م ح��ول م��دى ملاءم��ة الإج��راءات 
والأن�سط��ة المرافق��ة للخطط التدري�سية الخا�سة با�ستخ��دام ال�سبورة التفاعلية، وبذل��ك تم اإعداد الخطط 
التدري�سية ب�سورتها النهائية.
اإجراءات الدرا�سة:
قام الباحثان باتباع الإجراءات الآتية لتحقيق اأهداف البحث: 
- تحديد مجتمع الدرا�سة وعينتها.
- اختي��ار الوح��دة الدرا�سية بعنوان (الم��ادة وخ�سائ�سها) من كتاب العلوم لل�سف الث��اني الأ�سا�سي وتحديد 
مجالت تطبيق (ال�سبورة التفاعلية) و(الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي) من تلك الوحدة.
- التاأك��د من اإمكانية ا�ستخدام الطلبة لل�سبورة التفاعلي��ة والحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي وتوافر جميع المواد 
اللازمة ليتم ا�ستخدامها على المجموعتين التجريبيتين.
- اإع��داد الخط��ة التدري�سي��ة ح�س��ب اإج��راءات التدري���س في وح��دة (الم��ادة وخ�سائ�سها) من كت��اب العلوم 
لل�س��ف الثاني الأ�سا�سي، وفق ا�ستخدام الحا�سب ال�سخ�س��ي المدر�سي (CP etamssalC)، وعر�سها على 
مجموعة من المحكمين واإجراء التعديلات التي ُطلبت، والتاأكد من �سدقها وو�سعها في �سورتها النهائية.
- اإعداد الخطة التدري�سية ح�سب اإجراءات التدري�س في وحدة (المادة وخ�سائ�سها) من كتاب العلوم لل�سف 
الث��اني الأ�سا�سي، وف��ق ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلي��ة (draoB evitcaretnI)، وعر�سها على مجموعة 
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م��ن المحكم��ين واإجراء التعديلات الت��ي ُطلبت، والتاأكد من �سدقها وو�سعه��ا في �سورتها النهائية، مع ترك 
المجموعة ال�سابطة لتدر�س بالطريقة المعتادة.
- اعتماد اختبار توران�س للتفكير الإبداعي الم�سورة (ال�سورة ب).
- اإعداد الختبار التح�سيلي.
- التاأك��د م��ن �س��دق اختبار التفك��ير الإبداعي، والختب��ار التح�سيل��ي، وو�سعهما في �سورتهم��ا النهائية عن 
طريق عر�سهما على مجموعة من المحكمين من ذوي الخت�سا�س والخبرة.
- التاأكد من ثبات الختبار التح�سيلي؛ حيث ّتم ا�ستخدام معادلة كودر – ريت�سارد�سون (02-RK).
- التاأك��د من ثبات اختبار التفكير الإبداعي با�ستخدام طريقة الختبار واإعادة الختبار (tseter-tset)، 
وح�ساب معامل بير�سون. 
- الح�س��ول عل��ى الموافق��ات اللازمة م��ن اأكاديمية الحف��اظ الخا�س��ة، ومدر�س��ة اأكاديمية الق��ادة الدولية، 
ومدر�سة منابر ال�سالحين لتطبيق المجموعتين التجريبيتين وال�سابطة فيهم.
- تطبي��ق كل م��ن اختب��ار التفك��ير الإبداعي القبل��ي، واختب��ار التح�سيل القبل��ي على مجموع��ات الدرا�سة 
ال�سابط��ة والتجريبية قبل بداية التدري�س با�ستخدام الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي وال�سبورة التفاعلية 
والتقنية المعتادة.
- التن�سيق مع معلمات المادة لل�سعب ال�سفية التي وقع عليها الختيار ع�سوائيًّ ا، لتدري�س المو�سوعات المحددة 
وفق الخطط التدري�سية التي ّتم اإعدادها لأغرا�س الدرا�سة.
- تطبي��ق اختبار التفكير الإبداعي والختبار التح�سيل��ي القبلي على مجموعات الدرا�سة الثلاث ال�سابطة 
والتجريبية ب�سعبها الثلاث، وذلك قبل التدري�س.
- تطبي��ق الوحدة التدري�سية من ِقبل المعلمات (اللوات��ي تم تدريبهن على تنفيذ درو�س با�ستخدام الحا�سب 
ال�سخ�س��ي المدر�سي وال�سبورة التفاعلية)، متبع��ات الإر�سادات الواردة في الخطط التدري�سية في الحا�سب 
ال�سخ�س��ي المدر�س��ي وال�سب��ورة التفاعلية المع��ّدة لأغرا�س الدرا�س��ة الحالية، في حين تدر���س المجموعة 
ال�سابط��ة الف�سل قيد الدرا�سة با�ستخدام الطريقة المعتادة؛ وذل��ك با�ستخدام الخطة التدري�سية التي 
ُتعدها المعلمة.
-  بع��د انته��اء معلم��ات ال�سع��ب الثلاث من تدري���س وحدة (الم��ادة وخ�سائ�سه��ا) ّتم تطبيق اختب��ار التفكير 
الإبداعي والختبار التح�سيلي البعدي على مجموعات الدرا�سة ال�سابطة والتجريبية.
- ت�سحيح الإختبارات القبلية والبعدية ور�سدها في جداول خا�سة.
- تحليل البيانات اإح�سائيًّ ا با�ستخدام ما يلزم من الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية (SSPS).
- عر�س نتائج الدرا�سة في جداول دقيقة ح�سب الأ�سول.
نتائـج الدراسـة ومناقشتها :
النتائج المتعلقة بالإجابة عن �سوؤال االدرا�سة:
-  ه��ل توج��د فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عن��د م�ستوى دلل��ة (50.0 =α) بين متو�سط��ات درجات تلاميذ 
ال�س��ف الثاني الأ�سا�سي في اختبار التفكير الإبداعي في م��ادة العلوم ٌتعزى ل�ستخدام الحا�سب ال�سخ�سي 
المدر�سي وال�سبورة التفاعلية مقارنة بالطريقة المعتادة ؟
وللاإجاب��ة ع��ن �سوؤال الدرا�س��ة؛ فقد ّتم ح�س��اب المتو�سطات الح�سابي��ة والنحرافات المعياري��ة لأداء اأفراد 
الدرا�سة على اختبار التفكير الإبداعي، والجدول (2) يبين ذلك:
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الجدول (2):المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لأداء اأفراد الدرا�صة على اختبار التفكير الإبداعي البعدي بح�صب 
التقنية الم�صتخدمة في التدري�س
مهارات التفكير 
الإبداعي
التقنية الم�ستخدمة في 
العددالتدري�س
التفكير الإبداعي البعديالتفكير الإبداعي القبلي
المتو�سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الأ�صالة
935.91501.66789.71737.3391الطريقة المعتادة
237.525.76360.22877.3381 الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
393.72625.35469.82350.0591ال�صبورة التفاعلية
الطلاقة
6915.7598.92171.8362.1291الطريقة المعتادة
930.8761.92377.8444.8181الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
092.11863.62557.11987.6291ال�صبورة التفاعلية
المرونة
305.4749.91273.4000.4191الطريقة المعتادة
482.4766.02600.5766.4181الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
331.6350.71175.5975.6191ال�صبورة التفاعلية
التفا�صيل
542.02501.26653.52749.2591الطريقة المعتادة
224.12872.66849.72338.1581الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
038.53625.86361.03863.0691ال�صبورة التفاعلية
الدرجة الكلية
160.74350.871085.15749.12191الطريقة المعتادة
274.45116.381000.16227.81181الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
527.77474.561113.37987.35191ال�صبورة التفاعلية
يلاح��ظ من الج��دول (2) وجود ف��روق ظاهرية ب��ين مجموعات الدرا�س��ة الثلاث في متو�سط��ات مهارات 
التفك��ير الإبداعي والدرجة الكلي��ة على اختبار التفكير الإبداعي البع��دي، اإذ ح�سلت المجموعة التجريبية 
التي در�ست مادة العلوم با�ستخدام (الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي) على اأعلى متو�سط ح�سابي في مهارة الأ�سالة، 
وق��د بل��غ (5.76)، يلي��ه المتو�سط الح�ساب��ي لأداء اأف��راد المجموعة ال�سابط��ة التي در�ست العل��وم با�ستخدام 
الطريق��ة المعتادة، وبل��غ (501.66)، ويليه المتو�سط الح�سابي لأداء اأفراد المجموع��ة التجريبية التي در�ست 
المادة نف�سها با�ستخدام (ال�سبورة التفاعلية)، وقد بلغ (625.35). 
كم��ا ح�سل��ت المجموعة ال�سابط��ة التي در�س��ت العلوم با�ستخ��دام الطريق��ة المعتادة على اأعل��ى متو�سط 
ح�ساب��ي في مهارة الطلاقة، اإذ بلغ (598.92)، يليه المتو�سط الح�سابي لأداء اأفراد المجموعة التجريبية التي 
در�س��ت م��ادة العلوم با�ستخدام (الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي)، والذي بلغ (761.92)، ويليه المتو�سط الح�سابي 
لأداء اأفراد المجموعة التجريبية التي در�ست العلوم با�ستخدام (ال�سبورة التفاعلية)، وبلغ (863.62). 
فيما ح�سلت المجموعة التجريبية التي در�ست مادة العلوم با�ستخدام (الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي) على 
اأعل��ى متو�س��ط ح�سابي في مهارة المرونة، وقد بل��غ (766.02)، يليه المتو�سط الح�ساب��ي لأداء اأفراد المجموعة 
ال�سابط��ة الت��ي در�ست العل��وم با�ستخدام الطريقة المعتادة وبل��غ (749.91)، ويليه المتو�س��ط الح�سابي لأداء 
اأفراد المجموعة التجريبية التي در�ست العلوم با�ستخدام (ال�سبورة التفاعلية) اإذ بلغ (350.71). 
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وكذل��ك ح�سل��ت المجموع��ة التجريبية التي در�س��ت العلوم با�ستخ��دام (ال�سبورة التفاعلي��ة) على اأعلى 
متو�س��ط ح�ساب��ي في مه��ارة التفا�سي��ل وقد بل��غ (625.86)، يلي��ه المتو�سط الح�ساب��ي لأداء اأف��راد المجموعة 
التجريبية التي در�ست مادة العلوم با�ستخدام (الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي) وبلغ (872.66)، ويليه المتو�سط 
الح�سابي لأداء اأفراد المجموعة ال�سابطة التي در�ست العلوم با�ستخدام الطريقة المعتادة اإذ بلغ (350.71). 
كم��ا ح�سل��ت المجموع��ة التجريبية الت��ي در�ست مادة العل��وم با�ستخ��دام (الحا�سب ال�سخ�س��ي المدر�سي) 
عل��ى اأعل��ى متو�سط ح�سابي في الدرجة الكلية لختبار التفكير الإبداعي ق��د بلغ (116.381)، يليه المتو�سط 
الح�سابي لأداء اأفراد المجموعة ال�سابطة التي در�ست العلوم با�ستخدام الطريقة المعتادة اإذ بلغ (474.561)، 
واأخ��ًيرا ج��اء المتو�سط الح�ساب��ي لأداء اأفراد المجموعة التجريبي��ة التي در�ست العلوم با�ستخ��دام (ال�سبورة 
التفاعلي��ة) وال��ذي بل��غ (350.871)، ولمعرفة ما اإذا كان��ت الفروق بين المتو�سطات الح�سابي��ة لمهارات التفكير 
الإبداع��ي البعدية، والدرجة الكلية ذات دلل��ة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 = α)، فقد ّتم اإجراء 
تحليل التباين الم�ساحب المتعدد (AVOCNAM)، والجدول (3) يبين نتائج هذا التحليل كالآتي:
الجدول (3):نتائج تحليل التباين الم�صاحب المتعدد (AVOCNAM) لأداء اأفراد الدرا�صة على 
م�سدر 
التباين
التفكير 
مجموع المربعاتالإبداعي
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة (ف) 
المح�سوبة
قيمة (ف) 
المجدولة
م�ستوى 
الدللة
 التقنية
 الم�صتخدمة في
التدري�س
537.7039.34322068.7864الأ�صالة
49.3
*100.
*200.539.6059.5322009.174الطلاقة
*000.221.41548.9412986.992المرونة
809.690.0427.332744.76التفا�صيل
*120.302.4926.53662952.17231الدرجة الكلية
الخطاأ
140.30384379.54541الأ�صالة
320.4384190.3361الطلاقة
116.0184113.905المرونة
666.94384869.38761التفا�صيل
277.875184540.18757الدرجة الكلية
الكلي المُعّدل
55924.95833الأ�صالة
55929.1454الطلاقة
55938.0941المرونة
55753.16893التفا�صيل
55417.562202الدرجة الكلية
   * الفرق دال اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة (50.0 = α)
يلاح��ظ م��ن الج��دول (3) اأن قيمة (ف) المح�سوبة بالن�سب��ة لبعد الأ�سالة تبًع��ا للتقنية الم�ستخدمة في 
التدري���س، ق��د بلغ��ت (537.7) وبم�ست��وى دلل��ة ي�س��اوي (100.  0)، مما يوؤك��د على وجود ف��روق ذات دللة 
اإح�سائي��ة ب��ين اأداء مجموعات الدرا�سة الثلاث على ُبعد الأ�سالة تع��زى للتقنية الم�ستخدمة في تدري�س مادة 
العل��وم لل�سف الثاني الأ�سا�سي، اأما بالن�سبة لبعد الطلاقة فاإن قيمة (ف) المح�سوبة تبًعا للتقنية الم�ستخدمة 
في التدري���س، ق��د بلغ��ت (539.6) وبم�ستوى دللة ي�س��اوي (200.0)، مما يوؤكد على وج��ود فروق ذات دللة 
اإح�سائي��ة بين اأداء مجموعات الدرا�سة الثلاث على بع��د الطلاقة تعزى للتقنية الم�ستخدمة في تدري�س مادة 
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العل��وم لل�س��ف الثاني الأ�سا�سي، كما اأن قيم��ة (ف) المح�سوبة بالن�سبة لُبعد المرونة تبًع��ا للتقنية الم�ستخدمة 
في التدري���س، ق��د بلغ��ت (221.41) وبم�ستوى دللة ي�ساوي (000.0)، مما يوؤك��د على وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائي��ة بين مجموعات الدرا�سة الثلاث على ُبعد المرونة تع��زى للتقنية الم�ستخدمة في تدري�س مادة العلوم 
لل�س��ف الث��اني الأ�سا�سي، اأما بالن�سب��ة لقيمة (ف) المح�سوبة لبع��د التفا�سيل على اختب��ار التفكير الإبداعي 
تبًع��ا للتقني��ة الم�ستخدمة في التدري�س، فقد بلغت (690.0)، وبم�ستوى دللة ي�ساوي (809.0)، مما يوؤكد على 
ع��دم وج��ود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية بين مجموع��ات الدرا�سة الثلاث عل��ى ُبعد التفا�سي��ل تعزى للتقنية 
الم�ستخدم��ة في تدري���س مادة العلوم لل�سف الثاني الأ�سا�سي، ويظهر م��ن الجدول (3) اأن قيمة (ف) المح�سوبة 
بالن�سبة للدرجة الكلية لختبار التفكير الإبداعي تبًعا لمتغير التقنية الم�ستخدمة في التدري�س بلغت (302.4) 
وبم�ست��وى دلل��ة ي�س��اوي (120.0)، مم��ا ي��دل على وجود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة بين متو�سط��ات اأداء 
مجموع��ات الدرا�سة الث��لاث على الدرجة الكلية تعزى للتقنية الم�ستخدم��ة في التدري�س (ال�سخ�سي المدر�سي، 
ال�سب��ورة التفاعلي��ة، الطريقة المعتادة)، وذل��ك لثلاث مهارات: الطلاقة، والمرون��ة، والأ�سالة، بالإ�سافة اإلى 
الدرجة الكلية. 
في حين اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في ُبعد التفا�سيل تعزى للتقنية الم�ستخدمة 
في التدري�س (الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي، وال�سبورة التفاعلية، والطريقة المعتادة)، ولمعرفة عائدية الفروق 
ّتم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية المعّدلة لأداء اأفراد الدرا�سة على اختبار التفكير الإبداعي البعدي بح�سب 
التقنية الم�ستخدمة في التدري�س، وتظهر النتائج في الجدول (4) الآتي:
الجدول (4): المتو�صطات الح�صابية المُعّدلة والأخطاء المعيارية لأداء اأفراد الدرا�صة على اختبار 
الخطاأ المعياريالمتو�سط الح�سابي المُعّدلالتقنية الم�ستخدمة في التدري�سالمهارة
الأ�صالة
101.4712.96الطريقة المعتادة
433.4659.74ال�صبورة التفاعلية
555.4590.07 الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
الطلاقة
473.1578.03الطريقة المعتادة
254.1059.32ال�صبورة التفاعلية
625.1686.03 الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
المرونة
767.0476.02الطريقة المعتادة
118.0065.51ال�صبورة التفاعلية
258.0574.12 الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
التفا�صيل
504.4449.56الطريقة المعتادة
656.4195.86ال�صبورة التفاعلية
398.4201.66 الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
الدرجة الكلية
063.9931.681الطريقة المعتادة
398.9183.151ال�صبورة التفاعلية
693.01159.981الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
ي�سير الجدول (4) اإلى اأن المتو�سط الح�سابي المعّدل لأداء اأفراد المجموعة التجريبية التي در�ست العلوم 
با�ستخ��دام (الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�س��ي) عل��ى ُبعد الأ�سال��ة كان الأعلى فق��د بل��غ (590.07)، في حين بلغ 
المتو�س��ط الح�ساب��ي المعدل لأداء اأف��راد المجموعة ال�سابطة الت��ي در�ست العلوم با�ستخ��دام الطريقة المعتادة 
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(712.96)، اأم��ا المتو�س��ط الح�ساب��ي لأداء اأف��راد المجموع��ة التجريبي��ة الت��ي در�س��ت با�ستخ��دام (ال�سبورة 
التفاعلية) فقد كان الأدنى حيث بلغ (659.74).
ويتب��ين اأن المتو�س��ط الح�ساب��ي المع��ّدل لأداء اأف��راد المجموع��ة ال�سابطة الت��ي در�ست العل��وم با�ستخدام 
الطريق��ة المعت��ادة على ُبعد الطلاقة لختبار التفكير الإبداعي كان الأعل��ى فقد بلغ (578.03)، في حين بلغ 
المتو�سط الح�سابي المعدل لأداء اأفراد المجموعة التجريبية التي در�ست العلوم با�ستخدام (الحا�سب ال�سخ�سي 
المدر�س��ي) (686.03)، اأم��ا المتو�س��ط الح�ساب��ي لأداء اأف��راد المجموع��ة التجريبي��ة الت��ي در�س��ت با�ستخ��دام 
(ال�سبورة التفاعلية) فقد كان الأدنى حيث بلغ (059.32).
وق��د كان المتو�س��ط الح�ساب��ي المع��ّدل لأداء اأفراد المجموع��ة التجريبية الت��ي در�ست العل��وم با�ستخدام 
(الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�س��ي) على ُبعد المرون��ة لختبار التفك��ير الإبداعي الأعلى فقد بل��غ (574.12)، في 
ح��ين بلغ المتو�س��ط الح�سابي المعدل لأداء اأفراد المجموع��ة ال�سابطة التي در�ست العل��وم با�ستخدام الطريقة 
المعتادة (476.02)، اأما المتو�سط الح�سابي لأداء اأفراد المجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام (ال�سبورة 
التفاعلية) فقد كان الأدنى حيث بلغ (065.51).
ويلاح��ظ اأن المتو�س��ط الح�ساب��ي المع��ّدل لأف��راد المجموع��ة التجريبي��ة التي در�س��ت العل��وم با�ستخدام 
(ال�سب��ورة التفاعلي��ة) عل��ى ُبع��د التفا�سي��ل كان الأعلى ق��د بل��غ (195.86)، في حين بلغ المتو�س��ط الح�سابي 
المع��دل لأفراد المجموع��ة التجريبية التي در�س��ت با�ستخدام (الحا�س��ب ال�سخ�سي المدر�س��ي) (201.66)، اأما 
المتو�س��ط الح�سابي لأف��راد المجموعة التي در�ست العلوم با�ستخدام ال�سب��ورة التفاعلية فقد كان الأدنى حيث 
بلغ (449.56).
وكان المتو�سط الح�سابي المعّدل لأداء اأفراد المجموعة التجريبية التي در�ست العلوم با�ستخدام (الحا�سب 
ال�سخ�س��ي المدر�س��ي) على الدرجة الكلية لختبار التفكير الإبداعي الأعلى فقد بلغ (159.981)، في حين بلغ 
المتو�س��ط الح�ساب��ي المعدل لأداء اأف��راد المجموعة ال�سابطة الت��ي در�ست العلوم با�ستخ��دام الطريقة المعتادة 
(931.681)، اأم��ا المتو�س��ط الح�ساب��ي لأداء اأف��راد المجموع��ة التجريبية الت��ي در�ست با�ستخ��دام (ال�سبورة 
التفاعلية) فقد كان الأدنى حيث بلغ (183.151). 
ولمعرفة عائدية الفروق ّتم تطبيق اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، كما في الجدول (5):
الجدول (5): اختبار (DSL) للمقارنات البعدية بين متو�صطات الح�صابية المُعّدلة لأداء اأفراد الدرا�صة على اختبار 
التدري�سالتقنية الم�ستخدمة في الُبعد
المتو�سط 
الح�سابي
ال�سبورة التفاعليةالطريقة المعتادة
متو�سط 
الفرق
م�ستوى 
الدللة
متو�سط 
الفرق
م�ستوى 
الدللة
الأ�صالة
----712.96الطريقة المعتادة
--100.0162.12*659.74ال�صبورة التفاعلية
200.0831.22*064.0878.0590.07 الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
الطلاقة
----578.03الطريقة المعتادة
--100.0529.6*059.32ال�صبورة التفاعلية
400.0637.6*929.0981.0686.03 الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
المرونة
----476.02الطريقة المعتادة
--000.0411.5*065.51ال�صبورة التفاعلية
000.0619.5*794.0108.0574.12 الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
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التفا�صيل
----449.56الطريقة المعتادة
--286.0846.2195.86ال�صبورة التفاعلية
237.0094.2189.0851.0201.66 الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
 الدرجة
الكلية
----931.681الطريقة المعتادة
--410.0*857.43-183.151ال�صبورة التفاعلية
510.0*075.83197.0218.3159.981الحا�صب ال�صخ�صي المدر�صي
* دال اإح�سائًيا عند م�ستوى الدللة (50.0 = α)
ويظه��ر من الج��دول (5) وجود فروق دالة اإح�سائي��ًا على ُبعد الأ�سالة، والطلاق��ة، والمرونة؛ والدرجة 
الكلي��ة ب��ين المجموع��ة الت��ي در�س��ت م��ادة العل��وم لل�س��ف الث��اني الأ�سا�س��ي با�ستخ��دام ال�سب��ورة التفاعلية، 
والطريقة المعتادة، فقد بلغ الفرق (162.12)، (529.6)، (411.5)، (857.43) على التوالي، وجميعها فروق 
دالة اإح�سائيّا ول�سالح الطريقة المعتادة، في حين لوحظ عدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا على بعد التفا�سيل 
بينهما، فقد بلغ الفرق (846.2).
وكذلك وجود فروق دالة اإح�سائيًا على ُبعد الأ�سالة، والطلاقة، والمرونة، والدرجة الكلية بين المجموعة 
الت��ي در�س��ت مادة العلوم لل�سف الثاني الأ�سا�سي با�ستخدام ال�سب��ورة التفاعلية، والحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي، 
فق��د بل��غ الف��رق (831.22)، (637.6)، (619.5)، (075.83) على الت��والي، وجميعها فروق دال��ة اإح�سائيّا 
ول�سالح الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي، في حين تبين عدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا على بعد التفا�سيل بينهما، 
فقد بلغ الفرق (094.2).
ويتبين من الجدول ال�سابق (5) عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا على ُبعد الأ�سالة، والطلاقة، والمرونة، 
والتفا�سي��ل، والدرج��ة الكلي��ة بين المجموعتين اللت��ين در�ستا مادة العل��وم لل�سف الثاني الأ�سا�س��ي با�ستخدام 
الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�س��ي والطريقة المعتادة، فق��د بلغ الف��رق بينهم��ا (878.0)، و(981.0)، و(108.0)، 
و(851.0)، (189.0)، و(218.3) على التوالي، وجميعها غير دالة اإح�سائيًا.
ات�س��ح م��ن النتائج في الج��دول (5) وجود فروق دال��ة اإح�سائيًا على ُبعد الأ�سال��ة، والطلاقة، والمرونة، 
والدرجة الكلية بين المجموعة التي در�ست مادة العلوم لل�سف الثاني الأ�سا�سي با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية، 
والطريقة المعتادة، ول�سالح ا�ستخدام الطريقة المعتادة.
وق��د ٌتع��زى هذه الف��روق اإلى اأن المعلمة التي در�ست العلوم با�ستخدام ال�سب��ورة التفاعلية قد ا�ستخدمت 
اإجراءات تدري�س اأقل فاعلية من الإجراءات التي ا�ستخدمتها المعلمة التي در�ست العلوم با�ستخدام الطريقة 
المعت��ادة؛ وبالت��الي لم تحقق ال�سبورة التفاعلية الهدف الذي ا�ستخدمت م��ن اأجله، اأو قد يعود ال�سبب في هذه 
النتيج��ة لخ��وف المعلمة من المحا�سبة والم�ساءل��ة من قبل الإدارة نتيجة عدم تغطي��ة المناهج الدرا�سية الملقاة 
عل��ى عاتقه��ا ب�سكل كامل، وخا�سة في الف��ترة التي طبقت فيه��ا الدرا�سة؛ والتي وافقت نهاي��ة العام الدرا�سي، 
وم��ن المحتم��ل اأن ذلك ق��د اأدى اإلى �سع��ف تغطية الدرو���س بال�سكل المطلوب م��ن جانب المعلم��ة، واقت�سار دور 
الطال��ب عل��ى التلقي ال�سلب��ي؛ حر�سًا من المعلمة على ا�ستغ��لال كل ثانية لتغطية المناه��ج الدرا�سية، وبالتالي 
لم تعط الطلبة الفر�سة للتفاعل مع الأن�سطة والبرمجية الخا�سة بكل در�س با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية، 
والتعقي��ب عل��ى النتيجة العلمية التي يجب اأن يتو�سل��وا اإليها، واإعطاء الأمثلة الكافي��ة عليها، وعدم اإتاحة 
الفر�سة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الطلبة، فلم تنم مهارة الأ�سالة والطلاقة والمرونة لديهم، عندئٍذ 
لم يج��ِن ه��وؤلء الطلبة في هذه المجموعة التجريبية فوائد ال�سب��ورة التفاعلية وميزاتها، مما قد يكون �سبًبا 
في تف��وق المجموع��ة ال�سابط��ة التي در�س��ت با�ستخدام الطريق��ة المعتادة؛ والتي م��ن المحتمل اأنه��ا المعلمة قد 
ا�ستخدمت فيها اأ�سلوًبا واأن�سطًة تنمي مهارات التفكير الإبداعي من اأ�سالة وطلاقة ومرونة. 
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ولم يت��م العث��ور عل��ى اأي درا�سة بحث��ت في اأثر ا�ستخدام ال�سب��ورة التفاعلية في التفك��ير الإبداعي، وقد 
تك��ون نتائ��ج الدرا�سة الحالية بمثابة خطوة في ه��ذا ال�سياق، وموؤ�سر على اأهمية اإج��راء المزيد من الدرا�سات 
لمحاولة التحقق من هذه النتيجة.
وكذل��ك يتب��ين من الج��دول (5) وج��ود فروق دال��ة اإح�سائيًا عل��ى ُبعد الأ�سال��ة، والطلاق��ة، والمرونة، 
والدرجة الكلية بين المجموعة التي در�ست مادة العلوم لل�سف الثاني الأ�سا�سي با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية، 
والحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي، ول�سالح الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي.
وق��د ٌتع��زى ه��ذه الف��روق اإلى تفعيل المعلم��ة الحا�س��ب ال�سخ�س��ي المدر�س��ي في تدري�س الطلب��ة الوحدة 
المخ�س�س��ة في م��ادة العلوم، فهو جه��از يوفر الو�سائط المتع��ددة من خلال البرمجية المحو�سب��ة (�سمن الخطة 
التدري�سي��ة) المت�سمن��ة في اأجهزة الحا�س��ب ال�سخ�سي المدر�سي الخا�س��ة بهم، والتي تعطيه��م فر�سة تكرارها، 
كونه��ا اأجه��زه خا�سة به��م وترافقهم اإلى المنزل؛ مما ي�ساع��د على تحقق الهدف المن�سود منها؛ م��ن اإثارة انتباه 
الطلب��ة ودافعيته��م، وزيادة تفاعلهم وم�ساركتهم في طرح الأ�سئلة والأفكار ووجهات النظر المختلفة؛ وبالتالي 
تطوي��ر مهارة المرونة لديه��م، وزيادة وعيهم بما يدور حولهم، وزيادة قدرتهم على النظر للمو�سوع من جوانب 
متعددة، وم�ساعدتهم على التفكير بطريقة غير ماألوفة فتتولد لديهم مهارة الأ�سالة، واإطلاق فكرهم بحرية 
عالية لتوليد اأكبر عدد من الأفكار والأمثلة على الق�سية المطروحة للدرا�سة، وبالتالي تطوير مهارة الطلاقة 
لديهم.  
ولم يت��م العث��ور عل��ى اأي درا�سة بحثت في مقارن��ة اأثر ا�ستخدام الحا�س��ب ال�سخ�سي المدر�س��ي  وال�سبورة 
التفاعلية على التفكير الإبداعي، وبذلك فاإن الدرا�سة الحالية تفتح باًبا لمزيد من الدرا�سات لمحاولة تغطية 
هذا الجانب المهم تربوّيًا.
بينم��ا تب��ين من الج��دول (5) عدم وج��ود فروق دال��ة اإح�سائيًا عل��ى ُبع��د الأ�سالة، الطلاق��ة، المرونة، 
التفا�سي��ل والدرج��ة الكلية عل��ى اختبار التفكير الإبداعي ب��ين المجموعتين اللتين در�ستا م��ادة العلوم لل�سف 
الثاني الأ�سا�سي با�ستخدام الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي والطريقة المعتادة.
وقد ٌتعزى هذه الفروق اإلى تكافوؤ المجموعة التجريبية التي در�ست العلوم با�ستخدام الحا�سب ال�سخ�سي 
المدر�س��ي، والمجموعة ال�سابطة التي در�ست المادة نف�سها با�ستخ��دام الطريقة المعتادة بم�ستوى مهارات التفكير 
الإبداع��ي، اأو ق��د تك��ون اإج��راءات تدري�س المعلم��ة التي ا�ستخدم��ت الحا�س��ب ال�سخ�سي المدر�س��ي قريبة من 
اإج��راءات تدري���س المعلمة التي ا�ستخدمت الطريق��ة المعتادة، اأي اأن المعلمة التي در�س��ت با�ستخدام الطريقة 
المعتادة من الممكن اأنها ا�ستخدمت طرًقا تدري�سية تثير التفكير الإبداعي بكافة مهاراته لدى الطلبة، كالع�سف 
الذهني، وحل الم�سكلات. 
واختلف��ت ه��ذه النتيجة مع درا�س��ة كل من �سه��اب (0002)، وعبد الغن��ي (5002)، وزرنوق��ي (7002)، 
وال��ردادي (7002)، وق��د يك��ون ه��ذا الختلاف ناتجا ع��ن ا�ستخ��دام الدرا�س��ة الحالية للحا�س��ب ال�سخ�سي 
المدر�س��ي، والذي يعّد حا�سًبا �سخ�سّيًا ومرافًقا للطال��ب في الغرفة ال�سفية وفي المنزل، ونظًرا ل�سغر عمر الفئة 
الت��ي اأجري��ت عليهم الدرا�سة، مم��ا ي�ستلزم من المعلمة مزيًدا م��ن الإدارة ال�سفية الفاعل��ة، لتقليل الت�سوي�س 
الن��اتج ع��ن عبث الأطف��ال في تلك الأجه��زة، وان�سغالهم بها عن الح�س��ة ال�سفية، بالإ�ساف��ة اإلى وعي اأولياء 
الأم��ور باأهمي��ة متابعة اأطفالهم، بحيث يت��م تفعيل هذه الأجهزة تفعيًلا تربوّيًا �سليًم��ا، واإل فاإن ا�ستخدامها 
دون هذا الوعي �سينتج اأثًرا �سلبّيًا، وخا�سة اأن هذه التقنية جديدة على البيئة التربوية الأردنية.
في حين لوحظ من الجدول (5) عدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا بين اأي من المجموعات الثلاثة (الحا�سب 
ال�سخ�سي المدر�سي، وال�سبورة التفاعلية، والطريقة المعتادة) على ُبعد التفا�سيل، وقد ٌتعزى هذه الفروق اإلى 
المرحلة العمرية التي اأجريت عليها الدرا�سة وخ�سائ�سها النمائية؛ حيث �سعف القدرة على الإلمام بالكثير من 
التفا�سيل والتمييز فيما بينها، وتركيزهم على ال�سورة الكلية، فقد يكون ذلك �سبًبا في �سعف الأثر ل�ستخدام 
الحا�س��ب ال�سخ�سي المدر�سي وال�سبورة التفاعلية وتق��ارب اأثرهما مع ا�ستخدام الطريقة المعتادة والتي تتمثل 
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في الغال��ب بالل��وح الطبا�سيري والعين��ات، وتحتاج هذه النتيجة لمزيد من ال�ستق�س��اء لمحاولة تف�سير مثل هذه 
النتيجة والتاأكد منها.
التوصيات :
اعتماًدا على نتائج الدرا�سة وا�ستنتاجاتها، وفي �سوء ما ّتم التو�سل اإليه، يمكن التو�سية بالآتي:
-  الحر ��س على �سبط اإجراءات التدري�س عند ا�ستخدام الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي  وال�سبورة التفاعلية، 
م��ن خلال تدريب المعلمين على كيفية اإعداد الخطط التدري�سية المت�سمنة لإجراءات وا�سحة الأهداف؛ 
وفق ا�ستخدام تلك التقنيات بحيث تتحقق الأهداف التربوية المن�سودة.
-  الهتم��ام بتدري��ب المعلم��ين عل��ى الإدارة ال�سفي��ة الفاعل��ة عن��د ا�ستخ��دام ه��ذه التقنيات ب�س��كل عام، 
والحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي  ب�سكل خا�س بتفعيل برامج الإدارة ال�سفية المرفقة بالجهاز، بحيث ي�سبط 
المعل��م للمخرج��ات التعليمية المرغوبة قدر الم�ستط��اع، ويقلل من الت�سوي�س المتوقع م��ن ا�ستخدام الطلبة 
ب�س��كل ع��ام، والأطفال في المرحل��ة الأ�سا�سي��ة الدنيا ب�سكل خا�س لجه��از الحا�سب ال�سخ�س��ي المدر�سي في 
التعليم.
-  الهتمام بتنمية التفكير الإبداعي وزيادة التح�سيل الدرا�سي في مادة العلوم؛ وذلك با�ستخدام التقنيات 
الحديثة كالحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي وال�سبورة التفاعلية. 
-  اإج��راء المزيد من الدرا�سات ح��ول ا�ستخدام الحا�سب ال�سخ�سي المدر�سي وال�سب��ورة التفاعلية في تدري�س 
مباح��ث درا�سية اأخ��رى، و�سفوف درا�سية في مراحل مختلفة، وعلى متغيرات تابعة اأخرى، مثل: التفكير 
الناقد، والتجاهات، والدافعية.
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دور الحاجز العرضي للذاكرة العاملة في التعرف على التلاميذ الموهوبين
د. عطار �سعيدة                 د.فرح بن يحي
الملخص:
          ت�سع��ى الدرا�س��ة الحالي��ة للبح��ث ع��ن دور الحاج��ز العر�س��ي في الك�س��ف ع��ن التلامي��ذ الموهوب��ين، وقد 
اأُجري��ت الدرا�س��ة عل��ى عينة بلغ قوامه��ا (17) تلميذا وتلميذة م��ن ال�سف الثاني والثال��ث ابتدائي؛ موزعين 
على مجموعتين:(03) تلميذا وتلميذة من الموهوبين، و(14) تلميذا وتلميذة من العاديين، وبعد ر�سد درجات 
العينت��ين عل��ى اختب��ار الحاج��ز العر�سي، تم ا�ستخ��دام اختب��ار (ت) (tseT.T) لدرا�سة الف��رق بين العينتين 
الم�ستقلتين والذي اأظهر وجود فرق ذي دللة اإح�سائية ل�سالح التلاميذ الموهوبين من حيث الأداء على اختبار 
الحاجز العر�سي؛ مما ي�سير اإلى قدرة هذا المكون على التمييز بين التلاميذ العاديين والموهوبين، كما لم ت�سفر 
نتائ��ج الدرا�س��ة عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية من حيث كف��اءة الحاجز العر�سي يعزى لعامل الجن�س، 
وعليه تو�سي الباحثتان باعتماد اختبار الحاجز العر�سي كاأداة للك�سف عن الموهبة. 
الكلمات المفتاحية: الموهبة،  الذاكرة العاملة، الحاجز العر�سي.
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The Role of the Episodic Buffer of the Working Memory in 
Identifying Gifted Pupils
Abstract:
The present study aimed to investigate the role of the episodic buffer in 
identifying  gifted pupils. The sample of the study consisted of (71) students 
from elementary school distributed into two groups: gifted pupils (N=30) and 
ordinary pupils (N=41). Using the (T.test), it showed a statistically significant 
difference in favor of gifted pupils in terms of performance on the test of 
episodic buffer, which indicates the ability of this component to distinguish 
between ordinary pupils and talented ones.  Therefore, the researchers 
recommend to adopt the episodic buffer as a tool to detect gifted pupils. 
However, the result did not show any significant gender differences based on 
the efficiency of the episodic buffer.
Keywords: Talent, working memory, episodic buffer.
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المقدمة: 
ت�سكِّ ل الموهبة مقيا�سا لتطور الأمم وازدهارها، فالطفل الموهوب يعّد ثروة ذات عائد قومي؛ وعليه اأ�سبح 
الهتم��ام بالموهب��ة �سيا�س��ة تنتهجها ع��دة دول في نظمه��ا التعليمية، وحتمي��ة طرحتها التحدي��ات النظرية 
والعلمي��ة؛ حي��ث ت�سير نتائج عدد كبير من الدرا�سات العلمية الموثقة اإلى اأن �سناعة التفوق الح�ساري تتحقق 
باأي��دي قل��ة م��ن ذوي الموهب��ة والإبداع مم��ن يمتلكون ق��درات غير عادي��ة اإذا تواف��رت لهم الرعاي��ة المبكرة 
والظ��روف المنا�سب��ة، بل يوجد من ال��دول من اعتمدت «المعرف��ة» ا�ستثمارا وا�ستراتيجي��ة للتنمية الح�سارية 
ول تتحق��ق رعاي��ة الموهوبين اإّل عبر حلق��ات متكاملة، تثل فيها عملية الك�سف المدخ��ل الرئي�س لأي م�سروع 
ي�سعى للحفاظ على الموهبة وتنميتها، وتاأتي الدرا�سة الحالية مركزة على اأحد مكونات الذاكرة العاملة وفق 
«اأنموذج بادلي» المعدل وهو الحاجز العر�سي ودوره في الك�سف عن الموهبة. 
مشكلة البحث:
اإن ا�ستخ��دام الخ�سائ ��س ال�سلوكي��ة الت��ي تتمتع بعلاق��ات ارتباطية كبيرة م��ع اختبارات ال��ذكاء تقلل 
الحاجة ل�ستخدام اختبار الذكاء وال�ستغناء عنه في الك�سف عن الموهبة (عطا الله،ب ت)، وتعّد قدرة الفرد 
على الحتفاظ بالمعلومة ومعالجتها بكفاءة في الذاكرة العاملة ح�سب ونغ ثينك (34, 2102 ،kniT gneW) 
من بين اأهم المرتكزات الأ�سا�سية للقدرة على التفكير واتخاذ القرار التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالذكاء.
وتث��ل نظرية الرتباط��ات المعقدة كما اأ�سار اإليها باتريك واآخ��رون (3102 ,lla & kcirtaP) القائمة 
عل��ى ا�ستق��راء العلاق��ات بين الأ�سي��اء الخلفية النظري��ة لفهم العلاقة بين ال��ذكاء المرن والذاك��رة العاملة، 
فق��د تو�سل باتريك وزملاوؤه اإلى وجود علاقة موجب��ة بين قدرة الذهن على ا�ستقراء العلاقات بين العنا�سر 
الب�سيط��ة اأو المعق��دة والقدرة على الحتف��اظ بالمعلومات ومعالجتها لدى عينة م��ن الأطفال بين �سن التا�سعة 
والثاني��ة ع�سر من العمر،كما اأك��دت درا�سة تعوطاو(7002 ,uoatuoaT) وج��ود علاقة ارتباطية دالة بين 
الأداء عل��ى اختب��ارات ال��ذكاء والذاكرة العامل��ة لدى عينة تكونت م��ن (021) تلميذا وتلمي��ذة من المدار�س 
البتدائية الجزائرية تراوحت اأعمارهم ما بين  العا�سرة والإحدى ع�سرة �سنة.
وبح�س��ب األ��واي وزميل��ه (0102 ,yawollA & yawollA) ف��اإن الذاك��رة العامل��ة في مرحل��ة التعلي��م 
البتدائ��ي تع��د موؤ�س��را اأف�سل من ال��ذكاء في القدرة عل��ى التنبوؤ بالتح�سي��ل الدرا�سي، وهو م��ا خل�سا اإليه في 
درا�س��ة اأُ�س�س��ت لمعرفة ما اإذا كانت الذاكرة العاملة ت�سكل الوجه الثاني للذكاء، واأنها تقدم م�ساهمة فريدة في 
الجان��ب الأكاديم��ي. وقد تو�سل الباحثان اإلى اأن لمهارات الذاكرة العاملة لدى الأطفال في �سن الخام�سة قدرة 
عل��ى التنبوؤ بالأداء في مه��ارات القراءة والكتابة والح�ساب، في حين ع��ّد لي واآخرون (9002,lla& eeL) اأن 
للذاكرة العاملة قدرة على تقييم الكفاءة الأكاديمية اأكر من اختبارات الذكاء.
وفي نف���س ال�سي��اق اأجرى �سليمان(0102) درا�سة للك�سف عن مدى اأهمي��ة الأداء على اختبارات الذاكرة 
العاملة في التنبوؤ بالتح�سيل، وبعد تطبيق بطارية تت�سمن �ست مهام لقيا�س الجانب اللفظي والب�سري المكاني 
للذاك��رة العامل��ة على عينة تكونت من (682) طالبا وطالبة؛ تو�س��ل الباحث اإلى اأن للذاكرة العاملة القدرة 
على التنبوؤ بالتح�سيل في مجال الح�ساب واللغة العربية والإنجليزية.
وتذك��ر فخرو(5102) اأن عملي��ات الذاكرة العاملة كالقدرة على الحتفاظ بالمعلومات و�سرعة المعالجة 
تث��ل اأحدى ال�سمات العقلية الب��ارزة للطلبة المتفوقين، وي�سيف اإليها اإ�سماعي��ل وعيا�سرة( 2102) ال�سرعة 
والمرون��ة في عملي��ة التفك��ير، وذاك��رة قوية وقدرة غ��ير عادية عل��ى المعالج��ة. وبا�ستخدام اأ�سل��وب الفح�س 
النيورولوجي ك�سف جوزوفت�س (8991,cevosuaJ) عن وجود فروق ل�سالح الأفراد الموهوبين في الأداء على 
اختب��ارات الذاك��رة العاملة وح��ل الم�سائل الح�سابية، وال�ستنت��اج وال�ستدلل ال�ستقرائ��ي مقارنة بالأفراد 
العادي��ين؛ في المقابل ت��رى بلن�سارد (2102 ,drahcnalB ) اأن التلاميذ الموهوبين ل يوؤدون دائما ب�سكل جيد 
عل��ى مه��ام الذاكرة العاملة و�سرع��ة المعالجة نتيجة ل�سط��راب في النتباه، وهي النتيج��ة ذاتها التي تو�سل 
اإليه��ا ماثي��و وزم��لاوؤه (3102 ,lla & wehttaM) بانخفا ��س م�ست��وى الذاكرة العاملة ل��دى الموهوبين ذوي 
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ا�سطراب النتباه وفرط الحركة مقارنة بالموهوبين من دون ا�سطراب النتباه وفرط الحركة.
كم��ا اأظه��ر اأب��اد وزم��لاوؤه (8002,lla & dabA) اأن الم��وزع المرك��زي يمث��ل الرابط القوي ب��ين الذاكرة 
العامل��ة والق��درة العقلية العامة، في حين عّد بانب��و(1991)wobneB نقلا عن عكا�سة (3102، �س 84) «اأن 
الأطف��ال الموهوب��ين اأكاديمي��ا يتمتعون بمدى ذكاء لفظ��ي اأطول من اأقرانه��م العاديين ويمت��ازون اأي�سا بقدرة 
جي��دة عل��ى تذكر المعلومات الخا�سة بحل الم�سكلات اللفظية في اإ�س��ارة منه اإلى علاقة المكون اللفظي للذاكرة 
العاملة بالذكاء». 
م��ن جهة اأخرى ك�سفت الدرا�س��ات التي عنيت بالفروق الجن�سية مثل درا�سة �سليمان (0102) تفوق اأداء 
الإن��اث عل��ى مهارات الذاكرة العاملة مقارنة بالذكور، بينما ك�س��ف اأبو م�سطفى(9002) عن وجود فروق ذات 
دلل��ة ب��ين الجن�سين ل�سالح الذكور ولكن على مهام القدرة المكانية الب�سرية،  وفي مراجعة (41) درا�سة قامت 
به��ا كيم��ورا (0002 ,arumiK)  ك�سف��ت عن تف��وق الذكور على الإن��اث في المهمات المتعلق��ة بالتدوير العقلي، 
والملاحظ��ة المكاني��ة، والمعرفة الجغرافية، وال�ست��دلل الريا�سي؛ مقابل تفوق الإن��اث على الذكور في مهمات 
الذاك��رة المكانية، والقدرة الريا�سية، و�سرعة الإدراك، والتع��رف الب�سري، والطلاقة، والذاكرة اللفظية، ( 
اأورد في: الحموري وخ�ساونة،1102، �س 422).
أسئلة البحث :
تاأ�سي�س��ا على ما ورد �سابقا تنم��ي الباحثتان تطلعا بقدرة المكون الرابع للذاكرة العاملة «الحاجز العر�سي» في 
الك�س��ف ع��ن التلاميذ الموهوبين (التف��وق الدرا�سي محكا) حيث تبلورت م�سكل��ة الدرا�سة الحالية في ت�ساوؤلين 
رئي�سين، هما كالآتي:
-  ه��ل يوجد فرق ذو دلل��ة اإح�سائية بين التلاميذ الموهوبين (التفوق الدرا�سي محكا) والتلاميذ العاديين 
في م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي؟
-  ه��ل يوج��د ف��رق ذو دللة اإح�سائية ب��ين الجن�سين من التلامي��ذ الموهوبين (التف��وق الدرا�سي محكا) في 
م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي؟
فرضيات الدراسة:
ت��ت �سياغ��ة فر�سية الدرا�سة للاإجابة عن الت�ساوؤلت ال�سابقة وفقا لم��ا تم الطلاع عليه من درا�سات متاحة 
في المجال، وجاءت كالتالي:
-  يوج��د ف��رق ذو دللة اإح�سائية عند م�ست��وى (50.0) بين التلاميذ الموهوبين (التف��وق الدرا�سي محكا) 
والتلاميذ العاديين في م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي.
-  يوج��د ف��رق ذو دلل��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى (50.0)بين الجن�س��ين من التلامي��ذ الموهوب��ين (التفوق 
الدرا�سي محكا) في م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي.
مصطلحات البحث:
التحديد ال�سطلاحي للمتفوقين:
يق��ترح جانييه اأن التف��ّوق الدرا�سي واحد من بين مجالت الموهبة، ويعد التح�سيل اأحد موؤ�سراته، وكون 
ه��ذا الأخ��ير يرم��ز اإلى الم�ستوى العقل��ي الوظيفي للف��رد؛ فهو اإذن يعد م��ن اأكر الطرق ا�ستخدام��ا في الك�سف 
ع��ن التف��ّوق في الوليات المتحدة الأمريكية، ويع��ّد الطفل موهوبا اإذا زاد تح�سيله ع��ن (09  %) (ال�سربيني 
ودي�سريت،2002، �س962).
م��ن جه��ة اأخ��رى يذكر ج��روان( 9991،  ��س271):»اأن اختب��ارات التح�سي��ل تعطي �س��ورة وا�سحة عن 
مج��الت الق��وة وال�سعف للطال��ب في المو�سوعات الدرا�سي��ة المختلفة، ونظ��رًا لعدم وجود اختب��ارات تح�سيل 
مقّنن��ة من�س��ورة في الوطن العرب��ي، فاإنه يبدو من ال�س��روري للقائمين على برامج تعلي��م الموهوبين والمتفوقين 
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ال�ستف��ادة م��ن نتائج التح�سيل الدرا�سي كما تعك�سها درجات الطلاب في الم��واد الدرا�سية مجتمعة، اأو في المواد 
الدرا�سي��ة المرتبط��ة بنوع الخبرات التي يقّدمها البرنامج، واإذا تواف��رت نتائج اختبارات التح�سيل التي تعقد 
في نهاية مراحل درا�سية معينة؛ فاإنه يمكن ا�ستخدامها للتعّرف على الموهوبين والمتفوقين».
واخت��ارت الباحثت��ان تبني التعري��ف ال�سطلاحي لفتحي ج��روان للطلبة المتفوق��ون، والذي ين�س على 
اأنه��م «الطلب��ة الذي��ن يعطون دليل قدرته��م عل��ى الأداء الرفيع في المج��الت العقلية والإبداعي��ة والنف�سية 
والقيادي��ة والأكاديمي��ة الخا�سة، مما يوؤك��د حاجتهم لبرامج تربوية خا�س��ة اأو/و م�ساريع خا�سة ون�ساطات 
لتلبي��ة احتياجاته��م في مج��الت تفوقه��م وموهبتهم، والتي ل تقدمه��ا المدر�سة العادية ع��ادة وذلك من اأجل 
الو�سول بهم اإلى اأق�سى ما ت�سمح به اإمكاناتهم وقدراتهم» (جروان، 2002، �س 95)  .
التعري��ف الإجرائ��ي للطالب المتفوق: «هو تلميذ ال�سف الثاني والثالث للتعليم البتدائي، والذي ي�سجل 
تح�سي��لا اأكاديمي��ا (اأو درا�سي��ا) رفيع الم�ست��وى، تح�سيلا مقدرا بن�سبة (09 %) اأو م��ا يعادلها، تح�سيل قدره 
على الأقل (8 /01) في مادتي الريا�سيات واللغة.
التعريف ال�سطلاحي للحاجز العر�سي:
ع��رف ب��ادلي (0002) الحاج��ز العر�سي بالنظ��ام الموؤق��ت ذي ال�سعة المح��دودة، الخا�سع ل�سلط��ة المنفِّ ذ 
المرك��زي ال��ذي يعمل عل��ى معالجة المعلوم��ات متعددة الم�س��ادر، والقادمة ع��ن طريق اأنظمة الخدم��ة (المكون 
الفونولوج��ي- الحلق��ة الب�سري��ة المكاني��ة)، والذاك��رة طويلة المدى في تثي��ل عر�سي ووح��دوي، ولذلك فهو 
يتعام��ل م��ع معلومات اأكر تعقيدا مقارنة بالأنظمة الأخرى، وهو يربطها بالمعلومات المخزنة بالذاكرة طويلة 
المدى.  
اأم��ا التعري��ف الإجرائي فيتمث��ل في م�ستوى كفاءة الحاج��ز العر�سي معبرا عنه بالدرج��ة التي يتح�سل 
عليها التلميذ على اختبار الحاجز العر�سي للذاكرة العاملة من ت�سميم الباحثتين.
حدود البحث:
تتحدد الدرا�سة الحالية في تلاميذ ال�سف الثاني والثالث ابتدائي، من مدار�س مدينة تلم�سان بالجزائر، 
وقد تم اإجراء البحث في ال�سنة الدرا�سية (4102  - 5102). 
منهجية البحث وإجراءاته:      
منهج البحث: 
م��ن اأجل تحقيق اأه��داف الدرا�سة الحالية، اعتم��دت الباحثتان على المنهج الو�سف��ي التحليلي(الدرا�سة 
الحالي��ة لي�ست من نوع الدرا�سات ال�سترجاعية) نظ��را لمنا�سبته لأهداف البحث، «اإذ اإنه اأحد اأ�سكال التحليل 
والتف�س��ير العلمي المنظم لو�سف الظاهرة وت�سويرها كمي��ا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة وتحليلها» 
(بوحو�س، وذنبات، 9002، �س 931).
مجتمع البحث وعينته:
تّث��ل مجتم��ع البحث في الدرا�سة الحالية من تلاميذ ال�سف الث��اني والثالث من التعليم البتدائي، حيث 
اخت��ارت الباحثت��ان عين��ة ق�سدي��ة مكونة م��ن الطلاب الموهوب��ين - التح�سي��ل الدرا�سي موؤ�س��را - وعينة من 
التلاميذ العاديين من مدار�س مدينة تلم�سان خلال ال�سنة الدرا�سية (4102  - 5102)، وبلغت عينة التلاميذ 
الموهوب��ين ( ن= 03) تلمي��ذا وتلميذة، اأما عينة التلاميذ العاديين فبلغت (ن=14) تلميذا وتلميذة، والجدول 
الآتي يو�سح خ�سائ�س عينة البحث:
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جدول (1) :توزيع عينة البحث وخ�صائ�صها
العددالعينة                                                   
03التلاميذ الموهوبين
14التلاميذ العاديين من غير الموهوبين
17المجموع
و�سف اأداة البحث:
ا�ستل��زم تحقي��ق اأه��داف الدرا�سة الحالي��ة ا�ستخدام اختب��ار لتقييم كف��اءة الحاجز العر�س��ي للذاكرة 
العامل��ة من اإعداد الباحثتين، يتكون من ثلاث مهمات: يتزاوج فيهما الجانب اللفظي والب�سري المكاني، ويمكن 
ا�ستخ��دام ه��ذا الختبار مع التلاميذ في ال�سف الثاني والثالث البتدائ��ي، وعلى المفحو�س ا�سترجاع الإجابة 
ال�سحيح��ة مبا�سرة بعد عر ��س المثير من قبل الفاح�س واإخفائه، ونحاول في الج��دول الآتي اأن ن�سرح طبيعة 
المهمات الثلاث، ودرجة الأداء ال�سحيح عن كل مهمة:
جدول (2) : توزيع فقرات اختبار الحاجز العر�صي ودرجات كل فقرة
الفقرات الخا�سة بالحاجز العر�سي
 تعر�س على المفحو�س ب�صكل مت�صل�صل بطاقة بكلالكلمة وموقعها
 واحدة منها كلمة بموقع معين(يمين،ي�صار،و�صط
 ،اأعلى اأ�صفل) ويطلب منه ا�صترجاع الكلمات التي
.جاءت باأعلى يمين الورقة
 تمنح لكل كلمة م�صترجعة ب�صكل
 �صحيح درجة واحدة والمجموع
.درجتين
 يعر�س على المفحو�س حيزين بكل منهماالحيز ال�صغير
 مجموعة من الأعداد ويطلب منه ا�صترجاع اأرقام
.الحيز ال�صغير اأو الداخلي
 كل رقم م�صترجع ب�صكل �صحيح تمنح
 له درجة واحدة والدرجة النهائية 3
.درجات
 يعر�س على المفحو�س جدول مق�صم اإلى(9) خاناتموقع المثيرات بالجدول
 بكل واحدة مثير معين(�صكل، رقم، كلمة) ويطلب
منه تذكر موقع كل من ال�صاعة،01 والبئر
 تعطى لكل ا�صتجابة �صحيحة درجة
واحدة والمجموع 3 درجات
الدرجة الكلية للحاجز العر�صي: (8)درجات
وج��اءت درج��ة ارتباط الفق��رات الخا�سة بالحاجز العر�س��ي والدرجة الكلية للاختب��ار تتراوح ما بين 
(28.0 و78.0)، في حين تراوحت قيمة معاملات الرتباط الدرجة الكلية لختبار الحاجز العر�سي والأبعاد 
الثلاث��ة: اختب��ار الكلم��ة وموقعه��ا، اأرق��ام الحيز ال�سغ��ير، وموقع المث��يرات عل��ى الت��والي ( 528.0،  078.0، 
338.0)، مم��ا يجعله��ا مطمئن��ة ل�سلاحية ه��ذا الختبار الفرعي، وه��و اختبار الحاج��ز العر�سي، في حين تم 
الطمئن��ان عل��ى ثبات الختبار بوا�سطة معامل األفا كرونباخ وقد بلغت قيمته (48.0)، مما يجعل الباحثتين 
تطمئن��ان لكل من �سدق الختبار وثبات��ه، وتوزيعه على عينة التلاميذ الموهوبين والعاديين من ال�سف الثاني 
والثالث للتعليم البتدائي للتحقق من �سحة فر�سيات هذه الدرا�سة.  
نتائج البحث ومناقشته:
نتائج التحقق من الفر�سية الأولى: Ԁ
بغر ��س التحق��ق م��ن �سحة الفر�سي��ة الأولى التي ن�س��ت على اأنه: يوج��د فرق ذو دلل��ة اإح�سائية بين 
التلامي��ذ الموهوب��ين (التف��وق الدرا�س��ي مح��كا) والتلاميذ العادي��ين في م�ستوى كف��اءة الحاج��ز العر�سي؛ تم 
ا�ستخ��دام (tset - t ) لدلل��ة الف��رق ب��ين متو�سط المجموع��ات الم�ستقلة. وج��اءت نتائج التحلي��ل الإح�سائي 
با�ستخدام الحقيبة الإح�سائية للعلوم الجتماعية (SSPS) الن�سخة (81) مبوبة، في الجدول (3):
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جدول (3)  :نتيجة دللة الفرق بين التلاميذ الموهوبين والتلاميذ العاديين من حيث كفاءة الحاجز العر�صي
م�ستوى الدللة(50.0)T.جFDT.تالنحراف المعياريمنالعينة
85.12.603الذكور
دالة          20.29353.7
65.114.314الإناث
بلغ متو�سط(م) عينة التلاميذ الموهوبين على اختبار الحاجز العر�سي (2.6)، في حين بلغ متو�سط عينة 
التلامي��ذ العادي��ين على نف�س الختبار (14.3)، وبلغت درجة اختب��ار (ت) لدرا�سة الفرق (tset-T) لعينتين 
م�ستقلت��ين (53.7)، وجاءت النتيجة دال��ة عند م�ستوى دللة (50.0)؛ ما يجعلنا نقبل بالفر�سية التي ن�ست 
عل��ى اأن��ه يوجد فرق دال اإح�سائيا بين عينة التلاميذ الموهوبين والعاديين في م�ستوى كفاءة  الحاجز العر�سي 
ل�سالح الموهوبين.
عر�س نتائج التحقق من الفر�سية الثانية: Ԁ
بغر ��س التحق��ق من �سح��ة الفر�سية الثانية الت��ي ن�ست على اأن��ه: يوجد فرق ذو دلل��ة اإح�سائية بين 
الجن�س��ين م��ن التلاميذ الموهوب��ين (التفوق الدرا�س��ي محكا) والذك��ور في م�ستوى كفاءة الحاج��ز العر�سي، تم 
ا�ستخ��دام (tset – t) لدلل��ة الف��رق ب��ين متو�سط المجموع��ات الم�ستقلة، وج��اءت نتائج التحلي��ل الإح�سائي 
با�ستخدام الحقيبة الإح�سائية للعلوم الجتماعية (SSPS) الن�سخة (81) مبوبة في الجدول (4):
جدول (4):  نتائج دللة الفرق بين الجن�صين من حيث م�صتوى كفاءة الحاجز العر�صي
م�ستوى الدللة(50.0)T.جFDT.تالنحراف المعياريمنالعينة
96.146.641الموهوبون
دالة          20.29353.7
24.118.561العاديون
كم��ا هو مب��ين في الجدول من خلال نتائج اختب��ار الن�سبة التائية لعينتين م�ستقلت��ين (ذكور/ اإناث) جاء 
الفرق بين المتو�سطين غير دال اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة (50.0)، مما يجعلنا نرف�س فر�سية البحث التي 
تن�س على اأنه يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية بين الذكور والإناث في م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي. 
مناقشة النتائج:
انته��ت الدرا�س��ة الحالية بتفوق التلامي��ذ الموهوبين على التلاميذ العاديين في اختب��ار الحاجز العر�سي، 
وتبدو هذه النتائج منطقية في ظل ما تو�سلت اإليه درا�سة جوزوفت�س (8991)، بالك�سف عن فروق ذات دللة 
ب��ين العادي��ين والموهوب��ين م��ن حيث الأداء عل��ى مهام الذاك��رة العاملة ل�سال��ح الموهوب��ين؛ واإن لم يكن الهدف 
الرئي���س م��ن الدرا�س��ة الآنية يبحث في العلاقة ب��ين الحاجز العر�سي وال��ذكاء، اإّل اأنه يمك��ن ا�ستغلال نتائج 
درا�س��ة كل من تعوطاو(7002)، و باتريك واآخرون(3102) اللتين اأظهرتا وجود علاقة بين الذاكرة العاملة 
وال��ذكاء في ا�ستنت��اج وج��ود علاقة ارتباطية موجبة ب��ين الأداء على اختبار الحاج��ز العر�سي بو�سفه اأحد 
مكون��ات الذاكرة العامل��ة والأداء على اختبارات ال��ذكاء، وبالتالي العمل بما انتهى اإلي��ه الموؤتر الرابع ع�سر 
للموهوب��ين(1002) في ا�ستبدال اختبار الذكاء باختبار يقي���س الحاجز العر�سي للك�سف عن الموهبة؛ ل�سيما 
واأن الذاك��رة العامل��ة تثل عند (فخ��رو،5102) اأحد ال�سم��ات العقلية البارزة للطلب��ة المتفوقين، وف�سلا عن 
ذل��ك عّد (اأبو الديار،2102) الحاج��ز العر�سي من اأكر مكونات الذاكرة العاملة التي لها القدرة للدللة على 
الأفراد المتميزين والمهرة.  
وتتف��ق نتائ��ج البحث الحالي مع النتائج التي انتهت اإليه��ا درا�سة كل من األواي وزميله (0102) ف�سلا عن 
نتائ��ج درا�س��ة لي واآخ��رون(9002) في اإبراز ق��درة الذاكرة العاملة عل��ى تقييم الكف��اءة الأكاديمية ببداية 
التعليم النظامي، وللتذكير فقد اأجريت الدرا�سة الحالية على عينة من التلاميذ المنتظمين بال�سفوف الثانية 
والثالث��ة في المرحل��ة البتدائي��ة اآخذي��ن بع��ين العتبار نتائ��ج التلامي��ذ التح�سيلي��ة للدللة عل��ى التفوق 
والموهبة. 
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وفي الأخ��ير فقد اأظهر الموهوبون تفوقا في اختبار الحاج��ز العر�سي مقارنة بالعاديين؛ الأمر الذي يوؤكد 
قدرة الحاجز العر�سي على تقييم الكفاءة الأكاديمية ويجعله موؤ�سرا للك�سف عن الموهوبة.
م��ن جه��ة اأخرى فقد تعار�ست نتائج الدرا�سة الحالية مع ما ورد في عدد من الدرا�سات (�سليمان (9002)، 
اأبو م�سطفى(9002)، (arumiK )، حيث تو�سلت الدرا�سة الحالية اإلى اأنه ل وجود لفرق اإح�سائي دال بين 
الذكور والإناث فيما يخ�س م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي.
الاستنتاجات والتوصيات:
اأجري��ت الدرا�س��ة الحالي��ة على عينة من التلامي��ذ الموهوبين (التف��وق الدرا�سي مح��كا)، والتلاميذ العاديين 
المنتظم��ين بال�س��ف الث��اني والثالث في المرحل��ة البتدائية من اأج��ل البحث في دور الحاج��ز العر�سي للذاكرة 
العامل��ة وقدرت��ه في الك�س��ف عن الموهبة، وبع��د المعالجة الإح�سائي��ة لبيانات الدرا�سة؛ تب��ين لنا وجود فرق 
ذي دلل��ة اإح�سائية بين التلاميذ الموهوب��ين والعاديين من حيث م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي ل�سالح عينة 
التلامي��ذ الموهوب��ين، وهي النتيجة التي ت�سير اإلى قدرة الحاجز العر�سي في الك�سف عن الموهبة، كما لم ت�سفر 
الدرا�سة عن وجود فرق ذي دللة من حيث م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي يعزى لمتغير الجن�س، وعليه تو�سي 
الباحثتان بالآتي:
-  اأن يتم اعتماد الحاجز العر�سي في تقييم الكفاءة الأكاديمية والتنبوؤ بالتح�سيل الدرا�سي.
-  اأن يتم اعتماد الحاجز العر�سي كاأ�سلوب جديد في الك�سف عن الموهبة.
كما تقترح الباحثتان تو�سيع دائرة البحث في دور الحاجز العر�سي للك�سف عن الموهوبين.
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بن��اء مقي��اس تش��خيص التلامي��ذ ذوي صعوب��ات التعل��م النمائية- دراس��ة 
ميدانية بولاية المسيلة – الجزائر
اأ. ج��لاب م�س��باح 
الملخص:
تناولت هذه الدرا�سة مو�سوعا من موا�سيع علم النف�س المدر�سي الذي يحاول تقديم خدمات للاخت�سا�سين 
النف�ساني��ين والمعلمين الخت�سا�سيين وحتى الأ�ساتذة الجامعيين؛ بما يقدمه مو�سوع الت�سخي�س من م�ساعدات 
للك�سف عن التلاميذ الذين يعانون �سعوبات التعلم عموما و�سعوبات التعلم النمائية على وجه الخ�سو�س، من 
خ��لال اإيج��اد اأداة اأو مقيا�س ت�سخي�س ي�ساهم في تح�سين م�ستوى كفاية خدمات الت�سخي�س والتقييم وتحقيق 
جودة الأداء في مجال الك�سف عن اأعرا�س ال�سلوك الذي يهدف الخت�سا�سي اإلى معرفته.
وق��د هدف��ت الدرا�سة اإلى بن��اء (ت�سميم) مقيا�س ت�سخي ��س التلاميذ ذوي �سعوب��ات التعلم النمائية في 
مجالتها الخم�سة، وهي: النتباه، والإدراك، والذاكرة، والتفكير، واللغة ال�سفهية على عينة من (67) تلميذا 
م��ن اأق�س��ام التربي��ة الخا�سة؛ من ذوي �سعوب��ات التعلم من الفئ��ات الخا�سة. وتو�سل��ت اإلى �سبط الخ�سائ�س 
ال�سيكومترية للمقيا�س من �سدق وثبات ليكون بذلك قابل للا�ستخدام في الميدان الذي �سمم لأجله.
الكلمات المفتاحية: مقيا�س ، ت�سخي�س ، �سعوبات التعلم النمائية.
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Developing a Measure to Diagnose Pupils with Learning 
Developmental Difficulties: A Field study  of Welayat Al Maseela- 
Algeria
Abstract:
This study addressed the issue of schooling psychology which is an 
attempt to provide assistance to  social workers, psychologists, teachers, 
and even university professors on how to  identify pupils suffering from 
learning disabilities, in general, and developmental learning difficulties in 
particular,   by creating a diagnostic tool or measure that would contribute 
to improving the level of adequacy of diagnosis and evaluation; and to help 
social workers to achieve quality performance in  detecting the symptoms of 
pupils’ behaviors. 
The study aimed to build a diagnostic measure to diagnose pupils 
with developmental learning difficulties of five types: attention, perception, 
memory, thinking, oral language. The study was conducted on a sample of 
76 pupils from special education departments, because pupils with learning 
difficulties  belong to groups of special needs. Results revealed that there is a 
need to adjust the psychometric properties of the measure, including validity 
and reliability so that it can be used to serve the purpose it was designed for. 
Keywords: Measure, diagnosis, developmental learning difficulties.
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المقدمة:
ي�سن��ف التلامي��ذ ذوو م�سكلات التعلم على اأنهم من ذوي �سعوب��ات التعلم، ويو�سعون في ق�سم خا�س لتلقي 
الم�ساع��دة والتكف��ل البيداغوج��ي والنف�سي، واأكر الت�سنيف��ات المتداولة هي �سعوبات التعل��م الأكاديمية؛ اأي 
�سعوب��ات الح�س��اب والق��راءة والكتابة، وهن��اك ت�سنيف ث��اٍن وهو �سعوب��ات التعلم النمائي��ة الذي لم يحظ 
بالهتمام والتف�سير لنق�س المعلومات واأدوات الت�سخي�س، مما جعل الباحث يحاول اأن يدر�س فئة ذوي �سعوبات 
التعل��م النمائي��ة من خلال ت�سخي ��س التلاميذ ذوي �سعوبات التعل��م، انطلاقا من اأن ال�سعوب��ات النمائية هي 
ال�سب��ب في ال�سعوب��ات الأكاديمية، كما يوؤكد ذلك الجانب النظري؛ لأجل ه��ذا الغر�س كان من ال�سروري بناء 
مقيا�س لت�سخي�س التلاميذ ذوي �سعوبات التعلم النمائية.
مشكلة الدراسة: 
نظرا لعدم توافر مقايي�س ت�سخي�س �سعوبات التعلم النمائية في �سورة متكاملة بمعنى ي�سمل: (النتباه 
والإدراك والذاكرة واللغة ال�سفهية والتفكير) فاإن الدار�سين �سمموا مقايي�سا في جانب واحد خا�سة النتباه، 
ومث��ال ذل��ك: "مح��ك الدلي��ل الت�سخي�س��ي الإح�سائ��ي ل�سطرابات ق�س��ور النتب��اه" (ملح��م، 2002، 512) 
و"مقيا���س تقدير (DHDA) الذي �سمم لقيا�س ا�سطرابات �سع��ف النتباه (فليك،1102، 665)، و"اأعرا�س 
ا�سط��راب عجز النتباه مع فرط الن�ساط"، و"مقيا�س التقدير الت�سخي�سي ل�سطرابات اأو �سعوبات النتباه" 
(الزي��ات، 6002, moc.sdikflug.www). اأم��ا الجوان��ب الأخرى فالمقايي�س فيه��ا �سئيلة اإن لم نقل مجرد 
اأعرا ��س لل�سعوب��ة لم ت��رق اإلى م�ستوى مقيا�س باأتم معن��ى الكلمة. مثل محاولة (را�س��ي الوقفي) حين حدد 
قوائ��م "باأعرا ��س �سعوب��ات التعل��م المرتبطة ب���: الإدراك ال�سمع��ي، والإدراك الب�س��ري، والإدراك الب�سري 
الحرك��ي، و�سعوب��ات الذاكرة، و�سعوبة تكوي��ن المفاهيم" (الوقف��ي، 3002، 56 - 535). ولعل م�سكلة النق�س 
في تواف��ر مقايي�س الت�سخي�س لذوي �سعوبات التعلم النمائية هو ما جعل الباحث يحاول بناء مقيا�س متكامل 
في هذا التخ�س�س من المقايي�س وتقييمه على تلاميذ �سعوبات التعلم بالأق�سام الخا�سة (الأق�سام المكيفة) في 
المدار�س العادية.
لق��د ا�ستندن��ا في بناء مقيا�س ت�سخي�س التلاميذ ذوي �سعوبات التعلم النمائية على التراث ال�سيكولوجي 
لعل��م النف���س، من خلال النظري��ات المف�سرة ل�سعوب��ات التعلم عموما و�سعوب��ات النتب��اه والإدراك والذاكرة 
والتفكير واللغة ال�سفهية على وجه الخ�سو�س، وهناك كم هائل من الدرا�سات التي تعر�ست بال�سرح والتف�سير 
له��ذه الم�سكلات وف�سرته��ا تربويا ونف�سيا وطبيا كل ح�سب اخت�سا�سه، وقدم��ت �سورة وا�سحة عن اأعرا�س كل 
م�سكل��ة عل��ى ح��دة بهدف التعرف عل��ى التلميذ الذي تتواف��ر فيه تل��ك الأعرا�س، وتو�سلت بع ��س الدرا�سات 
اإلى بن��اء مقايي���س في هذا المجال رغم قلتها، والت��ي ا�ستفدنا منها الكثير في التعرف عل��ى طريقة بناء مقيا�س 
ت�سخي�سي في هذا المجال.
فما الإجراءات المتبعة لبناء مقيا�س ت�سخي�س التلاميذ ذوي �سعوبات التعلم النمائية؟
هدف الدراسة:
اله��دف ه��و بيان ثب��ات المقيا�س و�سدق��ه والتحقق م��ن �سلاحية ا�ستعمال��ه وكذلك التاأكد م��ن �سلاحية 
عبارات��ه، وم��دى و�سوحه��ا للمعلم، والم��دة الكافية لتطبيق��ه. وبالتالي توف��ير مقيا�س ت�سخي�س��ي للك�سف عن 
التلاميذ ذوي �سعوبات التعلم النمائية من بين التلاميذ الم�سنفين على اأنهم من ذوي �سعوبات التعلم، لي�ستفيد 
منه:
- اأ�ساتذة الجامعات في مجال التربية الخا�سة.
- المعلمون المخت�سون في تدري�س ذوي �سعوبات التعلم.
- الخت�سا�سيون النف�سانيون الم�سوؤولون عن عمليات الت�سخي�س.
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حدود الدراسة: 
م��كان اإجراء الدرا�سة هو مدار�س مدينة الم�سيلة (الجزائر)، وقد تم هذا الإجراء مرتين تف�سلهما فترة 
زمنية (01اأيام)، اأي في الفترة من (51 /30 /6102) اإلى (52 /30 /6102).
مصطلحات الدراسة:
الت�سخي�س:  Ԁ
يق�س��د بالت�سخي ��س العملي��ة التي يتم م��ن خلالها تحدي��د المر�س وكميت��ه، وكيفيته، ونوع��ه، ومقداره، 
اأو كثافت��ه، ويمك��ن تعري��ف الت�سخي�س باأنه و�س��ف ال�سطراب وت�سنيف��ه، ويت�سمن الت�سخي ��س الإ�سارة اإلى 
الإج��راءات الت��ي ي�ستخدمه��ا الباح��ث في تحدي��د ال�سط��راب النوع��ي الذي يع��اني منه المفحو ��س. يعرفه 
(اأنجلي���سhsilgnE.B.H) باأن��ه التع��رف عل��ى المر�س من خ��لال الأعرا ��س الموجودة ل��دى المفحو�س، وعلى 
ذل��ك يمك��ن ت�سنيف الت�سخي�س عل��ى اأ�سا�س ال�سف��ات والأعرا�س التي تلاحظ عل��ى المفحو�س (مجموعة من 
المخت�س��ين، 1002، 551). ولو�سف هذه ال�سف��ات اأو الخ�سائ�س لبد من وجود اأداة علمية مو�سوعية ومقننة 
وه��ي "المقيا���س" والقيا���س ح�س��ب (كامب��ل llepmaC) "هو تثي��ل لل�سف��ات اأو الخ�سائ�س باأرق��ام" وح�سب 
(جيلفورد drofliuG) "باأنه و�سف للبيانات اأو المعطيات بالأرقام" (القم�س، 0002، 61). 
يق�س��د بالت�سخي ��س تحدي��د ن��وع الم�سكلة اأو ال�سط��راب اأو المر ��س اأو ال�سعوب��ة التي يع��اني منها الفرد 
ودرجة حدتها، والت�سخي�س ب�سفة عامة هو تحديد نمط ال�سطراب الذي اأ�ساب الفرد على اأ�سا�س الأعرا�س 
والعلام��ات اأو الختب��ارات والفحو�س، وكذلك ت�سنيف الأفراد على اأ�سا���س المر�س اأو ال�سذوذ اأو مجموعة من 
الخ�سائ ��س (�سي��د �سليم��ان، 1002، 31). والمق�سود ب��ه في الدرا�سة الحالية هو مدى وج��ود اأعرا�س �سعوبات 
التعلم في النتباه والإدراك والذاكرة واللغة ال�سفهية والتفكير لدى التلاميذ كما هو مبين في المقيا�س.
 المقيا�س:  Ԁ
تعرفه اآن اأن�ستازي( 6791 ,isatsanA ennA) هو"اأداة مو�سوعية مقننة لتحديد عينة من ال�سلوك" 
وه��و نف���س تعريفه��ا للاختبار (معمري��ة، 7002، 39). وبالتالي لكي ي�سخ�س المعل��م اأو اخت�سا�سي التقويم في 
التربية اأو المخت�س النف�سي جوانب من التح�سيل اأو خ�سائ�س �سلوكية اأو �سمات �سخ�سية لبد له من "مقيا�س 
ت�سخي�س".
هو اأداة يتم اإعدادها وفق طريقة منظمة من عدة خطوات تت�سمن مجموعة من الإجراءات التي تخ�سع 
ل�س��روط وقواع��د محددة، بغر�س تحديد درجة امتلاك الفرد لل�سمة اأو القدرة المراد قيا�سها (عودة، 8991، 
25). ويعن��ي في الدرا�سة الحالي��ة مجموعة من البنود (�سلوكات) تقي�س وجود �سعوبات التعلم النمائية لدى 
التلاميذ.
�سعوبات التعلم النمائية: Ԁ
تع��د �سعوبات التعلم النمائية واحدة م��ن العوامل التي تف�سر انخفا�س التح�سيل الدرا�سي، وتَعرف على 
اأنها "ا�سطراب في فاعلية الإدراك والنتباه والذاكرة والتفكير واللغة، تلك ال�سطرابات توؤدي اإلى �سعوبات 
تعيق التقدم الأكاديمي، وقد �سنفت ال�سعوبات النمائية اإلى �سعوبات اأولية (النتباه، والإدراك، والذاكرة)، 
و�سعوبات ثانوية (التفكير واللغة ال�سفهية) (�سالم ، 3002، 96). 
خطوات بناء المقيا�س:  Ԁ
يحدد (معمرية،7002، 011) خطوات بناء المقيا�س كما يلي:
1  - تعيين الخا�سية التي يراد قيا�سها: وهي في هذه الدرا�سة �سعوبات التعلم النمائية.
تعّد �سعوبات التعلم النمائية الخا�سة التي يعالجها مو�سوع الدرا�سة وهو بناء مقيا�س لت�سخي�س التلاميذ 
ذوي �سعوب��ات التعل��م النمائي��ة، وفيما يلي �سرح لهذه الخا�سي��ة: (ي�سير ح�سن �سحات��ة) و(زينب النجار) في 
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معج��م الم�سطلح��ات التربوي��ة النف�سي��ة اإلى اأن �سعوب��ات التعل��م النمائية ه��ي: "�سعوبات تتعل��ق بالوظائف 
الدماغي��ة وبالعملي��ات العقلية المعرفية التي يحتاجه��ا التلميذ في تح�سيله الأكاديم��ي، مثل الإدراك الح�سي 
الب�س��ري وال�سمعي والنتب��اه والتفكير واللغة والذاك��رة وهذه ال�سعوبات ترج��ع اإلى ا�سطرابات وظيفية في 
الجه��از الع�سب��ي المرك��زي. ويمكن اأن تق�سم بدوره��ا اإلى �سعوبات اأولي��ة، تتعلق بعمليات النتب��اه، والإدراك، 
والذاك��رة، و�سعوب��ات ثانوي��ة مثل: التفك��ير والفهم واللغ��ة ال�سفوي��ة" (�سحات��ة، 3002، 502). وهي اأي�سا 
�سعوبات تتعلق بنمو القدرات العقلية الم�سوؤولة عن التوافق الدرا�سي للطالب، وتوافقه ال�سخ�سي والجتماعي 
والمهن��ي، وت�سم��ل: �سعوبات النتب��اه، والإدراك، والذاكرة، والتفك��ير، واللغة ال�سفهية. وم��ن اأ�سباب �سعوبات 
التعل��م الأكاديمي��ة: ق�س��ور في العملي��ات النف�سي��ة: كالإدراك والنتب��اه والتذكر واإدراك ال�س��كل والخلفية، 
وتع��ود �سعوب��ات التعل��م اإلى ع��دم نمو الق��درات العقلية بطريقة منتظم��ة، وي�ساحب ذلك عج��ز اأكاديمي في 
المهارات الرئي�سة: كالقراءة، والح�ساب (�سليم، 4002، 924). وفيما يلي تو�سيح ل�سعوبات التعلم النمائية:
1-1  �سعوب��ات النتب��اه: ه��و ع��دم الق��درة على اختي��ار العوام��ل المنا�سبة وثيق��ة ال�سلة بالمو�س��وع من بين 
مجموعة من المميزات الهائلة (�سمعية اأو لم�سية اأو ب�سرية اأو الإح�سا�س بالحركة) التي ي�سادفها الكائن 
الح��ي في كل وق��ت يحاول فيه الطف��ل النتباه وال�ستجابة لمث��يرات كثيرة جدا؛ فاإننا نع��ّد الطفل م�ستتا 
وي�سع��ب عل��ى الأطف��ال التعلم اإذا لم يتمكن��وا من تركيز انتباهه��م على المهمة التي ب��ين اأيديهم (�سالم، 
3002، 07)، "وتث��ل �سعوب��ات النتب��اه م��ن (3  %) اإلى (5  %) م��ن الأطف��ال في �س��ن التمدر�س منهم 
(05  %) م��ن ه��وؤلء الأطف��ال في خطر ويعانون م��ن الف�سل المدر�س��ي"  .(ed esiaçnarF étéicoS 
91p ,9002 ,eirtaidéP)
1 - 2 �سعوبات الإدراك: تت�سمن اإعاقة في التنا�سق الب�سري الحركي، والتمييز الب�سري وال�سمعي واللم�سي، 
والعلاقات المكانية وغيرها من العوامل الإدراكية.
1 - 3 �سعوب��ات الذاك��رة: وهي عدم القدرة على ا�ستعادة ما تم م�ساهدته اأو �سماعه اأو ممار�سته اأو التدريب 
علي��ه فالأطف��ال الذين يعانون من م�س��كلات وا�سحة في الذاك��رة الب�سرية اأو ال�سمعية ق��د تكون لديهم 
م�سكلة في تعلم القراءة والتهجئة والكتابة واإجراء العمليات الح�سا�سة.
1 - 4  �سعوب��ات التفك��ير: تتاأل��ف م��ن م�س��كلات في العملي��ات العقلي��ة تت�سمن: الحك��م، والمقارن��ة، واإجراء 
العمليات الح�سابية، والتحقق، والتقويم، وال�ستدلل، والتفكير الناقد، وحل الم�سكلات، واتخاذ قرار.
1 - 5  �سعوب��ات اللغ��ة ال�سفهي��ة: وترجع اإلى ال�سعوبات التي يواجهها الأطف��ال في فهم اللغة وتكامل اللغة 
الداخلية والتعبير عن الأفكار لفظا (�سالم ، 3002، 07).
2 - تحديد الهدف من المقيا�س: 
الهدف هو الك�سف عن التلاميذ الذين تتوافر فيهم اأعرا�س �سعوبات التعلم النمائية.
3 - تحليل الخا�سية اإلى وقائع �سلوكية: 
تت�سم��ن �سعوبات التعلم النمائية الوقائع ال�سلوكية التالية: النتباه، والإدراك، والذاكرة، واللغة ال�سفهية، 
والتفكير.
4  - تق�سيم الخا�سية ال�سلوكية اإلى اأبعاد اأو مجالت: 
يتك��ون المقيا���س من خم�س��ة مجالت هي: �سعوب��ات التعل��م المرتبطة ب�سعوب��ات النتباه – و�سعوب��ات التعلم 
المرتبط��ة ب�سعوب��ات الإدراك – و�سعوبات التعلم المرتبط��ة ب�سعوبات الذاكرة - و�سعوب��ات التعلم المرتبطة 
ب�سعوبات التفكير - و�سعوبات التعلم المرتبطة ب�سعوبات اللغة ال�سفهية. 
5  - م�سادر تحليل الخا�سية اإلى وقائع �سلوكية: 
فف��ي الدرا�س��ات النظرية هناك مجموعة م��ن الأبحاث تناولت خ�سائ�س التلامي��ذ ذوي �سعوبات التعلم 
النمائي��ة في المج��الت ال�سابق��ة الذكر، نورد منه��ا على �سبيل المث��ال ل الح�سر: درا�سة (مثق��ال، 0002، 95)، 
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درا�سة (عبد الفتاح، 0002، 04)، درا�سة (العزة، 7002، 301)، درا�سة (عبد ال�سادق، 3002، 46)، بالإ�سافة 
اإلى درا�سة (الرو�سان، 6002، 172) و(الظاهر، 8002، 952) و(العزيز، 8002، 872) و(كامل، 5002، 311) 
وغيره��ا م��ن الدرا�سات. وميداني��ا نجد "محك الدلي��ل الت�سخي�سي الإح�سائ��ي ل�سطرابات ق�س��ور النتباه" 
(ملح��م، 2002، 512)، و"مقيا���س تقدي��ر (DHDA) الذي �سم��م لقيا�س ا�سطرابات �سع��ف النتباه (فليك، 
1102، 665)، و"قائم��ة اأعرا ��س ا�سطراب نق�س النتباه"، و"اأعرا ��س �سعوبات التعلم المرتبطة ب�: الإدراك 
ال�سمع��ي، والإدراك الب�س��ري، والإدراك الب�س��ري الحرك��ي، و�سعوب��ات الذاك��رة، و�سعوبة تكوي��ن المفاهيم" 
(الوقف��ي، 3002، 665-56)، "قائم��ة تقدير �سعوبات التعلم الأكاديمي��ة في المرحلة البتدائية" في القراءة 
والكتابة والح�ساب" اإعداد ب�سير معمرية (�سماح، 8002، 271)، و"مقيا�س تقدير الخ�سائ�س ال�سلوكية لذوي 
�سعوبات التعلم" يتناول ق�سور النتباه والندفاعية والن�ساط الزائد (�سكر، 3002، 921). و"مقيا�س تقدير 
�سلوك التلميذ لفرز حالت �سعوبات التعلم" اإعداد (ماكلبي�ست، 0991، 03) اقتبا�س (م�سطفى كامل) و"دليل 
الت�سخي ��س الإح�سائ��ي ط(4) الجمعي��ة الأمريكي��ة لل�سح��ة النف�سي��ة (4991) (اأعرا ��س ا�سطراب عجز 
النتب��اه مع ف��رط الن�س��اط)"، و"مقيا�س التقدي��ر الت�سخي�سي ل�سطراب��ات اأو �سعوبات النتب��اه" (الزيات، 
6002، moc.sdikflug.www).
6 - تحديد مادة الختبار و�سكل بنوده: 
اإعداد ال�سورة الأولية للمقيا�س:
الإطار النظري للمقيا�س: 
م��ن الم�سل��م به اأن اأية اأداة بحث لب��د اأن يكون لها �سند ومرجع يبرر بناءه��ا وتطبيقها، وقد قام الباحث 
بمراجعة ما توفر من الدرا�سات النظرية والميدانية رغم قلة هذه الأخيرة، ومن بين الدرا�سات النظرية نذكر 
عل��ى �سبي��ل المثال ل الح�سر: درا�سة (جمال مثقال) – ففي �سعوبات الذاكرة: نجد الطفل الذي يعاني عجزا 
في الذاك��رة ق�س��يرة المدى: - ل ي�ستطيع تذكر ما �ساهده اأو �سمع��ه بعد فا�سل زمني ب�سيط من تعر�سه للخبرة 
التي �ساهدها اأو �سمعها. 
اأما الطفل الذي يعاني عجزا في الذاكرة طويلة المدى:  Ԁ
- ل ي�ستطيع ا�سترجاع المعلومة بعد فترة تزيد عن (42) �ساعة.
- الطف��ل ال��ذي يتدرب على قراءة كلم��ة اليوم، قد ل ي�ستطيع ا�ستدعاء الكلم��ة نف�سها وقراءتها في اليوم 
التالي. 
اأما العجز في الذاكرة ال�سمعية: Ԁ
 - يوؤثر في قدرة الفرد على معرفة الأ�سوات التي �سبق اأن �سمعها وتحديدها.
- العجز عن اإعطاء معاني للكلمات اأو اأ�سماء للاأعداد اأو اتباع التعليمات والتوجيهات. 
- تبرز لديه م�سكلة وا�سحة هي م�سكلة اللغة ال�سفهية ال�ستقبالية والتعبيرية. 
- يوؤثر هذا العجز على القراءة، فلا ي�ستطيع الفرد الربط بين اأ�سوات الحروف مع رموزها المكتوبة، كذلك 
فهذه الذاكرة مهمة في تعلم الأ�سوات ب�سكل منا�سب- وقد توؤثر في تعلم العمليات الريا�سية. 
وفي الذاكرة الب�سرية تظهر عدة م�سكلات مثل: Ԁ
- ف�سل في تعلم الحروف الهجائية والمفردات المطبوعة وا�ستدعائها. 
- الف�سل في مهارات اللغة المكتوبة والتهجئة والأعداد.
- الف�س��ل في المطابق��ة الب�سري��ة، ور�س��م الأ�سكال، وحل الم�س��كلات الح�سابي��ة، وتعلم وا�ستخ��دام الأدوات 
والألعاب. 
وفي الذاكرة الحركية:  Ԁ
- فالطفل الذي يعاني عجزا في هذا النوع من الذاكرة لي�ستطيع تعلم المهارات الحركية، كحركات الإيقاع 
والألعاب الريا�سية وارتداء الملاب�س وخلعها، وربط الحذاء، وكذلك الكتابة. 
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وفي الذاك��رة القائمة عل��ى المعنى: فاإن العجز في هذه الذاكرة يجعل رب��ط الخبرات الحالية بالخبرات  Ԁ
ال�سابقة اأمرا م�ستحيلا، ويجعل من التعلم الجديد غير ذي فائدة اأو معنى. 
وفي �سعوبات الإدراك: تتمثل �سعوبات الإدراك الب�سري فيما يلي:  Ԁ
 - العجز عن اإدراك الفرق بين مثيرين ب�سريين اأو اأكر. 
- الف�سل في تييز الخ�سائ�س المتعلقة بالحجم وال�سكل والم�سافة والعمق.
- ا�سطراب في ا�ستخدام الحروف والأعداد والكلمات. 
- الف�سل في القراءة والح�ساب والر�سم. 
اأما �سعوبات الإدراك ال�سمعي، تتجلى في: Ԁ
- ي�سعب عليه معرفة اأوجه الختلاف والتفاق بين درجات ال�سوت وارتفاعه وتنا�سقه ومعدله ومدته.  
وفي ا�سط��راب اللغ��ة ال�سفهية: عدم الق��درة على التمييز بين الحروف المت�سابه��ة، اأو المقاطع والكلمات؛  Ԁ
وبالتالي يوؤثر على تعلم القراءة والتهجئة بالطرق ال�سوتية. 
اأما �سعوبات ال�سكل والأر�سية: فت�سمل: Ԁ
- �سعوب��ة التركي��ز على اختي��ار المثيرات المطلوبة من ب��ين مجموعة من المثيرات المناف�س��ة عند حدوثها في 
وقت واحد.
- لي�ستطيع التفريق ما بين �سكل �سيء ما والأر�سية التي يقع عليها. 
- لي�ستطي��ع الطف��ل ال�ستم��اع اإلى تعليم��ات المدر���س (ال�س��كل) ح��ين يتكل��م اأو ي�سرخ الط��لاب في ال�سف 
(الأر�سية). 
اأما �سعوبات الإغلاق:  Ԁ
- لي�ستطيع تييز الأ�سكال اأو ال�سور عند نق�سان جزء منها. 
- ل ي�ستطيع معرفة الكلمات المنطوقة عند �سماعه لجزء منها.
- ل ي�ستطيع معرفة دللة الكلمة.
- يعاني من فهم العبارات الم�سموعة بلغة اأخرى وتف�سيرها. 
- يفقد القدرة على توليف الأ�سوات وتجميعها في كلمات اأو في جمل مفيدة.
ال�سعوبات الب�سرية الحركية وت�سمل: Ԁ
- الف�سل في القيام بالأن�سطة التي تتطلب التاآزر الحركي، كحركة اليد والعين.
- الف�سل في ا�ستخدام اليمين والي�سار.
- العجز في فهم التجاهات فلا يميز بين الرقمين (4) و (7)، اأو الحرفين (p) (b).
- العج��ز في المه��ارات الحركية المتعلقة با�ستخدام الأيدي والأ�سابع: كالم�س��ك والقذف والتقطيع والكتابة 
على ال�سطر.
�سعوبات �سرعة الإدراك وتت�سمن: Ԁ
- يحتاج اإلى وقت طويل لت�سمية الأ�سكال التي يراها.
- يحتاج اإلى وقت طويل لت�سمية الأ�سوات التي ي�سمعها.
- يحتاج اإلى وقت طويل لتنفيذ الأوامر ال�سمعية المطلوبة.
�سعوبات الت�سل�سل تتمثل في:  Ԁ
- يجد �سعوبة في ترتيب كلمات في جملة مفيدة.
- يعجز عن ترتيب اأجزاء �سورة بحيث تعطي �سورة مكتملة.
- ل ي�ستطيع ال�ستجابة لثلاثة اأوامر مت�سل�سلة، فقد ينجزها ولكن دون ت�سل�سل.
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�سعوبات اللغة ال�سفهية: Ԁ
- عدم القدرة على فهم معاني الألفاظ التي تقال.
- الف�سل في ربط الكلمة المنطوقة مع الأ�سياء والأفكار.
- عدم القدرة على التجاوب مع الأوامر واتباع التعليمات.
- عدم قدرتهم على تعلم المعاني المتعددة للكلمة نف�سها.
- الف�سل في التمييز بين الكلمات.
- ل ي�ستطي��ع الأطف��ال الرب��ط ب��ين الألفاظ الت��ي ي�سمعونها وخبراته��م ال�سابقة عن تل��ك الألفاظ، فهم 
يلفظون كلمة مفتاح مثلا ولكن ل يعرفون لماذا ي�ستخدم.
- ل ي�ستطيعون فهم العلاقات مثل المت�سادات: (الأب والأم، �ساخن وبارد).
- عدم قدرة الطفل في التعبير عن نف�سه من خلال النطق والكلام.
- يت�سمون بالخمول والك�سل.
- �سعوبة اختيار الكلمات وا�سترجاعها.
- �سعوبة بناء الجملة وتركيبها.
- العجز عن تنظيم الكلمات والتعبير عن الأفكار بجمل كاملة.
- قد يحذفون اأو يحرفون بع�س الكلمات وقد ينطقونها غير �سحيحة.
- ل يفهمون ما يقال لهم ول ينطقون رموز اللغة ب�سكل متكامل.
- ل ي�ستطيعون التعبير عن اأنف�سهم بلغة �سحيحة ومنتظمة.
- عدم القدرة على الإجابة بجملة كاملة ومفيدة.
- يتلعثم دائما ويتكلم ببطء ولديه ق�سور في و�سف الأ�سياء اأو ال�سور.
- ي�ستخدم الإ�سارة ب�سكل دائم ومتكرر ويتجنب الألعاب اللفظية.
- ل ي�ستطيع الو�سول اإلى الفكرة ب�سهولة.
- ل ي�ستطي��ع اإ�س��دار الأ�سوات الدالة على الح��روف اأو الكلمات؛ بحيث يحذف اأو ي�سيف اأو يكرر الأ�سوات 
ب�سورة م�سوهة.
- لي�س��ت لدي��ه الق��درة عل��ى مزج الأ�س��وات التي ق��دم فيها مجموع��ة من الخ�سائ ��س النمائي��ة (النتباه 
والإدراك والذاك��رة واللغ��ة ال�سفهية والتفكير) ومثل: ت�ستت النتب��اه، و�سعوبة التمييز بين المدركات 
الب�سرية وال�سمعية، وم�سكلات التذكر (مثقال، 0002، 95  - 37  - 58  - 101). 
درا�س��ة عبد الفتاح( 0002) الذي تناول الخ�سائ�س ال�سابقة مع التركيز على �سعوبات التفكير وت�سمل  Ԁ
�سعوبات تكوين المفهوم و�سعوبات حل الم�سكلة. تكوين المفهوم:
- لجوء التلميذ اإلى المحاولة والخطاأ في تكوين المفاهيم العلمية والحياتية.   
- ال�سطراب في القيام بعمليتي ال�ستقراء وال�ستنباط.
- التركيز على الم�ستوى العياني المح�سو�س دون محاولة فهم المبداأ اأو القانون الذي ينظم المدرك الح�سي.
- ا�ستخدام الأ�سياء ح�سب وظائفها دون محاولة فهم النظرية التي تف�سرها.
- ق�سور المعلومات عن ال�سيء المدرك.
- ق�سور ال�ستقبال ال�سليم للمثيرات عن ال�سيء المدرك.
- ق�سور الفترا�س ال�سليم الذي يحاول تجميع المثيرات وتنظيمها.
- ق�سور ال�ستدلل الموؤدي اإلى تكوين المفهوم.
- ق�سور التعبير الدقيق عن المفهوم في �سورة م�سطلح يدل عليه.
- عجز التلميذ عن المقارنة بين المفاهيم والربط بينها.
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حل الم�سكلة: Ԁ
- عدم القدرة على تحليل الم�سكلة لمعرفة اأ�سولها.
- الف�سل في ملاحظة تطورات الموقف الم�سكل.
- نق�س التجاهات النف�سية حول الم�سكلة وعدم تقديرها.( عبد الفتاح، 0002، 04 -15 -26 -17- 28). 
درا�س��ة الع��زة( 7002) والتي اتفقت مع الدرا�س��ات ال�سابقة في �سعوبات النتب��اه والذاكرة والإدراك،  Ԁ
وركزت على ا�سطرابات اللغة والكلام:
- لديهم اأخطاء تركيبية في الكلام ونموه.
- الإجابة عن الأ�سئلة بكلمة واحدة.
- عدم القدرة على ا�ستعمال جملة كاملة.
- حذف بع�س الكلمات من الجملة اأو اإ�سافة كلمات اأخرى.
- عدم ت�سل�سل الجملة ب�سكل دقيق.
- عدم القدرة على بناء جملة مفيدة على قواعد �سليمة.
- اللتفاف حول الفكرة عند الحديث.
- التلعثم والبطء ال�سديد عند الكلام ال�سفهي.
- الق�سور في و�سف الأ�سياء.
- عدم القدرة على ال�ستراك في محادثات ماألوفة.
- ا�ستخدام الإ�سارة ب�سكل متكرر كالإ�سارة على الجواب ال�سحيح (العزة، 7002، 301). 
درا�سة ال�سادق( 3002) بحيث ا�ستاأن�سنا بما تناولته في �سعوبة تكوين المفهوم و�سعوبة الفهم اللفظي:  Ԁ
تت�سمن هذه الفئة الوظيفية مجموعة من القدرات وتتمثل في:
- �سعوبة تكوين المفهوم.
- �سعوبة الفهم اللفظي.
- عدم القدرة على تحليل م�سكلات الكلمة.
- م�سكلة فهم الكتابة والقراءة واللغة.
- ق�سور في مهارات الت�سال.
- ق�سور في مهارات ال�ستماع والحديث.
- ا�سطراب التراكيب اللغوية.
- �سعوبة في تحديد التجاهات.
- الق�سور في التعامل مع المفاهيم (عبد ال�سادق، 3002، 46). 
بالإ�ساف��ة اإلى درا�س��ة الرو�سان( 6002) الذي ي�سير اإلى مجموعة من المظاهر التي تظهر لدى التلاميذ  Ԁ
ذوي �سعوبات التعلم:
- �سعوبة اإدراك الطفل للاأ�سياء والتمييز بينها وخا�سة الأ�سياء المتجان�سة.
- ا�ستمرار الطفل في الن�ساط دون اأن يدرك اأن المهمة قد انتهت.
- ا�سطراب ال�سلوك الحركي لدى الطفل، وخا�سة المهارات التي تتطلب التاآزر الب�سري والحركي.
- الن�ساط الزائد لدى الطفل.
- الإ�سارات الع�سبية الخفيفة والمزمنة لدى الطفل.
- ال�سطراب��ات  اللغوي��ة  والت��ي  تب��دو في مظاه��ر �سعوب��ة  الق��راءة (aixelsyD) و�سعوب��ة  الكتاب��ة 
(aihpargsyD)،  وتاأخ��ر  ظه��ور  اللغ��ة(yateDegaugnal)  و�سعوب��ة  تركي��ب  اللغ��ة 
(ticifeDegaugnal) وفقدان القدرة المكت�سبة على الكلام (aisahpAderiuqA).
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- تدني التح�سيل الأكاديمي لدى الأطفال ذوي �سعوبات التعلم، حيث يظهر هوؤلء الأطفال تباينا وا�سحا 
(ycnapercsiD) بين قدراتهم العقلية وتح�سيلهم الأكاديمي (الرو�سان، 6002، 172).
ودرا�سة (الظاهر، 8002)  الذي ركز على اأعرا�س ق�سور النتباه،وهي: Ԁ
- الف�سل في اإنهاء المهمات.
- غالبا ما يبدو على الطفل عدم ال�ستماع.
- يت�ستت انتباهه ب�سهولة. 
- يعاني �سعوبة في التركيز.
- �سعوبة ال�ستمرار في اأن�سطة اللعب.
- غالبا ما ين�سى اأن�سطته اليومية.
الندفاعية: Ԁ
- يت�سرف في الغالب بلا تفكير.
- يتطفل على الآخرين ويقاطعهم.
- النتقال من ن�ساط اإلى اآخر ب�سكل م�ستمر.
- الخروج من المقعد.
- يعاني من �سعوبة في التنظيم.
- يحتاج اإلى مزيد من المراقبة والإ�سراف.
- ي�سرخ اأو تنتابه نوبات غ�سب.
- يعاني �سعوبة في النتظار اأو اأخذ دوره في الألعاب والأن�سطة الجماعية.
الن�ساط الزائد:  Ԁ
- يت�سلق الأ�سياء اأو يقفز عليها.
- يعاني من �سعوبة بالغة في اللتزام بالهدوء.
- يعاني �سعوبة في البقاء في المقعد.
- يتحرك ب�سكل ملفت للنظر خلال نومه.
- دائما ما يقوم باأن�سطة حركية م�ستمرة (الظاهر، 8002، 952). 
ودرا�س��ة (عب��د العزي��ز، 8002، 872) و(كام��ل،5002، 311) وغيرها م��ن الدرا�سات الت��ي حاولت بناء  Ԁ
مقايي�س في الأبعاد ال�سابقة الذكر. 
 الدراسات السابقة:
درا�س��ة الثبيت��ي(2102) التي هدفت اإلى بناء مقيا�س لت�سخي�س �سعوب��ات التعلم من خلال التعرف على 
الخ�سائ�س ال�سيكومترية التي يتميز بها المقيا�س في النتباه والإدراك والذاكرة ق�سيرة المدى، وقدرة المقيا�س 
عل��ى التفري��ق بين اأداء الطلاب العاديين وذوي �سعوبات التعل��م على المقيا�س، على عينة قوامها (441) طالبا 
م��ن مدينة الطائف بال�سعودي��ة؛ مو�سم (3341 /4341ه�). طبق الباحث المنه��ج الو�سفي، وا�ستخدم المقيا�س 
كاأداة لجم��ع البيان��ات، كم��ا اعتم��د الباحث على ال�س��دق التلازمي بحي��ث بلغ معامل الرتب��اط (78.0) وهي 
عالي��ة، وكذل��ك ال�س��دق التمييزي با�ستخ��دام اختبار (ت)، وتم ا�ستخ��دام طريقة اإع��ادة التطبيق وطريقة 
الت�س��اق الداخلي واألفا كرونب��اخ لح�ساب معاملات الثبات. وكانت نتائج الدرا�سة كم��ا يلي: بالن�سبة للانتباه 
كان��ت قيمت��ه (46.0)، والإدراك (75.0)، والذاك��رة ق�سيرة المدى (05.0). وتب��ين اأن النتباه هو اأكر اأنواع 
�سعوبات التعلم النمائية انت�سارا بين عينة الدرا�سة؛ تليه الذاكرة ق�سيرة المدى ثم الإدراك. كما تو�سل اإلى 
اأن المقيا���س يتميز بال�سلاحية وقابل للتمييز ب��ين الطلاب العاديين وغير العاديين من خلال توفر الخ�سائ�س 
ال�سيكومترية. 
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درا�سة نادية ( 4102، 014) هدفت الدرا�سة اإلى بناء مقيا�س التفكير لدى ذوي �سعوبات التعلم، وكذلك 
قيا���س التفك��ير ل��دى ذوي �سعوب��ات التعلم من وجه��ة نظر معلم��ي ومعلم��ات ال�س��ف الأول البتدائي. بحيث 
اقت�س���ر البح���ث الح�الي عل�ى عين�ة م�ن معلم�ي ومعلم�ات ال�س���ف الأول البتدائي ف�ي مديرية تربية مدينة 
النج��ف الأ�س��رف للع��ام الدرا�س��ي (3102 /4102) . ا�ستخدم��ت الدرا�سة المنه��ج الو�سفي، اأم��ا اأداة الدرا�سة 
فقامت الباحثة ببناء مقيا�س لذوي �سعوبات التعلم، تاألف من (03) فقرة، وو�سعت ثلاثة بدائل للاإجابة عن 
الفق��رات، وتم ح�س��اب �سدق المقيا�س با�ستخدام ال�سدق الظاهري، وال�س��دق التمييزي، والعلاقة الرتباطية 
ب��ين درج��ة الفقرة والدرج��ة الكلية للمقيا�س، وقام��ت الباحثة با�ستخراج الثبات بعدة ط��رق منها التجزئة 
الن�سفية واأ�سلوب اإعادة الختبار، م�ستخدمة اأ�ساليب اإح�سائية منها: اختبار (ت) معامل الرتباط بير�سون، 
معادلة �سبيرمان براون، وكانت اأهم نتائج البحث هي :
- تم بناء مقيا�س التفكير لدى ذوي �سعوبات التعلم .
-تتمتع العينة بم�ستوى متو�سط من التفكير .
- لتوجد فروق ذات دللة اإح�سائية لم�ستوى التفكير وفقا لمتغير الجن�س.
درا�س��ة الهاج��ري( 5102، 31) هدف��ت الدرا�س��ة اإلى بناء مقيا���س للك�سف عن الموهوب��ين ذوي �سعوبات 
التعل��م في مملك��ة البحري��ن، عل��ى عينة تبل��غ (456) يعان��ون �سعوبات التعلم بغ��رف الم�سادر، حي��ث تم اتباع 
المنه��ج الو�سف��ي التحليلي في ه��ذه الدرا�سة، وا�ستخدمت الباحث��ة اأداة تثلت في بطاري��ة اختبارات في عملية 
الت�سخي ��س، وا�ستخ��دم �س��دق البناء واألف��ا كرونباخ لح�س��اب �سدق المقيا���س وثباته، وكانت معام��لات الثبات 
عالي��ة، وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى النتائ��ج الآتي��ة: ن�سب��ة التلامي��ذ الموهوب��ين ذوي �سعوبات التعل��م الذين تم 
التعرف عليهم في عينة البحث هي (1.1) من مجتمع عينة البحث.
درا�س��ة الجن��زوري(1102، 57) هدف��ت الدرا�س��ة اإلى اإع��داد مقيا�س �سعوب��ات تعلم الق��راءة، وتكونت 
العين��ة ال�ستطلاعي��ة من (09) فردا، اأما العين��ة الأ�سا�سية فكانت (04) فردا بدول��ة ليبيا (9002 /0102 
). وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنه��ج الو�سف��ي، وكانت الأداة عب��ارة عن ا�ستبان��ة تحتوي عل��ى (45) فقرة، وبعد 
�سياغة فقرات المقيا�س قامت الباحثة باتباع اإجراءات التحقق من �سدق المقيا�س من �سدق المحكمين وال�سدق 
الظاه��ري وال�سدق التكوين��ي وح�ساب الثبات بطريقة األفا كرونباخ، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى النتائج الآتية: 
بحي��ث تراوح��ت بين (07.0) و (88.0) بالن�سبة للفقرات، و(79.0) لثب��ات الأداة ككل، مما يعني اأن المقيا�س 
يتمتع بثبات و�سدق عاليين.
درا�س��ة جمع��ة( 8002، 9) هدف��ت الدرا�س��ة اإلى بن��اء مقيا���س لت�سخي ��س ال�سعوب��ات الخا�س��ة بتعل��م 
الريا�سي��ات، وتكون��ت عين��ة الدرا�سة م��ن (006) تلميذ بال�س��ف الرابع والخام���س وال�ساد���س الذين يعانون 
�سعوب��ات تعل��م ويدر�سون في غرف الم�سادر بدولة الأردن (8002)، وقد ا�ستخدم المنهج الو�سفي، وكانت الأداة 
عب��ارة عن مقيا�س لت�سخي�س ال�سعوبات الخا�س��ة بالريا�سيات. وقد ا�ستخدم الباحث �سدق المحتوى وال�سدق 
التلازم��ي للتحقق من �سدق المقيا�س، وا�ستخدام طريق��ة اإعادة التطبيق واألفا كرونباخ لح�ساب الثبات، وكانت 
نتائ��ج الدرا�س��ة ه��ي الموافق��ة عل��ى فق��رات المقيا���س بن�سب��ة (29 %)، واأن المقيا���س يتمتع ب��كل الخ�سائ�س 
ال�سيكومترية وبالتالي �سلاحيته للا�ستعمال.
التعليق على الدراسات السابقة:
بالن�سب��ة لدرا�س��ة الثبيتي فقد تناولت ثلاثة متغيرات من درا�ستنا، ه��ي: النتباه، والإدراك، والذاكرة، 
اأم��ا عين��ة الدرا�سة فكانت كبيرة نوعا ما في مثل حالت �سعوبات التعلم، مع ا�ستخدام الكثير من اأنواع ال�سدق، 
وه��ذا مه��م ل�سلاحية اأي مقيا�س، وقد ا�ستفدنا منه��ا كثيرا، اأما درا�سة (جودت) فكان��ت فقرات المقيا�س قليلة 
وبالت��الي ي�سلح قائمة اأو ا�ستمارة ولي���س مقيا�سا، واتفقت مع درا�ستنا في عدد البدائل (ثلاثة) وكذلك طرق 
ح�س��اب الثب��ات، اأم��ا عينة التطبي��ق فكانت كب��يرة، واتفقت درا�سة الهرم�س��ي مع درا�ستنا في اله��دف وهو بناء 
مقيا���س، لك��ن اختلف��ت معها في العين��ة بحيث ا�ستهدف��ت الموهوبين ذوي �سعوب��ات التعلم. اأم��ا بالن�سبة لأنواع 
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ح�س��اب ال�س��دق فكانت ملائم��ة جدا، والعينة كانت كب��يرة. اأما بالن�سبة لدرا�سة (فريح��ة مفتاح) فكان عدد 
الفق��رات (45) وه��و ملائم لمثل هذه الح��الت، والعينة كان��ت (04) جيدة، وا�ستخدمت �س��دق المحكمين التي 
اتفقت فيها مع درا�ستنا وهي م�ستوفية ال�سروط وا�ستفدنا منها كثيرا. وفي درا�سة (وليد كمال) ا�ستخدم عينة 
كب��يرة، واتفقت مع درا�ستنا في طريقة ح�ساب ال�سدق عن طري��ق الختبار واإعادة الختبار، وقامت الدرا�سة 
على معظم اإجراءات التقنين.
خلا�سة:  Ԁ
وعموما فاإن كل الدرا�سات اتبعت منهجية موحدة في بناء المقايي�س؛ بداية من �سياغة الفقرات وتحكيم 
عبارات��ه واتباع اإج��راءات التقنين لح�ساب ال�سدق والثب��ات، وكانت اأنواع ح�ساب ال�س��دق متقاربة في عمومها 
�س��واء �س��دق المحكمين اأو �سدق المحتوى اأو الظاهري اأو الفر�سي، اأما ح�س��اب الثبات فكانت التجزئة الن�سفية 
واإع��ادة الختب��ار ه��و الأ�سلوب الغال��ب، بالإ�سافة اإلى األفا كرونب��اخ. وهو ما حاولنا اتباع��ه في بناء مقيا�س 
الدرا�سة.
 �سياغة عبارات المقيا�س: Ԁ
عل��ى �س��وء المرحل��ة ال�سابقة قام الباح��ث ب�سياغة عب��ارات المقيا�س وف��ق خم�سة اأبعاد، ه��ي: النتباه، 
والذاكرة، والإدراك، والتفكير، واللغة ال�سفهية. واحتوت ال�سورة الأولية على مائة (001) عبارة.
تعليمات المقيا�س وطريقة الت�سحيح والتطبيق:  Ԁ
المقيا���س موجه لمعلمي الأق�سام الخا�س��ة، اإذ يقوم المعلم المخت�س بالإجابة عن عبارات المقيا�س لكل طفل، 
وذل��ك بو�س��ع علامة (×) اأمام العبارة الت��ي يراها تنطبق على الطفل ح�سب درج��ة حدوثها، (تنطبق دائما 
30) (تنطبق اإلى حد ما 20) (ل تنطبق 10).
 تحكيم المقيا�س: Ԁ
*�س��دق المحكم��ين (�سدق المحتوى): بعد اإعداد المقيا�س في �سورت��ه الأولية التي تكونت من (001) بند، تعبر 
عن ال�سلوكات (الأعرا�س) التي يت�سف بها ذوي �سعوبات التعلم النمائية من خلال (ملاحظة المعلم)، ويتكون 
المقيا�س من خم�سة (5) اأبعاد، هي:
  1  - �سعوبات النتباه.
2  - �سعوبات الإدراك.
3  - �سعوبات الذاكرة.
4  - �سعوبات التفكير.
5  - �سعوبات اللغة ال�سفهية. 
تم عر�س��ه عل��ى مجموع��ة من المحكم��ين (32) محكم��ا، ومنهم (50) معلم��ين مخت�س��ين في تدري�س ذوي 
�سعوب��ات التعل��م، و(81) اأ�ستاذا جامعيا بمختل��ف الرتب لإبداء ملاحظاتهم حول عب��ارات المقيا�س من حيث 
اإنه��ا (تقي���س) (ل تقي���س) اأو اإبداء ملاحظ��ات اأخرى اأو اإ�سافة بن��ود اأخرى اإن وجدت، م��ع العلم اأن المقيا�س 
يتك��ون م��ن ثلاث��ة بدائ��ل: (تنطب��ق دائم��ا 30)، (تنطب��ق اإلى حد م��ا 20)، (ل تنطب��ق 10). وبع��د تفريغ 
البيانات تح�سلنا على ال�ستجابات الآتية كما هو مبين في الجدول (1):
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الجدول(1): ا�صتجابات المحكمين لبنود المقيا�س
رقم
البند
تكرارات
(يقي�س)
الن�سبة 
% 
تكرارات
(ل يقي�س)
الن�سبة
%
رقم
البند
تكرارات
(يقي�س)
الن�سبة
%
تكرارات
(ل يقي�س)
الن�سبة
%
40.313059.6802620000001321
93.714068.2891720000001322
06.289193.714820000001323
000000132920000001324
43.401056.5922030000001325
43.401056.5922130000001326
40.313059.6802230000001327
96.802003.19123343.401056.59228
40.313059.6802430000001329
03.191296.8025300000013201
93.714068.28916340.313059.680211
93.714068.28917300000013221
40.313059.68028300000013231
96.802003.19129396.802003.191241
0000001320440.313059.680251
0000001321400000013261
0000001322400000013271
0000001323493.714068.289181
0000001324443.401056.592291
43.401056.59225400000013202
59.680240.3136406.289193.71412
0000001327443.401056.592222
0000001328400000013232
40.313059.68029443.401056.592242
93.714068.28910559.680240.31352
40.313059.68026759.680240.313015
40.313059.68027740.313059.680225
59.680240.31308706.289193.714035
40.313059.68029743.401056.592245
62.878137.12500843.401056.592255
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96.802003.19121840.313059.680265
56.592243.40102800000013275
59.680240.31303800000013285
62.878137.12504896.802003.191295
96.802003.19125896.802003.191206
43.401056.59226840.313059.680216
43.401056.59227840.313059.680226
40.313059.68028800000013236
93.714006.28919800000013246
62.878137.12500900000013256
93.714006.28911900000013266
93.714006.28912900000013276
40.313059.68023943.401056.592286
40.313059.68024940.313059.680296
96.802003.19125943.401056.592207
96.802003.19126900000013217
96.802003.19127996.802003.191227
96.802003.19128996.802003.191237
0000001329962.878137.125047
00000013200156.592243.401057
وعليه تم حذف البنود (12، 52، 82، 53، 64، 15، 35، 47، 57، 87، 08، 28، 38، 48، 09) لأنها لم تحقق 
ن�سب��ة التف��اق المح��ددة ب����� (08 %)، وبالتالي رف�س هذه البن��ود لأنها ح�سب ملاحظ��ات ال�سادة المحكمين 
ل تتما�س��ى م��ع الفئة العمري��ة (ال�سنة الثاني��ة)، وتم الأخذ براأي المحكم��ين، وفيما يلي عر ��س لهذه البنود 
المحذوفة مع التعليل:
- البند (12): �سعوبة في تكوين المفهوم: لأن المفاهيم ح�سب المحكمين تتكون في المرحلة المجردة.
- البند (52): تقطيب الوجه واإمالة الراأ�س تجاه المتكلم اأثناء ال�ستماع: فهي ل تدل بال�سرورة على وجود 
�سعوبات ح�سب ال�سادة المحكمين.
- البند (82): يعاني ق�سورا في المعالجة ال�سمعية: فالمعالجة ال�سمعية مفهوم مبهم بالن�سبة للمعلم، والطفل 
في هذه المرحلة يفتقر لهذه الوظيفة.
- البند (53): يدير وجهه ويحرف كتابه ب�سكل غير طبيعي: ل تدل على وجود ال�سعوبة.
- البن��د (64): يكتب كما تظهر الكتاب��ة في المراآة: هناك بنود تعبر عنها بطريقة اأخرى، كقلب الحروف اأو 
الأرقام.
- البند (15): يكر من المحي: ل تعبر عن وجود ال�سعوبة.
- البند (35): يتوه حتى في الأماكن العامة الماألوفة كالمدر�سة والحي: غير قابلة للملاحظة دائما.
- البند (47): يعاني من ق�سور في الت�سور: لأن الت�سورات في مرحلة التجريد.
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- البن��د (57): ل يتمت��ع ب��روح النكتة ول يميز الدعابة من الجد: ل تعبر عن وج��ود �سعوبات لأنها تتعلق 
ب�سخ�سية الطفل.
- البند (87): يخلو من الإبداع والبتكار والأ�سالة في التفكير: خا�سة بمرحلة لحقة.
- البند (08): يت�سف بال�سذاجة: ل تعبر عن ال�سعوبة.
- البن��د (28): يلج��اأ اإلى المحاول��ة والخطاأ في تكوي��ن المفاهيم العلمية: لأنها طريقة علمي��ة لم ي�سل اإليها 
طفل هذه المرحلة.
- البن��د (38): ال�سط��راب في القيام بعمليتي ال�ستقراء وال�ستنب��اط: لأن طفل هذه المرحلة ل ي�ستطيع 
القيام بال�ستدلل بمعناه الوا�سع.
- البند (48): التركيز على الم�ستوى العياني في المح�سو�س، واإن فهم المبداأ الذي ينظم المدرك الح�سي: الطفل 
في هذه المرحلة يعتمد على المح�سو�س.
- البند (09): ل يعي طبيعة المواقف الجتماعية: ل تنا�سب الفترة العمرية.
اأم��ا بقي��ة البنود كله��ا كانت تقي�س بن�سب��ة اأكر من (08  %) (وه��و المحك المعتم��د) (معمرية،  7002، 
531). ولك��ن ال�سادة المحكمين اأرفقوا عبارة يقي���س ببع�س الملاحظات، منها: اأن هناك عبارات لها نف�س المعنى 
مع اختلاف في ال�سياغة، وهناك بع�س البنود مكررة ب�سياغات مختلفة، تم اأخذها بعين العتبار وتم تعديلها 
على غرار (البند 23) (البند 33) (البند 24)، وفيما يلي هذه التعديلات:
- البند (23): يخلط بين الحروف والأرقام المت�سابهة �سكلا (ب ت ث) اأو (ح ج خ) اأو (ع غ).
- البند (33): يقلب الحروف والأرقام (ب) بدل من (ن) اأو (6) بدل من (9).
- البند (24): بطيء في التعرف على الت�سابه والختلاف في الكلمات اأو البيئة.
فاأ�سبحوا بندا واحدا هو: يخلط بين المت�سابهات (اأرقاما/ حروفا).
    بالإ�سافة اإلى وجود بنود مركبة ح�سب ملاحظات المحكمين، تم تحليلها وتجزئتها، وهي كما يلي: 
- البند (4): ل يتبع التعليمات ول ينهي المهمات. فاأ�سبح بندين هما: 
       1  - يجد �سعوبة في اتباع التعليمات.
       2  - يجد �سعوبة في اإتام المهمات المطلوبة منه.
- البن��د (7): يت�ستت انتباهه بالمنبهات الداخلية والخارجي��ة. فاأ�سبح: يت�ستت انتباهه بالمنبهات المختلفة 
(خارجية/ داخلية).
- البند (9): يحرك بع�سبية قدميه ويديه: فاأ�سبح: يحرك بع�سبية اأطراف ج�سمه (قدميه/ يديه).
    كما اأن هناك ثلاثة بنود ل تنتمي اإلى المجال الذي و�سعت فيه ح�سب المحكمين، وهي:
- البن��د (8): ين�س��ى في غالب الأحيان ن�ساطاته اليومي��ة:  كان في مجال �سعوبات النتباه وتم تحويله اإلى 
مجال �سعوبات الذاكرة.
- البن��د (92): �سعوب��ة في اإعادة الجمل والأنا�سيد: كان في مجال �سعوبات الإدراك وتم تحويله اإلى مجال 
الذاكرة مع تغيير ال�سيغة �سمن البند (56) الذي �سيغته: يعاني بطئا في الحفظ عن ظهر قلب.
- البند (03): �سعوبة في تذكر المعلومات ال�سفوية: تم تحويله من مجال �سعوبات الإدراك اإلى مجال اللغة 
ال�سفهية مع تغيير ال�سياغة.
وبعد اإعادة ال�سياغة لبع�س البنود نظرا اإما لت�سابهها في ال�سياغة اأو ال�ستراك في المعنى وتحليل البنود 
المركبة؛ اأ�سبح المقيا�س في �سورته الجديدة يحتوي على (87) بندا بدل من (001) بند. 
الجدول( 2) موجه لمعلمي الأق�سام الخا�سة لذوي �سعوبات التعلم: (الم�ستوى الثاني ابتدائي)
تعليمة المقيا�س: في اإطار القيام بدرا�سة علمية هدفها التعرف على خ�سائ�س ذوي �سعوبات التعلم النمائية من 
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بين التلاميذ الم�سنفين على اأنهم من ذوي �سعوبات التعلم، اأقدم لكم ال�سادة معلمي الأق�سام الخا�سة مجموعة 
من العبارات التي تعبر عن التلاميذ ذوي �سعوبات التعلم النمائية. فالرجاء منكم قراءة كل العبارات وو�سع 
(×) في الخانة المنا�سبة.
الجدول( 2)مقيا�س ت�صخي�س التلاميذ ذوي �صعوبات التعلم النمائية
العبارات
المجالت
البدائل
يقي�سل يقي�سملاحظات 
المجال الأول- اأعر�س �سعوبات النتباه:
I�  اأعرا�س ق�سور النتباه:
1 - ي�صعب عليه التركيز على التفا�صيل
2  - يجد �صعوبة في الحفاظ على ال�صتمرار في التركيز
3  - يظهر عليه اأنه �صارد الذهن
4  - يجد �صعوبة في اتباع التعليمات
5  - يجد �صعوبة في اإتمام المهمات المطلوبة منه
6  - يواجه �صعوبة في تنظيم الن�صاطات 
7  - يت�صتت انتباهه بالمنبهات المختلفة (خارجية/ داخلية)
8  - يكره المهام التي تحتاج اإلى وقت
II               ـ  اأعرا�س  الن�صاط  المفرط:
9  - يحرك بع�صبية اأطراف ج�صمه (يديه/قدميه)
01  - يترك مقعده في ال�صف
11  - يفرط في الرك�س حول الأ�صياء اأثناء الراحة
21  - يجد �صعوبة في اللعب بهدوء 
31  - يواجه �صعوبة في انتظار دوره في ن�صاط ترفيهي
41  - يكثر من الكلام مع الآخرين
51  - يجيب قبل اكتمال ال�صوؤال المطروح
61  - يقاطع الآخرين في الكلام
71  - يكثر من اللتفات اإلى ما حوله (يمينا/�صمال)
العبارات
:المجال الثاني- اأعرا�س �صعوبات الإدراك
Iـ  اأعرا�س  �صعوبات  التعلم  المرتبطة  ب�صعوبات 
الإدراك ال�صمعي:
81  - يجد �صعوبة في تحديد المكان الذي ينبعث منه ال�صوت
91  - يجد �صعوبة في التمييز ال�صمعي بين الأ�صوات
02  - يعجز عن تمييز مجموعة من الأ�صوات المتتابعة
12  - يجد �صعوبة في تمييز �صوت من مجموعة اأ�صوات متداخلة
22  - ي�صعب عليه تمييز اأ�صوات الرموز التي ت�صكل الكلمات
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 32  - يظهر عليه عدم الفهم اأثناء الدرو�س
II  ـ  اأعرا�س  �صعوبات  التعلم  المرتبطة  ب�صعوبات  الإدراك  الب�صري:
42  - يخلط بين المت�صابهات (حروفا/اأرقاما)
52  - يتعب اأثناء القراءة
62  - يغم�س اإحدى عينيه اأثناء الن�صاط
72  - يرتكب اأخطاء كثيرة في الكتابة
82  - يعيد قراءة بع�س ال�صطور التي قراأها من قبل
92  - ي�صعب عليه تكملة الجزء الناق�س (اأ�صياء/كلمات)
03  - يهتم بالتفا�صيل ال�صغيرة فقط
III  ـ  اأعرا�س  �صعوبات  التعلم  المرتبطة  ب�صعوبات  الإدراك  الب�صري  الحركي:
13  - يترك م�صافات متفاوتة اأثناء الكتابة (حروف /كلمات)
23  - ينحرف عن �صطر الكتابة
33  - يكتب الحروف ب�صكل غير مفهوم
43  - يلون الأ�صكال خارج حدودها
53  - يكتب بخط رديء
63 -يم�صك القلم ب�صدة
73  - ي�صعب عليه ق�س قطعة ورقية كما هو مطلوب
83 - يعجز عن تكوين اأ�صكال بالعجين 
VI  ـ  اأعرا�س  �صعوبات  التعلم  المرتبطة  ب�صعوبات  اإدراك  العلاقات  المكانية:
93  - يعاني م�صكلة في التوجه المكاني (تحت/فوق)
04  - يقلب الحروف عند كتابتها  (يمين/ ي�صار)
14  - يعجز عن كتابة الأرقام عموديا في الريا�صيات
24  - يجد �صعوبة في معرفة المفاهيم المكانية (عمق/ارتفاع)
34  - يتعثر بالأ�صياء اأثناء الم�صي
المجال الثالث- اأعرا�س �صعوبات الذاكرة:العبارات
44  - ي�صعب عليه ا�صترجاع ما راآه منذ لحظات
54  - يعجز عن كتابة م�صائل الريا�صيات بدقة
64  - يعجز عن اإعادة �صل�صلة من اأربعة اأرقام بعد �صماعها
74  - يعجز عن ا�صترجاع ما �صمعه منذ لحظات
84  - ي�صعب عليه تهجئة الكلمات ال�صهلة 
94  - ين�صى الأ�صياء التي تعلمها ب�صرعة 
05  - يعاني �صعفا في عملية الحفظ
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15  - يعاني �صعفا في ا�صترجاع المفردات الماألوفة
25  - يجد �صعوبة في التكلم بتلقائية
35  - يعجز عن ا�صترجاع اأ�صماء الأ�صياء التي تعلمها
45  - يكرر نف�س الأخطاء
55  - ين�صى اإنجاز ن�صاطاته اليومية
المجال الرابع- اأعرا�س �صعوبات التفكير:العبارات
65  - يجد �صعوبة في المقارنة بين الأ�صياء
75  - يجد �صعوبة في ت�صنيف الأ�صياء
85  - يعجز عن فهم العلاقات الزمانية (اليوم/الغد)
95  - يعجز عن الربط بين الفعل ونتائجه
06  - يجد �صعوبة في تكوين المفاهيم
16  - يعاني من بطء في ال�صتجابة
26  - يفتقر لأفكار جديدة
36  - ي�صطرب اأثناء عملية ال�صتدلل الب�صيط
46  - يف�صل في مواجهة الم�صاكل 
56  - يفتقر للا�صتراتيجيات لمواجهة الم�صكلات
66  - يعجز عن ال�صتفادة من خبراته ال�صابقة في مواجهة م�صكلات 
جديدة
76  - يجد �صعوبة في الت�صرف في المواقف الجتماعية
86  - يعجز عن تطوير حلول للا�صتجابة لم�صاكل الحياة اليومية
المجال الخام�س- اأعرا�س �صعوبات اللغة ال�صفهية:العبارات
96  - يعجز عن فهم معنى ما يقال له
07  - يف�صل في ربط الكلمات بمدلولتها
17- يعجز عن تعلم المعاني المتعددة  للكلمة نف�صها 
47  - يجد �صعوبة في اختيار الكلمات للتعبير عن الفكرة التي 
يعرفها
57  - يف�صل في  التعبير عن نف�صه من خلال الكلام
67  - يجد �صعوبة في المحادثة الق�صيرة
77  - يواجه �صعوبة في تنظيم كلماته
87  - يواجه �صعوبة في التعبير عن اأفكاره في جمل مفيدة
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منهجية الدراسة وإجراءاتها :
 منهج الدرا�سة: 
ه��و المنه��ج الو�سفي المتمثل في جمع بيان��ات بوا�سطة معلمي تلاميذ ذوي �سعوب��ات التعلم حول ال�سلوكات 
التي يفتر�س اأن يت�سف بها تلاميذ �سعوبات التعلم ومدى وجودها بالمقدار المحدد في المقيا�س، وبالتالي و�سف 
الخ�سائ�س ال�سلوكية و�سفا كميا.
 عينة الدرا�سة:
�سمل��ت عين��ة الدرا�س��ة (67) تلمي��ذا بولية الم�سيل��ة موزعين على اأرب��ع مدار���س، تم اختيارهم بطرية 
ق�سدية لعدم توفر العدد الكافي وبالخ�سائ�س المطلوبة.
  الأ�ساليب الإح�سائية: 
التك��رارات – والن�س��ب المئوي��ة – ومعام��ل الرتباط بير�س��ون  – والمتو�س��ط النظ��ري – وtset .t لدللة 
الفروق بين متو�سطين ح�سابيين.
تقنين المقيا�س:
ال�س��دق الذاتي (ال�س��دق الم�ستخرج من معامل الثبات): بعد اإدخال التعدي��لات المقترحة، قمنا باختبار 
ثب��ات المقيا���س و�سدق��ه؛ بحيث اعتمدنا على طريق��ة التطبيق واإع��ادة التطبيق، اإذ تم تطبي��ق المقيا�س على 
عين��ة م��ن التلامي��ذ (67) تلمي��ذا من ط��رف (40) معلم��ين بولية الم�سيل��ة. وبع��د تفريغ البيان��ات وح�ساب 
الدرج��ات عل��ى المقيا���س لكل تلميذ في التطبي��ق الأول (�س) والتطبي��ق الثاني (�س ) اأردن��ا معرفة الرتباط 
ب��ين التطبيقين للتاأكد من ثبات المقيا�س. ولح�س��اب معامل الثبات ا�ستخدمنا معادلة الرتباط لبير�سون، وكان 
م�ساوي��ا ل��� (28.0) بمعن��ى اأن معامل الرتب��اط مرتفع ومن��ه نحكم على ثب��ات المقيا�س. اأم��ا بالن�سبة لقيا�س 
ال�س��دق اعتمدن��ا على ال�سدق الذات��ي، وذلك بتوظيف بيانات معام��ل الثبات وا�ستعم��ال معادلة ال�سدق، وتم 
التو�سل اإلى نتيجة (09.0).
وق��د بل��غ عدد بنود �سعوبات النتب��اه (71) بندا من (1 - 71)، اإذ يعّد التلمي��ذ الذي يعاني �سعوبات في 
النتباه اإذا ح�سل على (43 درجة) على الأقل، اأما بنود �سعوبات الإدراك فعددها (62) بندا من (81 - 34)، 
اإذ يعّد التلميذ الذي يعاني اإذا ح�سل على (25 درجة) على الأقل، والذاكرة (21) بندا من (44 - 55) يعاني 
التلمي��ذ �سعوب��ات اإذا ح�س��ل على (42) درجة على الأق��ل، وكذلك التفكير عدد البن��ود (31) بندا من (-65 
86) يعاني التلميذ اإذا ح�سل على (62) درجة على الأقل، واللغة ال�سفوية (01) بنود من (96  - 87)  يعاني 
التلمي��ذ �سعوبات اإذا ح�س��ل على (02) درجة على الأقل. ويعّد التلميذ الذي يعاني �سعوبات التعلم النمائية 
اإذا ح�س��ل عل��ى درج��ة كلية تفوق (651) درج��ة على المقيا�س. وق��د اعتمدنا على معادل��ة المتو�سط النظري 
لتحديد الدرجة التي يعّد عندها التلميذ يعاني �سعوبات، فمثلا الدرجة الكلية تم ح�سابها كما يلي: المتو�سط 
النظري =((مجموع البدائل /عدد البدائل) × البنود عدد )3/6×87=651.
�سدق المقارنة الطرفية (ال�سدق التمييزي):  يتم خلال هذه الطريقة اختيار مجموعتين من المفحو�سين 
م��ن ط��رفي التوزيع ح�سب درجاته��م الكلية عل��ى المقيا�س، اأي اأنهم��ا مجموعتان متناق�ست��ان تقعان على طرفي 
الخا�سي��ة م��ن حيث درجاتهما عليها، اإحداهما مجموعة دنيا من حيث انخفا�س درجاتها، والأخرى مجموعة 
علي��ا م��ن حيث ارتف��اع درجاتها، وذلك بترتيب درجاته��م تنازليا اأو ت�ساعديا ثم ي�سح��ب (72  %) من طرفي 
التوزي��ع ويت��م ح�س��اب الف��روق بينهما با�ستخ��دام اأ�سل��وب اإح�سائي لدللة الف��روق، وهو اختب��ار(t) لدللة 
الف��روق ب��ين متو�سط��ين ح�سابيين (معمري��ة، 7002، 851). وهن��ا (72  %) ت�س��اوي (25.02)، وعليه لدينا 
مجموعتان: الدنيا =(02)، والعليا =(02).  والجدول (3) يو�سح ذلك: 
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الجدول (3): نتائج اختبار (t) لدللة الفروق بين متو�صطي المجموعتين المتطرفتين
                              البيانات الإح�سائية
قيمة tالتباينالمتو�سط الح�سابيالمجموعات
54.1332.124المجموعة الدنيا ن = 02
01.34
55.74174.315المجموعة العليا ن = 02
يتب��ين م��ن الج��دول (3)اأن قيم��ة (t) المح�سوب��ة = (01.34)، وهي اأك��بر من (t) الجدولي��ة التي قيمتها 
(34.2) و(86.1) عن��د م�ست��وى (10.0) و(50.0) عل��ى الت��والي، ودرجة حري��ة ن = (83) (بو�سنة، 7002، 
652). اإذن توج��د فروق دالة اإح�سائيا بين المجموعت��ين؛ مما يعني اأن المقيا�س يتوافر على القدرة التمييزية 
بين العينتين المتطرفتين، ومنه فالمقيا�س يتميز بالخ�سائ�س ال�سيكومترية ال�سرورية.
التوصيات:
يع��ّد مو�س��وع بناء المقايي�س م��ن المو�سوعات التي تتطل��ب جهدا ووقتا خا�سة في مج��ال التربية الخا�سة 
لفتق��ار البيئ��ة المحلية والعربي��ة لمقايي�س �ساملة في هذا المج��ال؛ وبذلك يكون هذا المقيا���س تجربة من اأجل 
حث الباحثين على بناء مقايي�س اأخرى في مجال �سعوبات التعلم التي مازالت تعاني من م�سكلات في الت�سخي�س 
والك�س��ف والتقيي��م لغياب اأدوات الت�سخي�س وو�سائله��ا التي من المفرو�س اأن يوفره��ا الأكاديميون (الباحثون 
الجامعيون) لتحقيق جودة التعليم، لذلك يو�سي الباحث:
- ب�سرورة بناء مقايي�س الت�سخي�س من طرف الجامعيين من الأ�ساتذة.
- تحقيق تقارب بين المدر�سة البتدائية والبحث الجامعي.
- تكوين اخت�سا�سيين في الت�سخي�س.
- اإقام��ة دورات لتجدي��د المع��ارف وتح�سينه��ا للقائم��ين عل��ى التربية الخا�س��ة في اإطار تواأمة ب��ين الجامعة 
والمدر�سة.
المراجع:
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Problems Facing Gifted and Talented Students from the Teachers’ 
Perspective in Basic Schools in Addamer City- Sudan
Abstract:
The aim of this study was to identify the problems that gifted and talented 
Students face from the viewpoint of teachers in Basic Schools in Addamer 
City in Sudan. It also aimed to identify the effect of some variables (gender 
and years of experience). To achieve this goal, the researchers prepared 
and developed a questionnaire as a data collection tool, which consisted 
of (41) items, covering four major themes. The sample of this study was 
random stratum which consisted of (194) teachers, representing (20%) of the 
population (775 teachers). The results of the study showed that the teachers’ 
assessment degree of the problems and difficulties faced by the gifted 
and talented students, their parents and teachers was high, whereby the 
total average of the items was (75.22 %) which is considered  a very high 
level according to statistical analysis.  In addition, no statistical significant 
differences that could be attributed to (gender and experience years) were 
found; yet, significant differences at (α= 05. 0) were reported in the problems 
related to the teaching process in favor of the male participants. 
Keywords: the Gifted, the Talented, Addamer Town 
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المشكلات التي يواجهها الطلبة الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر 
المعلمين في المدارس الأساسية في مدينة الدامر في السودان
د.مجذوب اأحمد قمر                   د. النور �سبت عبد الكريم 
الٌملّخص:
هدف��ت ه��ذه الدِّ را�س��ة اإلى التعرف عل��ى الم�سكلات التي يواجهه��ا الطلبة الموهوب��ين والمتفوقين من وجهة 
نظ��ر المعلم��ين بمدار�س مرحلة الأ�سا���س مدينة الّدامر –ال�س��ودان، اإ�سافة اإلى تاأثير بع ��س المتغيرات، (النوع 
الجتماع��ي، �سن��وات الخ��برة). ولتحقي��ق ذلك ق��ام الباحثان باإع��داد ا�ستبان��ة كاأداة للدرا�س��ة وتطويرها، 
ا�ستمل��ت عل��ى(14) فقرة، وزعت على اأربع��ة مجالت رئي�سية. بلغ��ت عينة الدرا�س��ة (491)، معلمًا ومعلمة، 
للعام الدرا�سي 5102  - 6102 ، وهي تثل ن�سبة(02  %) من مجتمع  الدرا�سة  البالغ(577) معلمًا ومعلمة تم 
اختياره��ا عن طري��ق العينة الع�سوائية الطبقية. وقد اأ�سارت النتائج اإلى اأن درجة تقييم المعلمين للم�سكلات 
الت��ي يواجهها الطلبة المتفوقين والموهوبين واأولياء اأمورهم ومعلميه��م وال�سعوبات التي يواجهونها عالية، اإذا 
بل��غ المع��دل الكلي للفقرات(71.07  %)، وهي في م�ستوى عاٍل ج��دًا ح�سب المعالجات الإح�سائية، ولم تظهر 
نتائ��ج الدرا�س��ة فروقًا ُتعزى لمتغ��ير (النوع الجتماعي و�سنوات الخبرة) ، اإّل اأنه��ا اأظهرت فروقًا عند م�ستوى 
الدللة (50.0  a=)  في   مجال  الم�سكلات  المتعلقة  بالعملية  التعليمية  ول�سالح  الذكور. 
الكلمات المفتاحية:  الموهوبون، المتفوقون ومحلية الدامر.
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Introduction:
Early childhood is one of the important developmental stages in 
human life and society Children are the wealth of the present and future, 
and the nation depends on them, so as to be well prepared to take their 
roles and duties towards the Creator and society. Therefore, childhood is 
an essential stage to establish the individual’s independent personality.  If 
children are given the  opportunity to develop their abilities and skills, and to 
satisfy  their psychological needs, the psychological, sociological, cognitive, 
psychometric, perceptual and linguistic experiences will have a positive effect 
on constructing the children’s  personality and their normal development 
in all aspects, including personal, intellectual, health, physical, emotional, 
psychological and linguistic aspects (Hawamda and Ashoor ,2013).
Throughout human history span, gifted persons presented distinguished 
and authentic contributions in various fields, because of the continuous needs 
of the societies to scientists, innovators, artists, authors and commanders., 
These needs were hypothesized for all types of people to participate in order 
to give a chance for endowed children to achieve whatever they are able to 
do according to their own capability. Therefore gifted students should receive 
much concern and attention because they represent a national wealth; and 
if they are ignored,  and their thinking is misunderstood and their traits are 
underestimated they may suffer frustration and depression (Abdelrahman, 
2014). 
Neihart (1999 ,P, 122- 149)sees that the effect of gifted and excellent 
students positively or negatively depends on three factors: “the degree of 
excellence, talent and the appropriateness of the educational services 
presented to them and the psychological, social and personal properties of 
those students. 
Webb (1984, P,24 -28) claimed that gifted and excellent students suffer 
from internal problems in that ‘there is no balance between mental and body 
development, and also there is no balance between mental and emotional 
development and high sensitivity and multiplicity of interests and they tend to 
shape the rules and regulation since an early age’. They may also suffer from 
external problems such as their relationships with peers, colleagues, parents, 
relatives and teachers (Abdelrahaman, 2014).
The world today has become a small village, so all countries have begun 
to train their children to develop the society so as to cope with the quick 
development and to deal with local, regional or international challenges.  
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Teaching and learning techniques appeared to be at the exposure of 
the innovative minds that are able to deal with creativeness to solve the 
social problems. Therefore, the talented, innovators and creative individuals 
constitute an asset which is ignored particularly in Arab societies. Well-
educated people or experts may play great roles in achieving outstanding 
or good performance in a perfect way in all walks of life. So the gifted and 
talented students contribute positively to developing societies and securing 
safe future, (Aiasra and Ismail, 2012).
Based  on the above, gifted and talented students face many problems 
either related to their families or schools; that means the problems they face 
differ according to their environment. Some problems are internal, while 
others are external; the internal ones concern only the talented students 
themselves, but the external ones result from school culture, family, peers or 
expectations of others around them, (Alajiz and Murtaja, 2012). 
To give much concern for gifted and talented students is an essential 
issue in developing societies; therefore, it is important for the societies to 
take care about their talented students. This is one of the government’s 
responsibilities. The nations that cannot (discover) determine the innovation 
abilities for their children and do not encourage them (to do so), they can't 
be classified as civilized nations. As a result of the development in the field of 
science, technology and globalization it is possible to consider this group of 
students and take care of them since their childhood (Suliman, 2016)
Researchers have showed that  about 2 – 5% of the people represent 
the gifted and talented who are scientists, creators and innovators on whom 
nations depend for advancing their civilizations. Those talented students 
represent the wealth of the society on whom it depends in the process of its 
progress, (Gamaer, 2016).
According to the studies done in the field of gifted and talented students 
most of them denote that these groups of students face problems; this requires 
introducing instructional materials to help them overcome these problems. 
One of these is Amier and Lassie’s (1998) study which aimed at exploring the 
opinions of a sample of (42) teachers about gifted students, their problems and 
the suitable methods for teaching them.  The study revealed that  the effective 
teaching methods depend on individual participation, school competitions, 
optional subjects and assessment according to ability and variations and 
establishing especial classrooms for them. The study also revealed some 
problems that face those students such as asking questions, discussing with 
teachers and criticizing others.  The study emphasized the effective methods 
of teaching that depend on individual participation and school competitions.
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Hawamda and Benat's (2012) study aimed at identifying the problems 
of gifted and talented students in the pioneer centers compared to ordinary 
schools. The sample consisted of (162) students, (81) from the pioneer 
centers and (81) from the ordinary schools. The results showed that there 
are statistical significant differences in family, school, social and emotional 
problems among ordinary schools and talented pioneer centers in favor of 
the ordinary schools. But there were no differences in taking decision about 
the problems.
Abdelrahaman’s (2014)  study aimed at investigating the problems that 
face teachers in pioneer centers of talented students. The sample consisted of 
(73) teachers, teaching at Ereid Province in Jordon. The researcher designed 
a questionnaire of (32) items about planning and organizing programs. The 
results showed that teachers’ estimation about the problems was at a medium 
degree, and no statistical differences in gender, specialization, qualification 
and teachers experience were found. 
Suliman (2016) did another study which aimed to explore the differences 
in misconceptions about the gifted students and the teachers of the general 
education in Egypt and KSA; to discover the effect of " gender, years of 
experience; and to obtain training periods in the field of teaching gifted 
students. The sample consisted of (211) male and female teachers. The 
results showed that the misconceptions  about the gifted students were so 
great in favor of teachers. Also, there were statistical differences between 
Saudi and Egyptian teachers’ degrees. There were no significant statistical 
differences between the means of Saudi and Egyptian teachers' degrees in 
the (beliefs about  intelligence levels, gifted consideration and beliefs about 
gifted properties and the total degree).
Al-Ahemadi’s (2006)  study aimed at investigating the problems and 
guided needs of gifted and talented students. The researcher used the 
descriptive method through which he was able to identify some problems 
regarding practice activities and hobbies, teaching methods, which were 
traditional, and teachers’ inability. 
In their study Balhmer and Bakheet (2013) aimed to identify the degree 
of learning difficulties in relation to gifted female students who have learning 
difficulties. The sample was (137) female teachers. The main results of this 
study were lack of knowledge of the concepts, definitions and terms, and 
gifted students who have learning difficulties. The differences were in favor 
of learning difficulties of female students. There were no significant statistical 
differences in the degree of the overall questionnaire and its four themes.  The 
difference was in the number of years of experience, academic qualification, 
or the number of training periods.
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Researchers have gone through different studies concerning this issue 
and found that most of the studies concluded that the fact that these gifted 
and talented students face especial and general problems and this led to 
present guided services to help them overcome these problems.
According to the results of the previous studies, it is obviously seen that 
the significance of gifted and talented students received much concern by 
researchers and most of these studies agreed that there is  no evaluation 
of the problems of years of experience and gender variables. The previous 
studies are in line with this study in that most of the studies deal with the same 
group, but the present study differs in that it considers  a new sample and 
new environment.
Statement of the Problem:
The teacher is the backbone of the educational process where he does 
a great effort in imparting knowledge to his students and provides them 
with experiences in and outside classrooms. He is also the top guide  who 
helps the students to follow the correct instructions. Therefore, it is possible to 
say ‘the teacher is the only one who knows the talented students’ problems 
and all the problems that are related to the teaching processes. So, the 
researchers would like to investigate the problems that create obstacles for 
the gifted and talented students. 
The problem can be formulated in the following questions:
1. What are the main problems that gifted and talented students face   from the 
viewpoint of teachers in basic schools in Addamer city - Sudan?
2. Are there significant differences in the level of problems that gifted and 
talented students face  from the viewpoint of teachers in basic schools 
in Addamer city - Sudan due to the variables of gender and years of 
experience variables?
Types of Problems that face Gifted Students
[A] Problems can be attributed to the environment in which gifted or talented 
students feel deep depression because of the curriculum, as they see 
study requirements simple and easy.  This makes them different from their 
classmates because they are able to find the solutions before their teacher. 
The curriculum is ordinary and concentrates mainly on memorization which 
does not satisfy gifted and talented students who have critical and innovative 
thinking. Teacher’s lack of knowledge also is one of the problems that face 
them and this process may cause critical position and leads to teachers’ anger 
because students tend to ask unexpected questions. Moreover, the gifted 
and talented students also cause problems to the schools’ administrations 
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as a result of hating the daily routine.
 [B] Laziness, the feeling of the ability to memorize, learn and remember quickly 
leads to laziness. 
 [C] Peers and companion pressure towards gifted and talented students lead 
them to pretend as stupid ones in order to avoid problems. 
 [D] Using unsatisfactory strategies to identify talented students. Sometimes 
they use some means such as teachers’ assessment, intelligence means, 
academic achievement tests; all of these are not satisfactory means to 
discover gifted and talented students (Hawamda and Ratib, 2013).
Webb (1993) sees that, there are many problems related to those 
students:
a. They do not know what is meant by talent as a term.
b. They feel that they are not accepted by other students.
c. The high anticipation from teachers , parents and peers.
d. They have hesitated feeling towards the choice between university studies or 
job.
e. Feeling anxious towards the world and society problems and their inability 
to influence them.
f. They develop a system of values since an early age, and judge their behavior 
and others’ behavior according to their value system.
g. Their exaggeration of self-criticism and criticizing others in the position that 
doesn’t match their expectations.
      The teacher is the only one who executes the education process, and 
he is the basis for successful learning.  He is also the cornerstone of the 
educational process, but most of educational institutes ignore the teacher as 
a human being who also has his own problems, (Masoudi, 2002). 
[A] Problems attributed to school administrations such as a large number 
of lessons, crowded classes, unplanned timetables and headmaster’s 
interference.
[B] Problems attributed to the educational system administration such as 
teaching supervision, harshness towards the teacher  who has no chance to 
contribute to curriculums development. 
[C]Problems attributed to students such as hooliganism, coming late and 
absenteeism.
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Significance of the study
 [A] Theoretical significance
1. It discusses an important issue about the Sudanese environment and the 
problems that face the gifted and talented students from the viewpoint of 
teachers in basic schools in Addamer city - Sudan. 
2. This study is an additional step to the previous ones to solve the problems that 
face gifted and talented students.
 [B] Practical significance
1. Detecting the degree of problems that face gifted and talented students from 
the viewpoint of teachers in basic schools in Addamer city - Sudan.
2. Recognizing the differences in the sample responses in the degree of the 
problems that face gifted and talented students from the viewpoint of 
teachers in basic schools in Addamer city – Sudan. That should be attributed 
to ‘gender and years of experience’.
Terms
1. Gifted and talented students: These are students who show strong evidence 
in their perfect performance in ‘mental, innovative, psychological and 
particularly in the academic fields, and this confirms obviously that they are 
in need  for special educational programs or projects and activities to satisfy 
their needs. But such programs are not available in the ordinary schools, 
(Jerwan, 2002). The study sample represents gifted and talented students at 
Addamer city where there are no special centers, but talented students are 
well known to their teachers.
2. Problems: These are the state that the individual can feel and acquaint with 
them, but he finds difficulty so as to solve or release himself from them, 
(Hawamda, 2012). In the current study, problems mean the degree of 
subjects’ response to the  research tool used.
3. Addamer City: The Capital of Nile River State – Sudan, located in the Northern 
part of Sudan 300 Km from Khartoum, surrounded by River Nile and Atbra 
River, where there are  (36) basic schools scattered in the state.
Limitations of the Study
This study has been conducted to serve the gifted and talented students 
at the basic school level, Nile River State – Sudan in the academic year 2015 
– 2016.
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Methodology and Procedures
This section of the study is devoted to deal with methods and procedures 
followed by the researchers to determine the population of the study and its 
sample. Besides, it explains  the practical steps and procedures done while 
constructing  the tools of data collection and their description. Moreover, it 
presents  the statistical tests used in the study.
1. Methodology of the study: 
Researchers applied the analytical descriptive method that is appropriate to 
the current study.
2. Population of the Study
The population of this study composed of male and female teachers at Basic 
schools in Addamer town – Nile River State – Sudan in the academic year 
2015 – 2016. Their total number is (775) teachers, (114) are males and (661) 
are female teachers.
3. Sample of the Study
[A] Exploration Sample: This sample which consisted of (40) teachers was mainly 
meant to confirm  the properties of the tool such as validity and reliability
[B] Actual Sample: The researchers selected a sample  of (194) teachers, (90) of 
them were males and (104) were females. This sample was  25% of the total 
number of the population (775). (194) questionnaire forms were distributed 
among Basic schools teachers  and were collected. The collected data 
was  statistically analyzed. , The statistical processes showed the validity 
of questionnaire. The following table displays the distribution of the study 
sample by the study variables.
Table No (1) Distribution of the study sample by the study variables.
Years of experience variablegender variable
Percentage.FreqExperiencePercentage.FreqGender
21.1%415 years15%90Male
33.5%65+ 5 years85 %104Female
45.4%88+ 10 years100%194Total
100.0%194total
4. Sources of data collection
Secondary sources: The data was collected from previous studies, forums, 
books and internet.
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Primary sources: The researchers prepared the tool to examine the problems 
of gifted and talented students, their parents and teachers. 
5. Tools of data Collection
It has been prepared after reviewing the previous studies. The first preparation 
of the questionnaire for this study consists of (50) items, it has been showed 
to experts, then it has been reduced to (41) items including four dimensions 1 
– 11 discuss the educational problems, 12 – 21 discuss the parents problems, 
22 – 31 discuss the gifted and excellent students problems and the items 32 - 
41discuss the problems related to the teachers. The questionnaire presented 
with five options (strongly agree, agree, neutral, strongly disagree and 
disagree)
Questionnaire Validity and reliability
1. Validity: two points are used.
[A] Face Validity
The questionnaire was showed to (7) experts in the field of education and 
psychology teaching at Sudanese universities for validation. After they agreed 
with questionnaire by 80% percent, the items were reduced to (41) items in 
the final version.
[B]  Construct Validity
It is calculated according to the connection among questionnaire’s items and 
the total degree with the correlation coefficient of Person in the following 
table.
 Table No (2) Correlation coefficient for questionnaire’s items and the tool’s total
.degree
Teacher’s problems
 Excellent student’s
problems
Parents’ problems
 Educational
 problems
ConnectionitemConnectionItemConnectionItemConnectionItem
**706.32**605.22**635.12**496.1
**613.33**686.23**639.13**429.2
**660.34**729.24**655.14**453.3
**604.35**762.25**685.15**551.4
**627.36**686.26**531.16**603.5
**548.37**752.27**549.17**641.6
**530.38**695.28**585.18**587.7
**639.39**712.29**595.19**558.8
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**530.40**765.30**681.20**575.9
**505.41**576.31**708.21**582.10
**578.11
**Significance at (α= 0. 01) level 
According to the above table, all items are statistically significant at the 
(α= 0. 01) level, so the researchers decided not to delete any item from the 
final version of the questionnaire.
The following table shows the correlation matrix between sub measures 
and the total degree of the questionnaire.
Table No (3) Correlation matrix between sub measures and the total degree
 Teacher’s
problems
 Students’
problems
 Parents
problems
 Educational
problems
Tool
**650.**802.**900.**655.1Tool
105.177.**601.1**655.Educational problems
*340.**807.1**601.**900.Parents’ problems
**502.1**807.177.**802.Students’ problems
1**502.*340.105.**650.Teacher’s problems
 ** Significance at (0.05 – 0.05) level
It is noticed that in the table No (3) correlation coefficient and the problems 
related to the educational process reached (655**) at (0.01) level, and parents’ 
problems (.900**) at (0.01) level and talented students (.802**) at (0.01) level, 
so this is a strong pointer for the study tool validity.
2- Reliability: To confirm the questionnaire reliability researchers used two 
pointers.
a. Internal consistency method: Cronbach reliability coefficient reached the 
total degree (0.721**) 
b. Half division: The correlation coefficient between the duel and individual 
items was (0.971**) at (0.01) significant level; it was processed by 
(Spearman and Brown) equivalent and reached (0.985), the following 
table shows this issue.
Table No (4) Sub-division reliability with Cronbach half division
 Too in
general
 Teachers’
problems
 Students’
problems
 Parents’
problems
Educational
Problem
 problems
Validity
0**971.0**976.0**932.0**940.0**964.Half division
9850.9880.9650.9690.9820.Spearman
0.7217210.5770.4980.7740.Cronbach
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With reference to table No (4,) all reliability correlations coefficient were 
at the total degree above than (0.721). This  indicates that the questionnaire 
has a great reliability. Accordingly, the questionnaire validity and reliability 
were in line with its usage in the study. 
5. Statistical means
The study used the following means to achieve the main objectives:
1. Pearson correlation coefficient
2. Cronbach – Alpha formula.
3. (T–tailed test) was used for two independent groups.
4. Mediums, Standard deviations and percentages.
Results of study and Discussion
The result of the first question:
The first question states: "what are the main problems that gifted and 
talented students face, from the viewpoint of teachers at basic schools in 
Addamer city - Sudan ?.
The mean, standard deviation and percentages between the tool and 
total degree of each dimension have been calculated in table No (5).
The mean, standard deviation and percentages were used to indentify 
the degree of problems that gifted and talented students face, from the 
viewpoint of teachers at basic schools in Addamer city - Sudan?'.
Table No (5) Mean, standard deviation and percentages
AssessmentPercentageSt. DeviationMeansProblemsOrder
High75.75%12.8341.66Education3
Medium69.76%12.10834.88Parents4
High78.62%10.2739.31Excellent students1
High76.76%11.03538.38Teachers2
High75.22%46.2438.56Mean tool total
In  table No (5) the medium reached (38.56) degree, the standard 
deviation (46.24) degree and the medium (75.22%) percent high degree. This 
can be attributed to teachers’ feeling about the problems that face excellent 
students at the basic school because they receive incomplete attention from 
the  concerned authorities  Besides, the absence of specialized centers in 
Addamer town made the students feel bored The teachers’ problems come in 
the second order (76.76%), which represents high degree and logical result, 
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because the teacher forgets his angst and gives much concern to students’ 
problems. The teaching problem comes in the third order with (75.75%) 
degree, which represents high degree. Therefore, the teaching process suffers 
enough from various problems at Addamer town such as lack of school 
books, crowded classes that negatively affect education system. Finally, the 
parents’ problems come at the end with a medium degree of (69.76%).
The researchers noted that most parents suffer enough from the 
educational problems. For example, sometimes they tend to buy school 
books for their children; sometimes they contribute to establishing buildings 
and some of them boycott school meetings because they have no money 
to fund the school. With reference to the previous studies, the current study 
agrees with Al-Ahmedi’s (2006) study, but  it does not match the results of 
Abdelrahman’s (2014) study. 
The result of the second question
The researchers calculated the means, standard deviations, squires’ 
medium, (T – value) and (F – value), to know the significant differences 
between male and female teachers in the degree of their assessment of 
excellent students problems. 
Table No (6) Significant differences between male and female teachers:
 Significant
level
T – value
FemalesMales
Gender
Problems
deviationMediumSt DMean
**0.004.0414.1138.409.9845.43Educational process
0.270.7912.2634.2411.9635.62Parents’ problems
0.12-2.239.6740.8310.7237.57Excellent students
0.783.7910.3535.6711.0341.50Teacher’s problems
0.373.0224.16149.1426.14160.12Tool
In table No (6) above, there are no significant statistical differences at 
(0.05) level in the problems that face the gifted and talented students, their 
parents and teachers at the basic school level at Addamer town in favor 
of gender variable in all dimensions, and the total degree for the tool in 
general except some problems that were attributed to the teaching process. 
The medium of male teachers reached (45.43%) degree, whereas female 
teachers’ medium (14.11%) degree at (0.00).  This result indicates the existence 
of differences among them. The medium of male teachers is more than 
female teachers.  So, the result was in favor of male teachers. These results 
indicate that male teachers are more aware of educational problems than 
female teachers.  This result is considered a normal one in the Sudanese 
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environment which doesn’t differ from Arab environment where males are 
always responsible of greater duties than females. This result is in agreement 
with Alajiz and Murtaja’s (2012) and Hawamda and Benat’s (2012) study, but 
it does not agree with  Balhmer and Bakheet’s (2013) study.
b. Years of experience variable
Because of the existence of three variables “less than 5 years, above 5 
years, 10 years and above” the researchers used (One Way Anova) to identify 
the effect of years of experience on assessing these problems. The results are 
shown in the following table.
Table No (7) (One Way Anova) to identify the effect of years of experience:
AssessmentSignificantT – value
 Sq.
medium
.DfSq. totalVariationsProblems
Non sig.0.241.42
232.522465.04In groups
Educational 
problems 163.8419131294.18
Among 
groups
19331759.22Total
Non sig.0.151.92
279.202558.40In groups
Parents’ 
problems 145.2219127737.87
Among 
groups
19328296.27Total
Non sig.0.390.95
100.772201.55In groups
Students’ 
problems 105.6119120172.27
Among 
groups
19320373.82Total
Non sig.0.370.99
120.322240.644In groups
Teachers’ 
problem 121.7919123260.89
Among 
groups
19323501.53Total
Non sig.0.420.87
572.6321145.26In groups
The tool 657.38191125559.84Among groups
193126705.10Total 
With reference to the table (7) above, there are significant statistical 
differences at (0.05) level estimating problems’ degree that face gifted 
and talented students from the viewpoint of teachers at the basic schools 
in Addamer  town. This  can be attributed to the years of experience 
variable, and its related to the similarities in the male and female teachers’ 
circumstances. This result agreed with Alajiz and Murtaja’s (2012) study,but it 
is not in agreement with Balhmer and Bakheet’s (2013 (study.
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Recommendations
Introduction
Good curriculum and instruction for gifted students being with good 
curriculum and instruction. It's difficult, if not impossible to develop talent 
student with insipid curriculum and instruction. Gifted students need learning 
experiences that are rich. They need learning experiences that organized 
by key concepts and principles of discipline rather than by facts. They need 
content relevant to their lives, activities that cause them to process important 
ideas at a high level, and products that cause, then to achieve good results. 
These needs are shared by all learners, not just those who are gifted ones. 
(Tomlinson, 1997)
1. The government, represented by the Ministry of Education, should solve 
teachers’ problems in order to attain safe educational process.
2. Pioneer Centers should be established for gifted and talented students in 
Nile River State.
3. Ministry of Education should appoint specialized people in the field of talents 
and excellence.
4. Strong relationships between schools’ administrations and parents should 
be established.
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